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< É D í a r i o d e l a M a r i n a 
I>e acuerdo c o n lo que p r e v i e n e n 
los E s t a t u t o s de es ta E m p r e s a y de or-
den de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i to por es-
te roedio á los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de i 
M M O DE LA MARINA p a r a l a J u n t a 
Oetieral r e g l a m e n t a r í a q u e c o m o con-
ñ a u a c i ó n de l a c e l e b r a d a el d i a 17 de 
Febrero , h a de t e n e r l u g a r e l 21 d e l 
actual, á las c u a t r o de l a t a r d e . 
H a b a n a , 11 de M a r i o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
B a l b i n o B a l b í n . 
l i L M M M S J K EL CABLE 
í i n i ( I € P A R T I C U L A R 
C I A R t l O D B L , A M A R I I N A 
J I l f S ' F * A U N T A 
D E A N O C H E 
E N ¡ S E V I L L A 
M a d r i d , M a r z o 14. 
rfe h a v e r i ñ e a d o en S e v i l l a u n a i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n , c o n o b j e t o d e 
^edir a l R e y D . A l f o n s o l a c e l e b r a c i ó i ! 
de u n a E x p o s i c i ó n I b e r o - a m e r i c a n a 
en a q u e l l a c a p i t a l . 
U n a c o m i s i ó n de los mani f e s taa i t e s 
f u é r e c i b i d a p o r e l R e y , q u i e n a c o g i ó 
la p e t i c i ó n c o n g r a n b e n e v o l e n c i a , 
promet iendo i n f l u i r c o n e l G o b i e r n o 
p a r a s u f a v o r a b l e r e s o l u c i ó n . 
C a l c ú l a s e en t r e i n t a m i l e l n ú m e i o 
de p e r s o n a s que h a n a s i s t i d o á l a m a -
n i f e s t a c i ó n . 
E l R e y y l a R-edna f u e r o n c a l u r o s a -
m | n t e v i t o r e a d o s y a c l a m a d o s p o r l a 
mult i tud. 
K U M O R E S D E S M E N T I D O S 
© f e c í a i m e í r t e se a a n desmontado l o s 
r u m o r e s de b a b e r s e p r e s e n t a d o dif i -
c f V i í a d s s en l a s ges t iones q u e s e p r a c -
t i c a n c e r c a de l a S a n t a Sede , p a r a l a 
r e f o r m a d e l C o n c o r d a t o . 
L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
nas á 26.90. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o i á a d o . 
L A R E C L A M A C I O N D E L A 
« S T A N D A R D O I L 0 0 , " 
W a s h i n g t o n , M a r z o 14. 
H a e m p e z a d o h o y e n e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , e l d e b a t e a c e r c a de l a p r o -
testa que h a f o r m u l a d o l a C o m p a ñ í a 
de p e t r ó l e o " S t a n d a r d , " c o n t r a e l 
p r o p ó s i t o d e l g o b i e r n o de los E s t a d o s 
Unidos , de que d i s u e l v a e l r e f e r i d o 
s ind icato . 
I N C R E D U L I D A D E N L A H U E L G A 
C h i c a g o , M a r z o 14. 
S e g ú n m a n i f i e s t a n los d i r e c t o r e s de 
las c o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s , no es 
probable que se l l e v e á efecto l a g r a n 
hue lga c o n q u e l e s h a n a m e n a z a d o 
los r e p r e s e n t a n t e s de l e s m a q u i n i s t a s 
f fogoneros que r e c l a m a n u n a u m e n t o 
de sue ldos . 
O R D E N T E R M I N A N T E 
T r e n t o n , N e w J e r s e y , M a r z o 14. 
E l G r a n J u r a d o h a p a s a d o a l 
" T r u s t de C a r n e , " u n a o r d e n t e r m i -
nante a p r o b a d a p o r e l F i s c a l d e l T r i -
buna l S u p r e m o de este C i r c u i t o F e d e -
ra l , a l e fecto de q u e d i c h o " T r u s t , " 
p r e s e n t e i n m e d i a t a m e n t e a l c i t a d o 
G r a n J u r a d o todos s u s l i b r o s y d o c u -
m e n t a c i ó n r e l a c i o n a d a c o n s u c o n t a b i -
l i d a d . 
C O N S E J O D E S A T E N D I D O 
F i l a d e l f i a , M a r z o 14. 
S o n m u y c o n t a d o s los s i m p a t i z a d o -
r e s de los h u e l g u i s t a s que f u e r o n á 
t r a b a j a r e s t a m a ñ a n a , y p o r 'Otra p a r t e 
los d i r e c t o r e s de los b a n c o s a n u n c i a -
r o n e s t í - t a r d e , que e l m o v i m i e n t o e n 
sus d e p ó s i t o s no h a p a s a d o d e l p r o m e -
d io n o r m a l , lo que i n d i c a que no h a 
t e ñ i d l o eco e l c o n s e j o de los j e f e s de 
los h u e l g u i s t a s , a l e fecto de que é s t o s 
y sus s i m p a t i z a d o r e s s a c a r a n de los 
b a n c o s todo e l d i n e r o q u e t u v i e r a n e n 
los m i s m o s . 
L A I N T E R P E L A C I O N S O B R E E L 
G R A N D E S P A L C O 
P a r í s , M a r z o 14. 
S e h a r e a n u d a d o h o y e n l a C á m a -
r a de R e p r e s e n t a n t e s l a d i s c u s i ó n de 
l a i n t e r p e l a c i ó n a c e r c a d e l d e s f a l c o de 
M r . D u e z e n los f o n d o s p r o c e d e n t e s 
de l a l i q u i d a c i ó n de l o s b ienes de l a 
I g l e s i a . 
A C U S A C I O N C O N T R A 
M I L L E R A N D 
C o r r e n los r u m o r e s m u y a c e n t u a d o s 
re s pec to á M r . M i l l e r a n d , e l M i n i s t r o 
de O b r a s P ú b l i c a s , a l q u e se a c u s a de 
h a b e r r e c i b i d o g r a t i f i c a c i o n e s de M r . 
D u e z y se r e l a t a n m u c h o s i n c i d e n t e s 
r e l a t i v o s á s u v i d a p o l í t i c a q u e se d i c e 
n o es m u y c o n o c i d a de todo e l m u n d o . 
G R A N R E C I B I M I E N T O A 
R O O S E V E L T 
K h a r t o u m , A f r i c a , M a r z o 14. 
H a n l l e g a d o a q u í e s t a t a r d e , M r . 
R o o s e v e l t c o n todos sus a c o m p a ñ a n -
tes, y se les h a h e c h o u n g r a n r e c i b i -
mien to . 
A l a c e r c a r s e a l p u e r t o , e l v a p o r q u e 
les c o n d u c í a , los m i l l a r e s de p e r s o n a s 
que e s t a b a n e n l a o r i l l a d e l río, r e c o -
n o c i e r o n a l e x - p r e s i d e n t e de los E s t a -
dos U n i d o s , que se m a n t e n í a de p i e 
en l a c u b i e r t a d e l v a p o r , v e s t i d o c o n 
el t r a j e de k h a k i s c o n u n casco b l a n -
co y e s t a b a r o d e a d o p o r los m i e m b r o s 
de l E s t a d o M a y o r d e l g e n e r a l e n j e f e 
de l e j é r c i t o eg ipc io . 
T a n p r o n t o como f u é r e c i b i d o M r . 
R o o s e v e l t , p r o r r u m p i ó l a m u l t i t u d e n 
v i v a s y a c l a m a c i o n e s y le r o d e a r o n a l 
d e s e m b a r c a r a c o m n a ñ á n d o l e h a s t a e l 
p a l a c i o de l g o b e r n a d o r , en donde le 
d i e r o n l a b i e n v e n i d a los altios f u n c i o -
n a r i o s , tíesoués de lo c u a l c o r r i ó á l a 
e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l a l e n c u e n t r o 
de s u s e ñ o r a é h i i a , p a s a n d o l a f a m i -
l i a e l r e s t o d e l d í a e n l a i n t i m i d a d . 
E l c o r o n e l F o r c e v e H es e l a r a v e t i -
po de u n h o m b r e s a l u d a b l e v la^ f a t i -
gas n a t u r a l e s d e l a e x c u r s i ó n ernege-
t i c á oue a e s b a de r e a l i z a r n o h a n r e -
d u c i d o r a d a s u peso . 
M r . "Roosevelt h a r e h u s a d o conce-
d e r n i n g u n a i n t e r v i e w á los p e r i o d i s -
tas , ha<?ta que n o se e n c u e n t r e b i e n 
infrsrrpado d e l e s a s u n t o s p ú b l i c o s . 
E l i n c a n s a b l e - v i a i e r o h a b l a c o n 
g r a n e n t u s i a s m o de s u v i a i e , p e r o a d -
m i t e o u e s iente a l g ú n t a n t o l a n o s t a l -
g i a d e M i o g a r . 
E L R E Y E D U A R D O 
B i a r r i t z , F r a n c i a , M a r z o 14, 
E l r e y E d u a r d o se e n c u e n t r a r e c o -
g ido e n sus h a b i t a c i o n e s , s u f r i e n d o u n 
l i g e r o c a t a r r o . 
E N M I E N D A I N O P O R T U N A 
M a n a g u a , N i c a r a g u a , M a r z o 14. 
E l C o n g r e s o h a r e o h a z a d o , p o r ino -
p o r t u n a , l a p r o p o s i c i ó n h e c h a p o r e l 
P r e s i d e n t e M a d i i z , de e n m e n d a r l a 
C o n s t i t u c i ó n , á fin d e q u e n o p u e d a 
s e r r e e l e c t o e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . 
p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r d e l s is to-
^ a " Ü n d e r w o o d . " S u p e r i o r e s e n c a -
l i d a d á t o d a s l a s d e m á s c i n t a s . 
P r e c i o s : $1.00 c a d a u n a , O . A m . 
$10.00 d o c e n a , O . A m . 
A d v e r t i m o s q u e e s tas c i n t a s s o n 
^os veces m á s l a r g a s que l a s que ofre-
cen otros agente s p o r 75 ots. 
T o m a m o s m á q u i n a s d e todos l o s 
e t e r n a s e n c a m b i o de n u e v a s " ü n -
c lerwcod . ' ' 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
B e b r i u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« I 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
lim Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el ; 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, g a s t r á l g i a . 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, estreftimiento, neu-
rastenia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A y R U I B A R - \ 
BO. el enfermo rápidamente se pone ; 
mejor, digiere bien, asimila más el i 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
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I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E * 
M E R E O . — S I F I L I S 7 H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
ConaaHfle de 11 á 1 y d a £ 4 & 
4S H A B A N A « 9 
741 26-1M 
« U l l ü i A S O O M E R O i A L B S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 14 
R e t í o s ñf OIIM, 5 p o r c ierno (ex* 
i n t e r é s , 102.1|8. 
• • p - s ür ;<>a E s t a d c a ü n i a u g á 
100.3|4 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.1j2 á 5 
por c i e n t o a n u a l . 
OaifilnofJ sobre L o n d r e s , 60 á\v* 
b a n q u e r o s , $4.84.10. 
•.>i»r)ir >;(»:.••»- .ondrea i l a f i s t a , 
b a n q u e r o s , $4.87.00. 
-Müuut.s vuwie i ' . sr ís . 60 dlv, ban-
q u e r o s , 5 f r a n c o s , 17.112 c é n t i m o s . 
• t í i i ibrós . ««obro Uari iOurKov dj?^-
b a n q u e r o s , á 95.114. 
•ejirrír'usra.s, p ^ i a m a c i ^ c . 96. nü p la-
za , 4.36 cts . 
• C e n t r í f u g a n ú m e r o 10, pol . 96, en-
t r e g a de este mes, 3. cts . c. y t. 
I d . i d . i d . e n t r e g a 'de A b r i l , . 3 ots. 
c.< y f. ; 
I d , i d . i d . e n t r e g a de M a y o 
M a s e s hado, p o i a n z a o i b u cu p la -
z a , 3.86 c ts . 
A7,11 c a r de i r i - ü , po l . 89, en p l a z a , 
3.61 cts . 
H a r i n a , patente,, M i n n e s o t a . $5.80. 
Montee* del Oeste , en t e r c e r o i a s 
$14.70. 
L o n d r e s , M a r z o 14. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 15s. 
A z ú c a r m a s e a b a d o j 'ool. 96. á 13s. 
6d. 
Í . 7 X I ( * H Í >—'fjolaoh» de l a a n e v a 
coseeba. 14s. 6d. 
'Conso l idados , e x - i n t e r é s , 81.3116. 
D e s c u e r n o ; B a n c o de I n g i a t e r r a . 
3 por c iento . 
R e n t a i p o r 100 e s p a ñ o l , e i - c u p ó n . 
95. 
L a s acciones comunes de los F e r r o -
» » r n i e s UoirU?0 de la H a b a n a . c ? r r a 
r o n a £ 8 7 . 
P a r í s , M a r z o 14. 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t o r é s , 9ií 
f r a n c o s , 12 c é n t i m o s . . . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 8 d i v 19.% 1 9 . ^ ? . 
„ 6 0 d - v I H . % 1 9 . % K 
P « r t s , 3 d|v." 5 .% 5 . % P . 
Hambiirtro, 8 d i v S.% 4 . % P . 
Es tados Unidos 3 (^v 8.% 9 . X P . 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 di v 1.% I D . 
D io . papel com >reial 8 A 10 \ ) . % a n u a l . 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cot izan 
hoy, como sigue: 
Greenbftcks 9. 9 . ^ P . 
P i a l a Pfpaflola 9 8 . X 9 8 . ^ V T . 
A o c i o n e s y V a l o r e s . — X o se h a n he-
cho v e n t a s h o y en l a B o l s a d u r a n t e 
l a s c o t i z a c i o n e s y a u n q u e hemos oido 
haiblar de a l g u n a s , c e r r a d a s s e g ú n di-
cen , e n t r e C o r r e d o r e s , no l a s p u b l i c a -
mos p o r c a r e c e r de l c a r á c t e r o f i c i a l 
que g a r a n t i c e s u a u t e n t i c i d a d . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , M a r z o 14 de 1910 
A las 5 de la tarde 
P l a t a ^ p a f i o l » 9 8 % a 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a l o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 P . 
C e n t e n e s á 5 .35 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .36 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .27 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .28 en p l a t a 
E l peso a m c r i e a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 V 
Aduana cU la Habana 
i l?ecau.dac i .ón de h o y : $43.908-10. 
• H a b a n a . 14 de M a r z o d e 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 14 de. Marxo de | 
19to, hechas al aire libr-r en ' ' E ! Ahnen- | 
tíares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Temperatura 
f) ü 
Jl Centí&raao ii FahrenheU 
li 11 
M axima. 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 763. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 14. 
A z ú c a r e s , — T a n t o el m e r c a d o de 
L o n d r e s , como el de N u e v a Y o r k , h a n 
a tb iér to h o y quie tos y s i n v a r i a c i ó n en 
l a s co t i zac iones de e l a u s u r a de l s á -
bado . ' 
L a s p l a z a s de la I s l a h a n ab ier to c o n 
1 r e g u l a r d e m a n d a , pero d e b i d o á la re-
d u c c i ó n que los c o m p r a d o r e s preten-
den se l e s h a g a n e n los prec ios , se d i -
f i c u l t a n las v e n t a s , p o r lo que h e m o s 
sab ido s o l a m e n t e de l a s s i g u i e n t e s : 
860 s a c o s c e n t r í f u g a s pol . 96.60 
á 6.04 r s . a r r o b a , t r a s b o r d o 
en e s ta b a h í a . 
750 s a c o s c e n t r í f u g a s pol . 9 4 . 1 ¡ 2 
á o . 3 ¡ 4 r s . a r r o b a , de t ras -
bordo en es ta b a h í a , 
1,000 c e n t r í f u g a pol . 95.1l2|96. á 
5.84 r s . a r r o b a , p a r a embar-
q u e i n m e d i a t o , en C á r d e n a s . 
C a m b i o s . — A í b r e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
'Marzo 14. 
E n los C o r r a l e s de L u y a n ó 
R e g u l a r l a e x i s t e n c i a de g a n a d o v a -
c u n o y de c e r d a y a b u n d a n t e l a d e l 
l a n a r . 
E l g a n a d o en pie se l i a v e n d i d o d u -
r a n t e el d í a de h o y á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , toretes y nov i l l o s , de 4.1.4 á 
4.1 ¡2 e ls . en oro I b . , s e g ú n t a m a ñ o . 
ysi-f.aí». n o v i l l a s , t e m e r o s y terne* 
r a s . de $1.90 a $2.10 oro, ñ o r a r r o b a . 
C e r d o s , de 9 k 9.1\2 c t s / p l a t a I b . 
C a r n e r o s , á 6.1.12 cts. p l a t a I b . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h a y ; 
Cabezas. 
G a n a d o v a c u n o 102 
I d e m de c e r d a 72 
Idean l a n a r 7 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios , en p l a t a : 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , de 14 y 15 á 17 c ts . e l k i l o . 
u a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e m e r o s , 
de 18 á 20 cts . e l k i l o . 
L a de cerdo , de 36 á 38 cas . e l k i l o 
L a (le c a r n e r o , á 3G cts. e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
iGanado v a c u n o 46 
í d e m de c e r d a 11 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , tore tes y nov i l l o s , de 
15 á 17 cts . e l k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e r n e r o s 
de 18 á 20 cts . el k i l o . 
L a de cerdo , d e 36 á 3̂ 8 cts , e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
•Ganado v a c u n o 171 
I d e m de c e r d a 51 
I d e m l a n a r 28 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n i e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , de 16 á 18 cts . e l ' k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y terne-
r a s , de 18 á 20 c t s . el k i l o . 
' L a de cerdo , de 36 á 38 cts . e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 34 cts . e l k i l o . 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 2 del corriente la 
sociedad que giraba en Remedios bajo la 
razón de M á s y Cuete, se ha hecho cargo ¡ 
de todas las existencias del establecimien-
to de café y du lcer ía titulado " E l L o u -
vre," el socio s e ñ o r don Diego Cueto, 
quien c o n t i n u a r á bajo su solo nombre los 
negocios del mismo. 
Vapores de travesía 
Marzo 
» 15-
S E K S f í í K A K 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S U M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
ü u i c o a g e n t e e u C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' R e i l l y 6 , T e l . 2 1 3 
749 26-1M 
Saturnina. Liverpool . 
„ 15—Conwa}-. Londres y escalas. 
„ 15—Virginie. H a v r e y escalas. 
„ 15—Honduras. H a v r e y escalas. 
„ 16—Avon. New Y o r k y escalas. 
„ 16-r-Saratoga. New Y o r k . 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Graecia. Aniberes. 
„ 17—Exccls ior . New Orleans. 
„ 17—K. Cecilie. T a m p i c o y Veracruz . 
„ 18—Frankenwald. Haniburgo. 
„ 19—Alfonso X I I I . V e r a c r u z escalas. 
„ 20—Allcm5innia. Hamburgo 3' escalas. 
„ 20—^Brasileño. Barcelona y escalas. 
„ 21;—Morro Castle. New Y o r k . 
„ 21—Esperanza. V e r a c r u z y Progreso. 
„ 23—Havana. New' Y o r k . 
„ 2.3—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—.Regina. Amberes . 
„ 25—Cayo Gitano. L o n d r e s y escalas, 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
„ 2 8 — M é x i c o . V e r a c r u z y Progreso. 
„ 29—Karen. Boston. 
Abri l 
„ 1 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
., 3—Lugano. L iverpoo l y escala*. 
„ 4—Allemannia. T a m p i c o y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo 
„ 15—Mérida . New Y o r k . 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 1 5 — L a Champagne. Saint Nazaire, 
„ 16—Virginie. New Orleans . 
„ 17—Montevideo. V e r a c r u z y escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
,. 18—K. Cecilie. Goruña y escalas. 
., 18—Frankenwald. Puerto M é x i c o . 
„ 18—Avon. Nassau y New Y o r k . 
„ 19—Saratpga. New Y o r k . 
„ 20—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 20—Miguel M. ; Pinil los. Canaria?. 
,, 21—Morro Castle. Progreso Veracruz . 
„ 21—Allemannia. V e r a c r u z y escalas. 
„ 22—Esperanza. New Y o r k . 
„ 22—Excels ior . New Orleans. 
„ 25—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
,, 26—Havana. New Y o r k . 
„ 2 8 — M é r i d a . Progreso y Veracruz . 
,. ^8—Vireinie. Vi íro v escalas. 
M é x i c o . New Y o r k . ( 
B U Q U E S D £ « P A C H A D i m 
Día 13 
Para Mass P o i n f goleta inglesa Dará C , 
por S. Prats . 
E n lastre. 
Para Pascagoula barca italiana Q u i n í a , 
por Dussaq y Ca . 
E n lastre. 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton ChÜd? v C a . 
172 pacas, 1001 tercios y 2 barribv; l a -
, baco. • — "i 
40 bultoi p r o isrones. 
Para New Y o r k yapor americano H a v a -
na, por Zaldo y C a . 
91 barriles, 43 pacas y 2134 tercio* 
de tabaco en rama. 
2.631,031 tabacos. 
182,660 cajetillas cigarrq^. 
564 barriles picadura. 
21 n o sacos azúcar . 
3150 l íos cuero. 
6 cajas id. 
52 sacos cera, amarilla. 
300 barriles miel de abejas. 
113 huacalf<=. naranjas. 
3027 id. p iñas . .i 
1.081 id. . legumbres. 
3083 id. tomates. 
40. bultos efecios. 
40 tortugas viva<. 
3641 huacales, ceboltas. 
50 barriles id. 
20 medios bocoyes aguardiente. 
4- huacales frutas. 
1 id. p l á t a n o s . 
1 barril viandas. 
1 bulto guano. 
_'i id. palma-. 
D ia 14 
Para Knighrs N^y y escalas, vap» ;•• atn«-
r i í i n o (:- .vr;tM Cobb. por G LÍTT-
^ to:l C h ü a í ' . v '-la.".!' ,• .; . •. 
E n b.stre. -* . 
Para T a m p a y e í c a b i s vapor americano 
Mascottr, por G. L a w t o n Chiids y C a . 
E n lástre . ' / ' 
„ 29 
Abri l . 
- L a Navarre. Veracruz . 
-Allemannia. V i g o y escalas. 
- K a r e n . Boston. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 14 
Vapor a l e m á n G u t - H e i l , cap i tán Zolur, to-
neladas 2691, en lastre consignado a 
Cuban Desti l l ing. 
S A L I D A S 
D í a 13 
No hubo. y^' ' ^ v -
D í a 14 / V - T ' i T r 4 ' 
D í a 14 
Para Mass Point, goleta inglesa D a r á C. 
Para Pascagoula barca italiana Quinto. 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
Mascotte 
P r a Kvághh K e y y c e ; ' a s vapo- ameri-
cano Govercijr C5;'0. 
P a r a Veracruz v Csií i .ás v.ip. r america-




E N T R A D A S 
Dia 14 . , 
••• 
De Caibarién vapor 11 Alava , cap i tán O e -
tubc. con 310.tercios tabaco y efectos. 
De id. vapor Cosme Herrera , capi tán G o n -
zá lez , con 126 tercios tabaco y efec-
tos. ' 
Arroyos goleta Jul ián Alonso, p a t r ó n 
Planell , con $0 tercios tabaco y efec-
to?. . ' 
Marie! goleta Pi lar, patrón Palmer, 
con 880 sacos azúcar. 
C á r d e n a s goleta Crisál ida, patrón M a -
sót , con 40 saco.- y bafrj!*8 azúcar. 
De id. goleta Juana Mercedes, pa trón B . l -
llester. con 60 pipas aguardientes y 
e_fectos. i ; -. 
De Matanzas goleta Almanza , pa trón C a -
bré, con'efecto*.-' 
De Cabanas goleta Joven Pi lar , p a t r ó n 
A l e m a ñ y , . . c o n . .1000 sacos azúcar, 
de San Cayetano goleta Marta, p a t r ó n 
Aleir>;ñy, con maderas., 
de Cabo San Antonio, goleta Vic tor ia , pa-
t r ó n Ferrer , con Soo sacos carbón . 
De Jaruco golet? Dos Hermanos, p a t r ó n 
F e r n á n d e z , en las.trc. 
De C á r d e n a s goleta Rosita, pa trón E n ? e -
ñat . con 200 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 14 ' • • 
P a r a .Cárdenas goleta U n i ó n , p a t r ó n V a -
len f, con efectos. 
P a r a Cabanas goleta Arazoza , pa trón P a i -
met, con efectos. 
m v v m m W m P A S A J U H O » 
• . L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vapor " M é x i c o " : 
S e ñ o r e s Gcrvaaio Alvarcz . — R a m ó n 
G o n z á l e z . — Pedro Pita. - ~ Consuelo Pe-
ña. —- Dolores P e ñ a . —- Gonzalo de la 
Hoz y 40 turistas. 
De T a m p a 3- K e y West en el vapor 
"Mascotte" : 
S e ñ o r e s R a m ó n Rodriguez. — Constan-
tino Lado . — R. Eása l ta . — Gerardo R o -
drigue;:. — N i c o l á s Delgado. — J o s é F e r -
nández . — A. Of t í z . — Angel R o d r í g u e z 
y 33 turistas. 
S A L I E R O N 
P a r a . T a m p a y Cayo Hueso en el va-
por "Olivette": 
S e ñ o r e s Frnc i sco B e l l ó n . — 
reía. — L . D í a z . — R. Alvarez. 
C a r r e r a . . — Fernando Rivas. — 
Soriano. — Crist ina Blanes. — 
vo. — María García. — Perfecto Cao. — 
J o s é R o d r í g u e z . — Antonio Ortega. — 
Caridad L ó p e z . — Francisco Gi l . — M a -
riano Insúa. — R o s a l í a Llanes . — L u c i a 
G o n z á l e z y 2 de familia, — Narcisa D e l -
gado. — Ricardo Cervete. — Rafael R s -
Juan V a -
— Manuel 
Abelardo 
L u i s C a l -
T H E R O Y J L 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas C o m e n t e s , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : Obrap ía 33.—Habana: Ca l ían o 9 2 — M a t a n z a s . — C á r d e n a s — C a m a g ü e y . 
— M a y a n — M a n z a n i l l o — S a n t i a g o de C u b a . — C i c n í u e g o s . — Caibarién . — Sagua la 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba , Habana, O b r a p í a 35. 
C 11% 26-1B 
F O l a G A L H I A L A T O S 
Pfira m u e s t r a i y l i t era tura cíe los nrmluctos BAYER, los se-
ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e á CABLOS B O I I M E B , H A B A N A . 
C SiS 
DIARIO D E L A M A R I N A . — B d i c i ó n % í a m a ñ a n á ? - .Marzo Ú do T J I O . 
mos — María L . Duarte. — J o s é And ru-
go — F é ü x Arri jana. — Antonia N u ñ e z . 
L i u i s D o m í n g u e z — Rosa F í say . — M a -
ría M a r t í n e z y familia. — Jnhan G o n z á l e z . 
— T o s í Valiente. — L u i s riel Pensado. — 
Rafael Cremata. — Miguel R o d r í g u e z . — 
£ j af]0 — Manuel . Mart ínez . — Cas imi-
ro F e r n á n d e z . — Adolfo Roura. — S. de 
ja HoZi L u i s Calvo. — V . Col lar. — 
Demetrio García. — J o s é A. M i r a n d a . — 
Antonio Reyes y familia. — Manuel P é -
rez y familia. — Consuelo Madan. — Cal-
men Guerra. - Mario V á z q u e z . — Miguel 
L o r é n t e . — L . Christ ian. — Martin Di^z. 
- -Antonio Alvarez. — Ricardo G o n z á l e z . 
— F r a n c i s c o T o r r e s . ' — Manuel L u c i r á s . 
— J o s é C o s í o . — Alberto Morales. — T e ó -
filo H e r n á n d e z . — Emanue! AUn. — Jqa-
duili Soler y 170; turistas. 
• Para Veracruz en el vapor Texas : 
S e ñ o r e s J . P."' Ischudi. — Albert L a -
rasin. — Laureano Iguardo. — Is idro V e -
M A N I F I E S T O S 
Marzo 12 
1 1 1 6 
Vapor americano Goverhor Cobb, pro-
cedente de Knights K e y y escalas, con-
signado á G. L a w t o n Childs y Ca . 
E n lastre. 
D í a 13 
1117 
Goleta inglesa Bea tr í ce , procedente de 
Mobila, consignada á Salvador Prats. 
T . G ó m e z : 23.323 piezas madera. 
111H 
Goleta inglesa C . W . Mil ls , procedente 
de Scranton (Miss . ) consignada á J . Cos -
ta. 
O r d e n : 10,889 piezas madera. 
1 1 1 9 
Goleta americana Robert, procedente de 
Mobila, consignada á Salvador Prats . 
G ó m e z , Mena y C a . : 9,389 piezas ma-
dera. . . * 
1 1 2 0 
Goleta inglesa. E x i l d a , procedente de 
Scranton (Miss . ) consignada á J . Costa. 
O r d e n : 19,963 piezas madera. 
1 1 2 1 
Goleta inglesa Saint Maurice, proceden-
te de Mobila, consignada á J . Mendoza. 
A . D í a z B . : 12,348 piezas madera. 
1 1 2 2 
Goleta americana Westf ic ld, procedente 
de Mobila, consignada á Salvador Prats . 
L . Cari les y Cá. : 29,420 piezas madera. 
1 1 ? 3 
Goleta inglesa M . T. T a y l o r , procedente 
de Pascagoula, consignada á Salvador 
Prats . • 
A . Quesada: 26,013 piezas madera. 
D í a 14» -
l t 2 * 
Vapor americano M á s c o t t e , procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G . 
L a w t o n Chil'ds y C a . . 
D E C A Y O H U E S O 
' - R o d r í g u e z , o G n z á l e z y C a . : 2 cajas pes-
cado. - • . 
J . F e ó : 3 cajas pescado. 
1 1 2 5 
V a p o r americano M é x i c o , procedente de 
New Y o r k , consignado á Zaldo y C a . 
Consignatarios: i atado papel y 5 bul-
tos muestras. 
M a n t e c ó n y C a . : 50 cajas galletas, 245 
id. y :o\2 id. leche, 300 cajas conserva, 2 
huacales y 32 cajas pescado, 20 id. ci-
ruelas, 1 id. dnlces, 9 id. levadura, 25 ba-
rriles uvas, 2 id, ostras, 2 cajas y 7 ata-
dos (70 cajas quesos) 40 id. frutas, 21 id. 
manzanas y 3 huacales legumbres. 
Negra y Gal larreta: 45 cajas quesos, 200 
id. y io|2 leche, 20 barriles y 535 cajas 
jabón. 
J . Alvarez R . : 2 cascos y 80 cajas que-
sos y 15 huacales jamones. 
J . M . M a n t e c ó n : 12 tinas, 64 cajas y 2 
bultos quesos, 20 cajas ginebra. 
R . Torregrosa Eurguet y C a . : 370 ca-
jas y 10I2 id. leche y 75 cajas quesos. 
Quer y C a . : 50 cajas quesos. 
E . M i r ó : 35 cajas quesos. 
A . Blanch y C a . : 10 cajas quesos. 
Gaibán y C a . : 1,100 cajas leche, 250 sa-
cos harina, 30 tercerolas manteca, 55 sa-
cos garbanzos y 100 cajas quesos. 
V i l l a r , Gut iérrez y C a . : 10 bultos efec-
tos. 
Quesada y C a . : 10 tercerolas jamones, 
50 y cajas bacalao. 
Viadero y Velasco: 4 bultos efectos. 
Fr id lc int v C o . : 312 cajas conservas y 
(5 bultos tabaco. 
R . P é r e z : 20 sacos maní . 
Swift y C a . : 10 tercerolas y 75 cajas 
Wianteca, 1 id. efectos y 10 id. quesos. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 20 cajas leche. 
R. S u á r e z y C a . : 185 cajas y 10I2 id. id. 
Is la , Gut iérrez y C a . : 155 cajas y io¡2 
'ídem id. 
F . P i t a : 155 cajas y io!2 id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 465 cajas y 
io|2 id. id. y 50 cajas quesos. 
García, Blanco y C a . : 205 cajas y tof í id. 
leche. 
M e n é n d e z y A r r o j o : 215 cajas id. 
B . F e r n á n d e z y C a . : 20 cajas y io|2 id. 
Mili4n, Alonso y C a . : 350 cajas id. 
Wachandley: 40 cajas y 40 oarriles man-
zanas, 20 c u ñ e t e s uvas, 10 cestos y 25 ca-
jas peras, 4 cajas l i m ó n y 3 atados quesos. 
Garín, S á n c h e z y C a . : 50 cajas bacalao. 
Wickes y Có.: .($0 id. id. 
Hastorqui y C a ! : 173 cajas leche, 250 id. 
quesos y 75 id. bacalao. 
Barraqué , M a c i á y C a . : 50 cajas id, y 
JOO id. quesos. 
Galbé y C a . : 350 cajas bacalao. 
J . M . Bérr iz é hijo: 20 sacos c h í c h a r o s . 
Landeras , Cal le y C a . : 10 cajas tocino. 
B . B a r c e l ó y C a . : 50 cajas queso y 100 
sacos c h í c h a r o s . 
Suero y C a . : 50 cajas quesos. 
E . H e r n á n d e z : 50 cajas quesos. 
E . R . Margarit y C a . : 250 cajas quesos. 
Romagosa y C a . : 100 cajas bacalao y 
200 di. quesos. 
Fle ischmain y C a . : 1 nevera levadura. 
M . Johnson: r6 bultos drogas. 
V iuda de J . Sarrá é hijo: 61 bultos dro-
gas. 
Cruscl las , H n o . y C a . : 9 bultos efec-
tos. 
W . A . Campbel l : 500 barriles efectos. 
G. Bul le: 200 cajas aguarrás , 200 id. 
perlina y 1 id. j a b ó n . 
W e s t India G i l R. C o . : 195 bultos acei-
te y 75 id. ácido. 
C o m p a ñ í a Azucarera de G ü i n e s : 1 id. 
efectos. 
H . U p m a n n y C a . : 10 cajas m e t á l i c o . 
E . del Campo: 1 vaca y 1 toro. 
H a r r i s , Hno. y C a . : 96 tambores carbu-
ro y 13 bultos efectos. 
L a Univers idad: 80 barriles cemento. 
J . L ó p e z R . : 26 bultos papel y otros. 
" L a L u c h a " : 5 id. id. 
National P. T , C o . : 20 id. id. 
P . F e r n á n d e z y C a . : 3 id. id. 
¡ F e r n á n d e z , Castro y C a . : 2 i d id. 
G o n z á l e z , Castro y C a . : i id. id. 





1 id. id. 
C o . : 
id. 
9 id. id. 
id. id. 
18 id. id. 
O id. id. 
id. 
id. 
Southern E x p r e s s C o . : 40 bultos erec-
tos. 
Cuban and Pan American E x p r e s s C o . : 
76 id. id. 
U . S. E x p r e s s : 7 id. id. 
Prieto y Comdoni: 12 id. id. 
G ó m e z y C a . : 5 di._ id. . 
A. Aguayo: 1 id. id. 
Argudm, G o n z á l e z y C a , : t id. id. 
Coca-Cola Co . : 10 id. id. 
M. Ahedo G . : 4 id. id. 
T . Armstrong: 5 id. id. 
F . A. Ortly..: 2 id. id. 
Newton y S o l á : 1 id. id. 
Rabanal y Portas: 20 id. id. 
Sabí i tes y Boada: 12 id. 
P. S á n c h e z : 5 id. id. 
Horter y Fa ir : 70 id. id. 
S. T . Solloso: 2 id. id. 
R. Pekins : 12 id. id, 
J . L ó p e z : i id. id. 
E . Gudemann: 2 id. id. 
Havana Advcrt i s ing C o 
Viuda é hijo de H . Alexander 
A. F e r n á n d e z : 1 id. id. 
Doolcy Smith Co . : 1 id. 
C . Gaunard: 1 id. id. 
C . Berkwitz : 7 id. id. 
Hierro y C a . : 5 id. id. 
riol y Hno . : 3 id. id. 
Cuban American Sugar 
F . P. Amat y C a . 4 id. 
Escalante , Castil lo y d . : 
L loreda y C a . : 18 id. id. 
V . V . Sepma: I id. id. 
Havana Goal C o . : 8 id. id. 
B G i l . : 8 id. id. 
Manzabaley y C a . : 5 id. id 
F . L iedke : 23 id. id. 
C. Blasco: 20 id. id. 
F . G u z m á n : 2 id. id. 
Champion y Pascual : 
Coti l la y C a . : 7 id. id 
Mcrcedita Sugar Co. 
L . O l i v a : 15 id. id. 
J . Primel les: 2 id. id. 
P laza Hote l : 3 id. id. 
P é r e z y H e r r e r a : 27 id. 
M . Carmona y C a . 7 id. 
J . R o s : 22 id. id. 
N. R o d r í g u e z : 19 id. id. 
lucera y C a . : 7 id. id. 
A . L i y i : 16 id. id. 
Ferrocarri les Unidos: 291 id. 
Cuban T r a d i n g Co . : 2 id. id. 
Schwab y T i l m a n n : 2 id. id. 
Havana Elec tr ic R. Co. : 83 id 
Suare T . y Co . : 14 id. id. 
L o r í e n t e Hno. : 39 id. tejidos y otros 
L ó p e z , Revi l la y C a . : 1 id./ id. 
L i z a m a , D í a z y C a . : 1 id. id. 
Suárez H n o . : A . : 2 id. id.^ 
Huerta, Cifuentcs y C a . : 2 id. id. 
Inc lán , García y C a . : 1 id. id. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y C a . : 7 icl 
Angulo y T o r a ñ o : 6 id. id. 
Franco , Rey y C a . : 1 id. id. 
E . Roelands 1 id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 4 id. id. 
P. S á n c h e z : I id. id. 
S á n c h e z , Vale y C a . : 9 id. id. 
R. R. Campa.: 16 id. id. 
Corujo y G o n z á l e z . : 3 id. id. 
F . Gamba y C a . : 9 id. id. 
J . G. R o d r í g u e z y C a . : 5 id. id. 
V a l d é s , I n c l á n y C a . : 19 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
Suárez y L a m u ñ o : I id. id. 
Fargas Ball- l loveras I id. id.̂  
García, T u ñ ó n y C a . : 3 id. id. 
J . García y C a . : 6 id. id. 
M e n é n d e z y H n o . : 6 id. id. 
Huerta G. Cifuentcs y C a . : 
Prieto y Hno . : 1 id. id. 
Pernas y C a . : 1 id. id. 
M . F . Pc la l y C a . : 1 id. id. 
Amado Paz y C a . : 1 id. id. 
Alvarez y A ñ e r o : 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
Maribona, Garc ía y C a . : 2 id. 
A l v a r é , Hno. y C a . : 1 id. id 
Prieto, G o n z á l e z y C a . : 2 id 
Colosia y Rel ia : 1 id. id. 
Suárez . Infiesta y C a . : 2 id. id. 
Izaguirre. Rey y C a . : 1 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a , ; 10 id. id. 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y C a . : 10 id. id 
Gut iérrez , Cano y C a . : 3 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 14 id. 
zado y otros. 
G o n z á l e z , Tabaorcias y C a . : 1 id. id. 
Veiga y C a . : 19 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 3 id. id. 
V iuda de Aedo. U s í a y V i n e n t : 20 id. id. 
Brea y N o g u e i r á : 8 id. id. 
F . Cagiga: 3 id. id. 
Catchot, García M e n é n d e z : 2 id. id. 
V . S u á r e z y C a . : 1 id. id. 
A . P é r e z hermano: 1 id. id, 
Pons y C a . : 3 id. id. 
j . Mercadal hermano: 2 id. id. 
J . Alvarez y C a . : 12 id. ferreter ía . 
J . F e r n á n d e z : 62 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 4 id. id. 
Purdy Henderson: 4 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 26 id. id. 
Araluce , M a r t í n e z y C a . : « id. id. 
O r d e n : 70 id. id., 40 id. tejidos, 105 id. 
efectos, 30 id. soda, 10 barriles y 60 ca-
jas manzanas, 10 id, peras, 250 id. que-
sos, 3 id. limones, 30 id. tocino, 390 id. 
y 105 tabales bacalao, 30 barrile-, aceite, 
200 id. materiales para jabón , 25 id. y 15 
cu í i e tes uvas, 250 sacos harina, 250 id. 








(Resto de la carga del vapor Witenberg) 
D E B R E M E N 
( P a r a Matanzas.) 
Silveira, L inares y C a . : 75 sacos judías . 
L , U r í a 16 bultos ferretería . 
C . R o d r í g u e z y C a . : 2 id. id. 
Schwab y T i l l m a n n : 1,200 sacos arroz. 
Miret y Hno . : 125 id. id. 
M. Cabarrocas: 2 cajas efectos. 
Orden: 2 id. id. 
( P a r a C á r d e n a s . ) 
Lluría , F r e y r e y C a . : 1,000 sacos arroz. 
G o n z á l e z y Olacchea: 18 bultos ferre-
tería. 
Zabaleta y C a . : 29 id. id. 
L . R u í z y Hno . : 63 id. id. 
Schwab y T i l l m a n n : 110 sacos arroz. 
J . Quintana 2 cajas efectos. 
Maribona, P é r e z y C a . : 20 bultos ferre-
tería. 
O r d e n : 10 sacos arroz. 
( P a r a Caibar ién . ) 
M a r t í n e z y C a . : 50 sacos arroz. 
L . R. Vinegas: 17 id. id. 
U r r u t i a y C a . : 1,400 sacos arroz. 
A . R o m a ñ á é H i j o s : 334 id. id. 
.Orden: 97 sacos judías . 
( P a r a Santiago de Cuba . ) 
Bacardí y C a . : 100 huacales botellas y 
1,000 garrafones v a c í o s . . 
V . Serrano: 250 sacos arroz. 
Schumann y C a . : 1 caja efectos. 
E . B e l t r á n : 3 id. id. 
San Cr i s tóba l y C a . : 2 id. id. 
O. Morales y C a . : 2 id. drogas. 
J . Domingo y C a . : 19 id. id. 
J . V i d a l y C a . : 5 id. id. 
D . Parrondo: 2 id. efectos. 
Schwab y T i l l m a n n : 450 sacos arroz. 
Camps y H n o . : 55 cajas cerveza. 
L . Soler y C a . : 30 bultos ferter ía . 
F . Boix y C a . : 27 id. id. 
Orden: 6 id. efectos y 108 fardos pa-
pel. 
( P a r a Manzanil lo . ) 
V á z q u e z y C a . : 20 sacos arroz. 
Ort í z , García y F e r n á n d e z : 150 id. id. 
J . F . Garba josa y C a . : 17 bultos ferre-
tería. 
A . H e r n á n d e z : 3 id. efectos. 
M u ñ í z F e r n á n d e z v C a . : 50 sacos arroz. 
D . Gal iano: 80 cajas cerveza. 
O r d e n : 249 garrafones v a c í o s . 
( P a r a Cicnfucgos.) 
Schwab y T i l l m a n n : 100 sacos arroz. 
P. E . A l c á z a r : 3 cajas efectos. 
F . Bolufer: 8 id. id. 
Asencio y Puente: 3 id. id. 
J . V ü l a p o l : 1 id. jd. 
J . Reigosa: 2 id. id. 
S. B a l b í n V a l l e : 1.250 sacos arroz. 
F . Gut i érrez y C a . : 4 bultos ferrete-
ría. ' •. • • ^ 
Haff y P r a d a : 91 id. id. 
Odriozola y C a . : 209 id. id. 
J . L l o v i ó : 100 id. id. 
Orden: 65 id. id., 4 id. efectos, 65 cajas 
cerveza y 10 sacos arroz. 
D E A M B E R E S 
( P a r a Matanzas. ) 
Si lveira, L inares y C a . : 10 cajas que-
sos y 30 cajas leche. 
C . R o d r í g u e z y C a . : 1C8 bultos ferre-
tería. 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec tr i c idad: 2 id. 
efectos. 
E . Solau y C a . : 50 cajas leche.' 
D . E . Casal ins: 75 id. id. 
O r d e n : 3 id. efectos. 
( P a r a Santiago de Cuba . ) 
J . F r a n c o l i : 4 bultos ferreter ía . 
J . Bal lester: 7 id. efectos. 
Casas , H i l l y C a . : 2 id. tejidos. 
Camps y Hno . : 1,360 garrafones va-
c íos . 
J . V i d a l y C a . : T caja efectos. 
S á n c h e z . Sobrino y C a , 1 caja tejidos. 
Orden: io id. efectos. 
( r a r a Manzanil lo.) 
T F . Carbajosa y C a . : 499 bultos ferre-
j tería. 
yalls . Ribera y C a . : 13 id. id. 
OrdQii: 30 id. id. y 250 sacos arroz. 
( P a r a Cicnfucgos.) 
G. G o n z á l e z . 1 caja efectos. 
V i l l a r y C a . : 4 id. id. 
Sucro-Balbin Valí': 1,262 sacos 
106 cajas leche. 
Orden: 20 bultos drogas. 
arroz y 
m í o b e c i i i m 
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Gibara y Puerto Padre. 
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Existonoias en 1° do Enero (truto viejo) 



















































































Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . 
Par í s 3 d|v. . . 
Alemania 3 djv. . 
óo djv. , 
E . Unidos 3 d|v. . 
„ „ 60 d|v. 
E s p a ñ a s|. plaza ] 
tidad 
Descuento papel 
mcrc ia l . . . . 
9(onc<l»M 
Grcenbacks . . . 
Plata e s p a ñ o l a . . 
AZUCAIIKS 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polariza 
d ó n o^- en a l m a c é n , á precio de embar 
que á 5.13I16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.^. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VAI.OIUCS 
FoHilom públicos 
Bonos de la R. de C u b a . . 
Id . , id. Deuda Interior . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 




. ca) domiciliado de la H a -
bana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id . id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la H a -
bana 
Id . id. en el extranjero. . . 
Id . primera id. Ferrocarr i l 
de Cicnfucgos 
Id . segunda jd.N id. id . . . 
Id . Hipotecarias Ferroca -
rril de Ca ibar i én . . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Elec tr i c C o , . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
ban Central R a ü w a y . . 
Id. de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana S4 
Id . del Ferrocarr i l de G i -
bara á H o l g u í n 90 
'Idem del Havana Electr ic 
R a ü w a y Co. (en circu-
l a c i ó n ) 103 
Idem de- la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de la 
Habana 120^3 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
E l é c t r i c a de Alumbrado 
y t racc ión de Santiago. . 
Id . de los F . C . U . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n -
ternacional T i l 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la C o m -
pañía de Gas y E l e c t r i -
c idad. . . . . . . . 104 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a . 
Banco E s p a ñ o l de la XslA 
de C u b á . . . . 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e en i d . 40 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a Central 
Ra i lway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comunes) 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a Dique de la H a -
bana 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva Fábr ica de Hie lo . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way's Company . . . . 
Acciones Comunes del H a -
vana E lec tr i c Rai lway's 
Company 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec tr i -
cidad de la H a b a n a . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 10 
F . C . U . y A l m a cenes de 
Regla L t d . Conipañi:'. I n -
ternacional. (Stoclc prefe-
r e n t e s . , . . . . '. , . c .• 9 6 ^ 97VA 
S e ñ o r e s Notarios de turno: P a r a C a m -
bios, Guil lermo Bonnet; para a z ú c a r e s , 
Miguel Nadal; para Valores , Franc i sco 
D íaz . 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n Gumá. 
Habana, Marzo 14 de 1910. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba contra oro 3 ^ 4 $ 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l , 98 
Greenback contra oro e s p a ñ o l , 109 
109 109^ 
V A L O R E S 
Comj». t>w<!. 
Fondos p ú b l i c o s 
Ha«ta ftl día 31 a* Mar,-. ,s 
«1 cobro «in recartro laV 0;"rl^iUí. 
tacírtu del tercer trlrTH ^ V ^ 8 4 
Fincan Urbanas ' )or 
































E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
I d . de 16 millones. . . . 
Id . de la Repúbl i ca de C u -
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la H a b a n a . . . . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
O b í i g a c i u n e s hipotecariaa 
F . C . de Cienfuegos á 
V i lac lara 
I d . id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
M , primera id. Gibara & 
H o l g u í n 
Id . primera id. San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 
Bonos h i p o t e c a r i o í de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Railway's Co. (en 
c i rcu lac ión 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C . U . de la H a b a n a . 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 109 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 ^ . . . . . 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e Matanzas W a t e s 
W o r k s 
Id . Hipotecarios del C e n -
tral azucarero "Olimpio." 
Id. Hipotecarios del C e n -
tral "Covadonga" 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Principe 
| Banco Naconal de C u b a . . 
j Banco de C u b a . . . . . . . 
! C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
| Unidos de la Habana v 
Almacenes de Reg ia l i -
mitada. 
C a . E l é c t r i c a de Alumbra-
do y t r a c c i ó n de Santia-
g o . . . 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas. . 
Idem. id. Comunes . . . . 
Ferrocarr i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a d« Gas y E l e c t r i -
cidad de la H a b a n a . . 
Dique d í la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) . . . 
I d . id. (comunes) . . . . . 80 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . 
C o m p a ñ í a Havana Elec tr ic 
Rai lway's Co . (preferen-
tes) 
C a . id. id. ( comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cuba-
na 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u -
bana 
Planta E l é c t r i c a de Sanc-
ti S p í r k u s 















R E P U B L I C A T ) K C Í m ^ 
. . C I T O P I R M A K ^ F ^ Í 
y C o m i s a r l o « i o , ^ ^ ! ei,ern 
a,s 2 p. m. de! dtu , 
y Comisario Oener i?*^^' 
i e r r a n y l ao . rado .? '^ '^on^' , ; 
e 327 carnal <U h L r r - f t U # M 
pormenorea á quienes lo-i soUefVLi ^ «íari. 
Jo* yi*vh»é*. Ten lento Coron-i ^ ( ^ Ca. 
tr? G e n i a l y Contrario G é n e S * ^ ! ^ 
nistro de Si 
cito 
C r<4 
M i i D i c i p í o d e l a B Í 
1 
J 
Recibido el proyecto de reparto de 4 ü 
tas por el concepto de -'Almacenes d V p í 
letena, para el f iprri^í^ A ~ . — . ^ re-para el ejercicio de 1910 * .Qjt 
de acuerdo con -o estatuido en eí -utí 
lo 87 de la L e y de Impuestos, se 
saber á los contribuyentes por el 
sado concepto, 'que durante el pljio , 
cinco d ías , contados desde esta f̂ cJia 
exhib irá en el Departamento de M " 
nis trac ión de Impuestos, el referido o 
yecto, á fin de que los que &e c ímSl? 
ren perjudicados, formulen su pr'oteÜi 
dentro del tercer día, con arreglo A r 
dispuesto en el Art . 00 de la citada Lev 
Habana, 10 de Marzo de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S . ' 
Alcalde Municipal 







Por d i s p o s i c i ó n del s eñor Prefider.tc de 
este Banco, se cita á los señores accio-
nistas, que lo sean con tres meses de an-
te lac ión , para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 28 del 
corriente mes, i las cuatro de la tarde 
en la casa n ú m e r o 23 de la calle de AniaT-
gura. 
Habana, Marzo 12 de 1910. 
M A R I O R E C I O , 
Secretario-Contador. Clntermó."» 
C 815 i t - M 4drn. 
101 
C o r r o s p o a s a l d e l B & n c a de Lenáres 
7 M é x i c e en l a R e p ú b l i c a de O u b v 
C O N S T R U C C I O N E S . " : 
D O T E S E 
I N V m t Q ^ 
F a c i l i t a s cant ida-dca soíTre hlpat* 
c a s y T a b r e s co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : I 
(SI 







D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
iKCCIOÍÍ D E VAI^ORR» E N COMISIO» 
Guarde Vd. oua bono*, acción?» H 
•tros "'alces en e«te Banco, el cual 
tneors-aríi de cobrar Io« cupones. dlvl« 
4«ndoB 6 Intereses corf«spof|<Sieníes. r«« 
tnitiendo su produetc & cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V i . 
iiuiloua. 
1 6 S n c n r e a l e g e n C u b a 
SUCURSAL E N N U E V A Y O R K : No. L W A L L 8t 
i G O ^ A C I O l f l A L D E 
Se eonvoca por este medio á. todos lo» 
industrlaJea del demolida Mercado de Cris-
tina, & una junta que tendrá, lugar '«I 
Miércoles 18 del corriente, & las ocho de 
la noche, *n los altos del café "Marte y 
Belona," para tratar asuntos de interés. 
Habana, 14 de Marzo de 1910. 
LA COMISION. 
1711 3rn-15 21-15 
S n t e t a í e l a B a m tea 1 1 
TA mArtes 15 del corriente, á las "3 
'a tarde, se rematará, en e-X m"^*6,.3*,! 
ballerra, f*. pet ic ión del <--at.lt3 n de la xoen 
clonada Barca USko y con ía '-ntef 
del sefior Cdnsul de Rusia, el casco de 
toneladas y todo lo c»ue contieno »" '^alla 
tarlo, que se hallarft A la vista. Sc na^ 
fondeada en esta bahía ai E¡. de K ^ ' * -
donde pueden Inspeccionarla. 
E M I L I O S I E R p ^ 
2(5 f)2 ' • • ' . - Ü ^ 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Cowerciante comisionista. Corre-po»»*; 
r « n c o Nacional d» Cuba. KeaA ntrotr 
Anffiadí» 14. J«Tet iaMí , Cuba. 
M i l 
0»2 26-1M 
740,769 
D I S T I t I B U C I O N de las 420,739 toneladas de azúcar exportadas hasta 
Iti ft'dni. 

















Nota. - S a c o s d e 'Ó2V libcm. - T o n e l a d a s de 2 ,240 l i b r a s . 
l l á b a n a , 28 d e F e b r e r o de 15)10. 
JOAQUÍN G Ü M Í . — F E D E H I O O MEJISR. 
T e n g a usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y é c h e -
se á dormir tranquilo. 
E l i j a una C o m p a ñ í a respetable de Se-
guros contra irfeendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se hal la en la calle de E m -
pedrado n ú m e r o 34, frente á la P laza de 
ban J u a n de Dios . 
Cincuenta y cinco a ñ o s l leva de fun-
dada la C o m p a ñ í a E L I R I S con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra co*a m á s que á hacer seguros 
sobre bienes r a í c e s ó inmuebles. T o d a 
otra o p e r a c i ó n le e s t á vedada por sus E s -
tatutos. 
L a C o m p a ñ í a contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los d u e ñ o s dfi; ca-
sas y cjtablecimicntos que sufrieron &i-
niestros $1.663,023.59, s e g ú n comproban-
tes quo obran en la S e c r e t a r í a , siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo mismo aser 
gura la choza del pobre que eJ palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no s61o 
« f ® 1 / ^ c o de la ciudad, sino t a m b i é n en 
el Vedacio y J e s ú s del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
L a s t e n e m o s e n u n e s t r i 
d a c o n s t r a i d a c o n t o d o ? lo< a i ^ 
l a o t o s m o d e r n o s y i M a l q v i i l * ' ' 1 
^ a r a ^ n l a r v a l o r e a de too^ 
c l a s e s , b a j o h p r o p i a o n s t o d i * 
l o s i n t o r o á a H o s . 
E n © í t a o f i c i n a d a r e m o s 
IOB d e t a l l e s q n e s e d e s e e n - : 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e W * 
A G U I A R N . 1 0 S 
W . C E L A T S v C 
todo? 
mi 1 1 
L a t s a l q u i l a m o s 
6p 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a 
Antes de asegurar usted su propiedad. i A C « ^ « U n f A í ! m o d o m ^ ^ 
acuda á las oficinas de la C o m p a ñ í a , c ^ l 0 S a i e l a n t O S m n a . i . ^ 
cuatro ! c T a t ^ ^ . n ó r r o 34' ^ íoct & z n * ™ ™ a c c i o n e s , c l o c u m e 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes ^ 1 1 írt nyi^nli 
necesite y se c o n v e n c e r á que los tipes de T p r e n d a s b a | 0 l a p ^ r 
ssguros de cyta Comnaft í» ^ , . . . • ^ .fií-3f»4. 
6dicos y veMtajosoe 
Se advierte al p ú b l i c o que no confun-
da la Cornp&nía E L I R I S , que ocupa en 
la P l a z a de San Juan de D i o » su e a i ñ u o 
propio, con alguna ^tra C o m p r a qw 
usando de la palabras E L I R I S , en eatna 
ú l t i m o s tiero^ers se dedica á otra ebris de 
negedes . 
. s ^ v S U o r a f t í a 80n 103 m Í 8 t t o d i a d e ion i n t e r e s a d ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s ^ 
6 3 á n u e s t r a o ñ o l m m 
r a n ú ra. 1. 
Habana , 28 á e Febrero de tgio. 
m a n n 
( B A N Q U E R O S ; 
m A i a o u n i i A JWiAJtxNA.—má\e\&n l a Mfef iarfá' .—Marzo 15 de 1910, 
j l A l í l F E S T A C I O N E S 
P A T R I O T I C A S 
jv0 son induclablemento las f o r m n l a -
i.c ñ o r i lus tre "cubano, doctor E n s o -
bres yUí • . . • . i 
kjó H e r n á n d e z , miembro p r o m i n e n t e de 
5a s i t u a c i ó n p o l í t i c a i m p e r a n t e , e n el 
banquete con que l a C o l o n i a e s p a ñ o l a 
¡ b s e q u i ó el s á b a d o á don R a f a e l A l -
tamira en el T e a t r o N a c i o n a l . M a n i -
festaciones p a t r i ó t i c a s , ante todo, por 
. p v + c r i o r i z a d a s en u n acto t a n so-
Icmue y s i g u í f i c a t i v o con10 acllTÍ>1 y Por 
condensarse en el las , de m a n e r a eleva-
da y <íli?na, Vdsro que h a arraiga-do y 
¿ 5 ' e s t a ' e n ' v í a s do f r u c t i f i c a r en l a 
0onC'í<'ncia n a c i o n a l c u b a n a . 
F;l D r . H e r n á n d e z , con J a doble auto-
ridad, que le d a n s u h i s t o r i a p o l í t i c a 
v él haber l u e M o ab ier tamente por 
Ja independencia de s u n a c i ó n , h a de-
clarado que. u n a v^z desaparec idas las 
antienas d i ferenc ias , u n a vez que C u -
ba d i s frutaba de s u a n h e l a d a hegemo-
nía y de todos los derechos inherentes 
¿ un'pueblo l ibre , é l - e x p e r i m e n t a b a 
nna s a t i s f a c c i ó n m u y h o n d a en c o n v i v i r 
eon los e s p a ñ o l e s , en a l t e r n a r en todos 
aquellos actos i n i c i a d o s y organizados 
por e l elemento p e n i n s u l a r i b é r i c o , 
porane él esta ha seguro de que los es-
p a ñ o l e s qite v i v e n en C u b a son los p a r -
tidarios m á s fervorosos de l a indepon-
cléüeia ác esta R e p ú b l i c a , los amigos 
más consecuentes y f r a t e r n a l e s de que 
disponen para el logro de sus l e g í t i -
mas aspirac iones los elementos genui-
namente cubanos, Y a l expresarse a s í el 
feneral É u s e b í o TTern i índez , anfc una 
r e p r e s e n t a c i ó n s e l e c t í s i m a ,de la. Colo-
nia e s p a ñ o l a y de l a soc iedad c u b a n a , 
tuvo buen cu idado de m a n i f e s t a r que 
si él s e n t í a g r a t i t u d h a c i a el pueblo 
a íner i cano por los serv ic ios que b a h í a 
prestado á l a * i n d e p e n d e n c i a do sn 
país , esa g r a t i t u d no p o d í a l l e g a r j a -
más has ta el ex tremo de consent i r que 
el pueblo cubano fuese p e r d i e n d o su 
propia p e r s o n a l i d a d , c o n v i r t i é n d o s e en 
copia s e r v i l de las cos tumbres y de los 
ideales de la r a z a del Norte . 
A m e r i c a n i z a r á C u b a , t r a n s f o r m a r 
el e s p í r i t u de n u e s t r o pueblo h a s t a el 
punto de hacer lo p a r e j o con el e s p í r i t u 
a n g l o - s a j ó n , es prec i samente lo que re-
pugna á u n cubano t a n p u r o , va leroso 
y desinteresado como E n s e b i o Pler-
nández , qu ien , s i poleo c o n t r a e l 
dominio de l a a n t i g u a M e t r ó p o l i , s i de-
rramó s u s a n g r e por v e r á este her-
moso pedazo ele t i e r r a a m e r i c a n a l ibre 
de la tu te la de l a n a c i ó n d e s c u b r i d o r a 
v co lonizadora, no lo hizo por despren-
derse de los lazos e sp ir i tua le s que á é s -
ta le s u j e t a b a n , s ino m á s b ien p a r a 
e j e r c i t a r l ibremente sus derechos p o l í -
ticos, no r e n u n c i a n d o a l p r o p ó s i t o de 
c o n s e r v a r l a c o m ú n h e r e n c i a , las re la -
ciones m o r a l e s que c o n s t i t u y e n l a p r i n -
c i p a l c a r a c t e r í s t i c a , el m á s firme, b la -
s ó n de los pueblos de n u e s t r a sangre . 
E l l i b e r a l ins igne no pre tende que C u -
ba se enemiste con los E s t a d o s U n i d o s , 
no quiere que entre ambos pueblos sur -
j a n el recelo , e l desamor y l a d i scord ia , 
pero a s p i r a á que cubanos y amer icanos 
v i v a n e n campos per fec tamente des-
l indados , en terrenos de paz y de armo-
n í a donde no se c o n f u n d a n los comu-
nes intereses y donde las tendenc ias y 
las preocupac iones de c a d a u n o se des-
e n v u e l v a n y robustezcan con su sello 
pecu l iar , eon s u c a r á c t e r esencia lmen-
te propio . 
Y ta l vez s in d a r s e c u e n t a de ello, 
s in i n t e n t a r l o s i o u i e r a , el doc tor H e r -
n á n d e z , con su b r i l l a n t e y sereno dis-
curso del N a c i o n a l , v ino á contes tar ro-
t u n d a y c a t e í r ó r i c a m e n t e á las a f i r m a -
ciones e x t e m p o r á n e a s é i n i n s t a s del 
s e ñ o r S a n T u i l y , q u i e n , o l v i d i á n d o s e de 
q u é e r a S e c r e t a r i o de E s t a l o , no t itu-
b e ó en a f i r m a r que e x i s t í a a q u í u n ele-
mento pernic ioso , c u y a p r o p a g a n d a d i -
r i g í a s e d i rec tamente c o n t r a l a perso-
n a l i d a d é i n d e p e n d e n c i a del pueblo cu-
bano. S i . ese elemento pern ic io so es 
u n a r e a l i d a d en C u b a , pero no h a y 
que i r á busear lo . como p a r e c í a i n d i c a r 
el s e ñ o r S a n í m i l v , en tre las f i las de l o s j 
e s p a ñ o l e s avec indados a q u í , s ino m í s ; 
bien entre esos elementos a m e r i e a n i - j 
zantes que p r e t e n d e n t ener monopol i -
zado el v e r d a d e r o pa tr io t i smo , p a r a los 
cuales no h a y s a l v a c i ó n posible en l a 
t i e r r a d e Maceo y de M a r t í si nosotros 
no p r o e n r a m o s d e s p r e n d e r n o s de l a i n -
f l u e n c i a t r a d i c i o n a l y e n c a m i n a r nues-
tros pasos h a c i a la m á s n e t a c i v i l i z a -
c i ó n a n g l o a m e r i c a n a . 
A los une de esta m a n e r a p i e n s a n 
los h a fusticrado como m e r e c í a n el dig-
no genera l H e r n á n d e z , d e c l a r a n d o que 
m i r a r í a con s i m p a t í a y g r a t i t u d á los 
E s t a d o s U n i d o s m i e n t r a s estos respeta-
sen l a s o b e r a n í a del p a í s , pero une s i 
a l g ú n d í a la g r a n R e p ú b l i c a c a m b i a r a 
de t á c t i c a y m o s t r a b a a l g ú n p r o p ó s i t o 
de a b s o r c i ó n r e s p e c t ó de C u b a , é l s e r í a 
e l p r i m e r o en f u l m i n a r sus anatemas 
c e n t r a el poderoso pueblo vec ino y co-
locarse enfrente de los a l iados y pro-
tectores de hoy. 
C u a n d o u n hombre de la s i n c e r i d a d 
y de los prest igios de E n s e b i o H e r n á n -
dez piensa como nosotros en lo de con-
s i d e r a r a l e lemento e s p a ñ o l como u n 
elemento amigo de la i n d e p e n d e n c i a de 
C u b a y como u n fac tor val ioso del des-
envo lv imiento pro.crresivo de esta socie-
dad , es porque él t iene l a conc ienc ia de 
que a s í es. 3r u n a d e c l a r a c i ó n t a n leal 
y p a t r i ó t i c a , en momentos de rivalidad 
y de recelos como son t o d a v í a los ac-
tuales , va le y s i g n i f i c a m á s p a r a nos-
otros, y p a r a cuantos se i n t e r e s a n se-
r i a m e n t e p o r el b ienes tar do este pue-
blo, q u é todas las re t i cenc ia s y todos 
los e q u í v o c o s de los que o b s e r v a n e l 
p r o b l e m a cubano ba jo el p r i s m a de s u 
p a r t i c u l a r conven ienc ia ó de s u s pasio-
nes pei-sonales, 
" B A r U R R I L L C T 
G l o r i s s de f a m i l i a . 
I P r o g r e s a ó no , l a h e r m o s a i d e a de 
f o r m a r el t e a t r o c u b a n o ? ¿ L a p r e s t i -
giosa C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a r e a l i -
z a r l e s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s , d u e r -
me, f a t i g a d a lo a l g u n a s d i f i c u l t a d e s , 
ó l u c h a v a l e r o s a ? 
N o h a y que abandoTiar eso, que se-
r á .g loria y p a t r i o t i s m o y d i g n i d a d . 
A y e r p e n s é , w á s que o tros d í a s , en 
el m a g n o p r o y e c t o , a l a c a b a r l a l e c t u -
r a do " G l o r i a s de F a m i l i a , " c o m e d i a 
d r a m á t i c a del d o c t o r M a r i o L u q u e , es-
t r e n a d a .en 'Cienfuegos por l a e m i n e n -
te M a r t í n e z •Casado, a l g u n o s meses h a . 
Y a'sí, p o r q u e " ' G l o r i a s de f a m i l i a " fi-
g u r a , g a l l a r d a i n e n t e , en tre l a s o b r a s 
m á s i n t e r e s a n t e s que iban e scr i to p a r a 
e l t ea tro a u t o r e s c u b a n o s . 
A l a r i s a que m e p r o d u j o la e x a c t a 
p i n t u r a $ 8 u n alcaslde q u e se a p r e n d o 
do m e m o r i a c u a t r o p a l a b r a s p a r a de-
c i r l a s en u n a c e r e m o n i a , y las o l v i d a , 
d e c o n c e j a l e s q u e e n t r a n en l a c a s a 
deil v e c i n o p i d i e n d o q u é b e b e r ; á l a 
v e r g ü e n z a q u e me c a u s ó el conoc i -
m i e n t o de p e r i o d i s t a s como V a l v e r d e , 
c h a n t a g i s t a s e squerosos . se i m p u s o en 
m í l a ad lmirac ion por el a l tmis .mo de 
A u e m s t o , e l t a l e n t o s o y nc íb le j o v e n 
m é d i c o y l a d u l c e s i m p a t í a p o r P l é r i -
d a , l a h u é r f a n a t n s t e , s u e n a m o r a d a y 
s u b ien a m a d a . Y l a e m o c i ó n m á s sa-
b r o s a , e sa e m o c i ó n que h u m e d e c e los 
o j o s y c r i s p a , s u a v e m e n t e , l o s cabe -
l los, d e j a n d o hñgo en calima y en de-
le i te el c o r a z ó n , e x p e r i m e n t é en l a 
e s c e n a f in a l • c u a n d o A u g u s t o . ' e n t r e el 
D i p l o m a d e H i j o P r e f e r i d o de l a c i u -
d a d , y l a m e d a l l a , y el d i s c u r s o de l 
a l c a l d e , p o r u n a . p a r t e , y p o r o t r a el 
humild'9 r e g a l i t o . el p e d a c i t o de l ienzo , 
bordadlo p o r l a n i ñ a á q u i e n s a l v ó un 
d í a , s a c á n d o l a de d e b a j o de u n cocho 
de pla .ra. r e s t a ñ a n d o su h e r i d a , c u r á n -
do la , s in p a g a , con sol i ic i tud, p o r l á s -
t i m a , p o r q u e era n i ñ a y e r a m í s e r a , 
a r r o j a los p r i m e r o s d i c i e n d o : " t o d o 
eso es f lor de a d u l a c i ó n , que p e r f u m a 
m á s á l a m a n o que lo d a que al a l t a r 
en oue se o f r e n d a . E s t o otro es inge-
n u i d a d , y es a g r a d e c i m i e n t o ; e l ex-
voto que t e j i e r o n m a n o s v i r g i n a l e s en 
el «dleu'cio del c a r i ñ o y d e l r e c u e r d o . " 
" S i l a g l o r i a es m e n t i r a — s igue d i -
c iendo A u g u s t o — s i n u n c a d e s c e n d i ó 
á l a t i e r r a n i b e s ó j a m á s en l a v i d a 
á u n a f r e n t e i l u m i n a r l a . . . ¿ q u é me 
i m p o r t a l a g l o r i a , si e l A m o r y la G r a -
t i t u d son d i g n a s de s u p l i r l a ? " í 
Y a b r a z a á l a u i ñ a pobre , por él sa l -
v a d a , y e x t i e n d e su d i e s t r a á l a b e l l a 
h u é r f a n a , la e l eg ida de s u c o r a z ó n , 
p e r s o n i f i c a c i o n e s s a n t a s de l a G r a t i -
tttd y d e l A m o r h u m a n o s . 
'Domie se e s c r i b e como escr ibe M a -
r io L u q u e . y los m á s que h a n h e c h o 
d r a m a s y c o m e d i a s q u e l a p o l i l l a se 
e s t á c o m i e n d o , s e r í a u n c r i m e n no or-
g a n i z a r l a s f u e r z a s s o c i a l e s p a r a es ta-
b l e c e r y g l o r i f i c a r n u e s t r o T e a t r o . 
A u n G r a d o T e r c e r o . 
D i j o yo , h a b l a n d o d e l a S o c i e d a d 
i n t e r n a c i o n a l " S u n s c h i n e : " e s a s í es 
M a s o n e r í a , y eso s í es a l t r u i s m o , no 
i m p o r t a que s i n r i t o s n i c e r e m o n i a s 
n i g r a d o s n i v a n i d a d e s . " Y me p r e -
g u n t é us ted , . p a t u r a i m e n t e i n t r i g a d o , 
si nq, j u z g o . H e r m a n d a d a l t r u i s t a á la 
O r d e n a n t i q u í s i m a f u n d a d a p o r los a l -
b a ñ i l e s ing leses . 
!Por los Es ta tuto ' s , p o r e l f ondo mo-
r a l y p o r l a s a n a f o l o s o f í a d e sus m á -
x i m a s , s í ; i n f a m e s e r í a y o si o s a r a 
n e g a r l o . 
P e r o f í j e s e u s t e d en e l s e n t i d o do m i 
o r a c i ó n : " no i m p o r t a que s i n r i tos , ce-
r e m o n i a s n i v a n i d a d e s , " con lo que 
quise s e ñ a l a r dos c o s a s : l a m a y o r a m -
p l i t u d d e l p r o g r a m a de a d m i s i ó n en é l 
" S u n s c h i n e , " d o n d e no i m p o r t a q u e 
el b e n e f a c t o r c r e a lo que c r e a , proce -
día de donde p r o c e d a , y h a g a lo que 
h a g a en el m u n d o , s i e s p o n t á n e a m e n -
te c o n t r i b u y e a l b i e n que l a S o c i e d a d 
p e r s i g u e ; san s o l i c i t u d , i n f o r m e s , bo-
l a s n e g r a s , c u o t a f i j a m e n s u a l , dere-
ebos d e g r a d o s , n i r e q u i s i t o algumo. 
O t r a , l a c a r e n c i a de e sca las , de g r a -
d u a c i o n e s , d e t í t u l o s , pues tos a l p i e 
de l a s f i r m a s de los asoc iados , como 
se ve en es ta c a r t a que tengo e l gusto 
d e coute s tar . 
No h e c o m p a r a d o yo tendencias, f i -
n a l i d a d e s , t r a s c e n d e n c i a s o c i a l d e l a 
" S u n s e i h m e y de l a I n s t i t u c i ó n á que 
m i c o m u n i c a n t e p e r t e n e c e ; a n t e s h e 
a d v e r t i d o q u e a q u e l l a se l i m i t a á h a -
c e r l i m o s n a s y p r o c u r a r a l b e r g u e p a -
r a los d e s a m p a r a d o s ; lo que qu iere 
d e c i r que e s t á l imi tadla s u a c c i ó n á u n 
solo aspecto de caridadv, s i n n a d a de 
e d u c a c i ó n e s p i r i t u a l . 
P e r o d o n d e l a a l a r m a d e l O r a d o 
T e r c e r o e s t á m á s j u s t i f i c a d a es en e l 
empleo h e c h o p o r m í de l a p a l a b r a 
" v a n i d a d e s ; " y a q u í s í que m i s e x p l i -
c a c i o n e s h a n de s e r m á s c o n c r e t a s . 
S í ; h a y v a n i d a d e s . N o v a y a m o s 
m u y l e j o s ¿ o i b e d e c e n á u n a m i s m a D i -
r e c c i ó n , á u n m i s m o r i to y á u n a m i s -
m a a u t o r i d a d m o r a l , los H e r m a n o s en 
C u b a ? ¿ E l d e r e c h o de p r i o r i d a d y 
otros d e r e c h o s l ega les , l a l i m p i a h i s -
t o r i a , h e c h o s l a u d a b l e s , e l decanato , 
r a z o n e s c ien de g r a n peso, son respe-
t a d a s y a t e n d i d a s p o r los h o m b r e s que 
en C u b a h a n c r e a d o u n O r i e n t e den-
tro de otro O r i e n t e , establecid'O cis-
mas , c r e a d o a n t a g o n i s m o s , s i n dife-
r e n c i a s e s e n c i a l e s de c r e e n c i a s ó p r o -
ced imientos , y a l s ó l o obje to de s er 
J e f e s , S e c r e t a r i o s y D i g n i d a d e s ? ¿ Q u é 
es eso, s ino v a n i d a d , a f á n de .noto-
r i e d a d , deseo de honores , desconoc i -
miento c o m p l e t o de u n a a l t í s i m a m i -
s i ó n a l t r u i s t a que no h a d e p e n s a r n u n -
c a en J e f a t u r a s , s ino en h a c e r el b i e n ? 
¿ Q u é i m p o r t a n c ó d i g o s , t r a d i c i o n e s , 
tendencias . ' s i los h o m b r e s o l v i d a n lo 
g r a n d e p a r a luchair por lo p e q u e ñ o ? 
F u e r a este c a m p o m á s p r o p i c i o , y yo 
d e m o s t r a r í a , con e l d o g m a en l a m a -
no, oon el e x t r a c t o de los A n t i g u o s L í -
mi tes y con el r e c u e r d o de los hechos 
h i s t ó r i c o s á l a v i s t a , á m i a m a b l e lec-
t o r , q u e esos r i to s de Y o r k , E s c o c é s , 
F r a n c é s ; ese de M e r a p h i s y M i z r a i n 
donde h a y m á s g e r a r q u í a s que estre-
l l a s en el $ i « I o ; y esos Ii8 y 30 y 33, y 
G r a n d e s C o m e n d a d o r e s , y S o b e r a n o s 
P r í n c i p e s , d i s t a n m u c h o de l idea l de-
m o c r á t i c o , s o n i n n e c e s a r i o s p a r a bn-
cor h u m a n i d a d b n o n a , y d e l sano p r i n -
c ip io , de l a m o r a l g e n e r o s a y a l tru io -
t a , t o t a l m e n t e so a p a r t a n . E d u c a c i ó n , 
c a r i d a d , a m o r de gentes , e l e v a c i ó n es-
p i r i t u a l , no 'han m e n e s t e r de diplo-
m a s y g e r a r q u í a s . 
.TOAomv N . A T t A M B í T R Í Í . 
E x t r a c t a m o s e l fondo de Yucáyp, 
p e r i ó d i c o m a t a n c e r o : 
V í c t o r Sotolongo L a b r a d o r h a b í a s i -
do condenado por l a A u d i e n c i a de P i -
n a r del R í o á l a p e n a de c u a t r o a ñ o s 
de p r i s i ó n . 
¿ Q u é del i to c o m e t i e r a el V í c t o r e s c ? 
A s e s i n a r a á TUES infe l i ces y r o b a r a . 
S o l i c i t ó s e s u i n d u l t o , p o r q u e h a y v a -
lor y a u d a c i a p a r a t a n t o ; ol t r i b u n a l 
s en tenc iador i n f o r m ó en c o n t r a , y á 
p e s a r de t a l i n f o r m e , el " s e ñ o r " Soto-
longo y L a b r a d o r h a s ido i n d u l t a d o 
p o r el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , e n uso de las f a c u l t a d e s que le con-
f iere el p á r r a f o 15 d e l a r t í c u l o G8 de 
l a C o n s t i t u c i ó n , en r e l a c i ó n con los a r -
t í c u l o s 24 y 112 de l a l e y d e l P o d e r 
E j e c u t i v o . 
E s t o , a s í , e scuetamente , s i n comen-
t a r i o n i n g u n o , pero c o n l e t r a s m u y 
grandes , es lo que expone Yucayo en 
s u ú l t i m o e d i t o r i a l ; y e « t o , a s í , t a n es-
cueto, t a n de p lomo es lo que nos a b r u -
m a v nos a s o m b r a . 
E n c u é n t r a n s e a c t u a l m e n t e t a n d i f u -
sas las i d e a s de m o r a l y de j u s t i c i a , 
que no nos a trevemos á a f i r m a r que 
i n f l u y a n algo en n u e s t r o proceder . 
A n t a ñ o , e r a u n f e n ó m e n o el T r a s í m a -
co aque l v iolento é i n i c u o que p o n í a lo 
i n j u s t o como j u s t o y lo j u s t o como i n -
j u s t o : y e n c u a n t o a b r í a l a boca, u n 
S ó c r a t e s ó u n P l a t ó n se l a c e r r a b a n 
H o g a ñ o los T r a s í m a c a s d o m i n a n , y no 
existe u n P l a t ó n p a r a u n remedio . 
C o n l a u n á n i m e protes ta de a q u e l 
v e c i n d a r i o h o n r a d o , f u n c i o n a b a en M a -
tanzas u n t e a t r u c h o que l l a m a b a n 
" S a l ó n R o j o . " S e g ú n se nos a segura , 
e l d í a en que se le a b r i ó r e p a r t i é r o n s e 
u n a s c u a n t a s c i r c u l a r e s i n v i t a n d o á l a s 
f a m i l i a s , porque — ¡ o h i r o n í a del t í t u -
l o ! — s e r í a u n t ea tro decente. L o de-
cente c o r v i r t i ó s e en desenfreno á las 
p r i m e r a s de t a n d a : todas las abomina-
ciones que nos roen , que nos d e g r a d a n 
y que nos i d i o t i z a n , e x p u s i é r o n s e a l l í , 
y a l l í se v i e r o n . . , E l c i n i s m o y el es-
c á n d a l o l l egaron á t a l ex tremo que los 
vecinos , loa m i s m í s i m o s vec inos—es 
prec i so r e p e t i r l o p a r a que se en t i enda 
b ien—los m i s m í s i m o s vec inos de M a -
tanzas t u v i e r o n que l l e v a r á los t r i b u -
nales á los a r t i s t a s y e m p r e s a r i o s de l 
s a l ó n . 
E l f i s ca l so l i c i taba p a r a ellos doce 
d í a s de c á r c e l ; y eíl defensor 
El Correo de Matanzas d ice de él i 
1 " . . ;Tos elevados conceptos que supo 
d e s a r r o l l a r con f á c i l e locuenc ia el j o -
\ ven doctor, las ideas expuestas con en-
i v id iab le b r i l l a n t e z y 'los pensamientos 
j que d e s p r e n d i é n d o s e del fértil seno de 
I su captmtado cerebro gupo e x p r e s a r , 
i s i empre oportunamente , en los estre-
choi? á m b i t o s de la S a l a C o r r e c c i o n a l , 
f u e r o n como t r a n s p a r e n t e s r a y o s de 
i n i z o n a m i c n t o s l ó g i c o s , de nutridos 
principios cimtificos, de justicAa m~ 
'• üUestiomble, que, atravesando U her-
mosa y cristalina lente del derecho. 
I fueron & covínixtirse en. su punto de, 
mira, á eonrci'rc.r en él espléndido fo-
co, lleno de. prueba* y convicciones, de 
su famosa defensa/'!!!! 
j E l de fensor c r e ó el f o c o . . . y e l 
doctor T o m á s L o r c d o , que e r a el juezr 
v i ó en e l foco, y absolvió al represen-
tante dé la empresa, " p a r t i c u l a r a m i -
g o " de El Correo de Matanza*" y al 
odor de- -la obra representada, conde-
nando á los artistas. á veinte pesos de 
multa. . , .; . . • . 
El Correo c o m e n t a y f e l i c i t a : 
; " N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a p a r a 
los doctores H o r a c i o D í a z P a r d o y T o -
m á s L o r e d o , gloria de Matanzas y pres-
{ tigio de la administración de justicia, 
! respectivamente..." 
! .Vosotir-s fe l i c i tamos á El Correo 
de Mol::y, .as, d igno y p a r t i c u l a r amigo 
de! ropn-s ¡il ote de l a e m p r e s a , " ab-
i sue l to . , . 
i , l • 
I O ó i u c a r ' i n t e r n a c i o n a l . — L a ley elec-
I t o r a l p r u s i a n a . , . . 
I D o esa ley y de esa P r u s i a h a b l a b a 
el fondo ú l t i m o de El Triunfo. Y es 
que tentó se a g i t a por a q u í , y tanto so 
r e v u e l v e p o r a q u í , que El Triunfo c ree 
conveniente d e j a r l a t i e r r a y contem-
p l a r el c i e l o . . . . 
i La Dkcusión v i ó c i e r t a s l u m b r a r a -
das, y por s i se q u e m a b a algo, f u é a l 
| l u g a r en que las v i ó , c o n u n a c a r g a de 
1 l e ñ a . A n d a , pues , de i n t e r v i ú en i n -
t e r v i ú , s i e m p r e a r r i m a n d o el á s c u a á 
s u s a r d i n a , y d e j a n d o c a e r de vez en 
c u a n d o a lgunos p a l i t r o q u e s de l a c a r -
ga. 
i L a ú l t i m a c o n f e r e n c i a la tuvo c o n 
el doctor J o s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s ; 
con é l h a b l ó de l a e s c i s i ó n de O c c i d c n -
1 t e ; de lo que s i g n i f i c a b a . . . Y d i j o : 
i " R e s p e c t o a l doctor E u s e b i o H e r -
n á n d e z — ú l t i m o p a r t i c u l a r que t r a t a -
mos con el doctor Castel lanos—-nos de-
c l a r ó nues t ro i n t e r l o c u t o r que "'tiene 
u n g r a n a r r a i g o e n la conc ienc ia de los 
cubanos que a u n a m a n los ideales, s i e n -
do, p o r lo tanto , e l c a n d i d a t o de los 
hombres honrados , de los v e r d a d e r o s 
patr iotas . '5 T a l e s f u e r o n sus p a l a -
bras'. " 
D e todo esto se deduce que en l a po-
l í t i c a a c t u a l h a y . m a r de fondo; que 
m 
f | 
' S u . 
J S I N R í V A L P A R A E L E X T E R M T -
«ÍKIO D E I>AS L O M B R I C E S E N ^ 
* N I Ñ O S Y A D U L T O S . E L L E G I -
1 T I M O D E B . A . E N U S O D U R A N -
<JTE M A S D l T r n A Ñ O S . C A D A * 
^ ANO A D Q U I E R E M A S F A M A Y ^ 
2 P O P U L A R I D A D . 
^ Los s í n t o m a s ordinarios de lom-
Ü brices son; p i c a z ó n en la nariz y 1 
* en el ano, crujidos de dientes, con-
3? vnlsiones, apetito voraz, etc. 
«iCuidado con los substitutos. Acéptese^ 
|» só lo el que lleva las iniciales B . A . 2| 
5? Preparado únicamente por 2 
t B. A. FAHNÍSTOCK CO.. Pimbur8h.pB..ü.s.A. * 
S A L U D D E L C A B E L L O d e P H I L O H A Y 
L A M E J O R Y M A S S A T I S F A C -
T O R I A P R E P A R A C I O N P A R A E L 
T O C A D O R Y V I G O R A R E L C A -
B E L L O . 
Es ta composic ión es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver a! ca-
bello encanecido'su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa 6 Hñá, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. E s una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
Es absuluiamente innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con la saviá necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. D a al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, S A L U D 
D E L C A B E L L O de P H I L O H A Y , muchos han conseguido impedir la 
caída y el enoanecimiento de su pelo. 
Exí jase la firma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado solamente por 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S C O . , N E W A R K . N E W J E R S E Y , U . S. A. 
D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s de l a v i u d a de J o s é S a r r a & H i j o y d o c t o r 
M a n u e l J o h n s o n . 
H A G A L 
En cnanto V. pierda e! apetito, es té estre-
ñido y tenga mala digest ión compre ana 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-
prenderá del mucho bien que le aará . 
E L 
d e H O S T E T T E R 
es la ÚRÍCS medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos^ 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Deavelo, 
Falta de Apetito, En-
fermedades del Híga-
do, Indigestión, Dis-
Íepsia, Enfermedades ecDitares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qti«» 
dará convencido. 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
C o n F r e c u e n c i a e s M e j o r q n e l a M e d i c i n a 
P a r a e l T r a t a m i e n t o d e l o s C a s o s d e 
D i a r r e a y D i s e n t e r i a 
t a n t o d e N i ñ o s c o m o d e A d u l t o s 
M a r t í n N , G l y n n , R e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2, H a b a n a . 
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E , D E K I C H E Ü O U U G 
J u a n L o b o 
V K E B I p K ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO P R I M E R O 
^Hta novela puftllcafla por la caaa edito-
:¡al de fearr.ler y Hermanos, de París , 
so encuentra de venta en Ja casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
; - ^ H e a q u í l a s car i tas que se h a n r e -
ci;bido de Sairt iag'a d u r a n t e v u e s t r a 
^useDcia, le d i j o G e r t r u d i s , « p a s a d o s los 
Primeros uiomemt'os dte e f u s i ó n . 
— ¡ P o i b r e m u c h a c h o ! e x c l a m ó e l e a -
f>ftáu s u s p i r a n d o . 
R o m p i ó e l soibre de l a s c a r t a s , l a s 
c o l o c ó e n c i m a d© l a m e s a ¡por o r d e n 
fe-chas, y l a s l e y ó , u n a p o r u n a , em-
peanKlo en ps ta o c u p a c i ó n m á s de d o s 
B i e n es v e r d a d que t u v o que in te -
^ m i p i r l a m á s de u n a vez p a r a e n j u -
Kar-se l a s l á g r i m a s que c o r r í a n d s s u s 
— ¡ S u b t e n i e n t e y c o n d e c o r a d o ! ex-
tmoé. ¡ D i o s m í v L . . ¡ K o , no le d e j é i s 
v o l v e r á M a r e i l l e ! . . . T o d o s s u s sue-
ñ o s se h a n diesvaniecido. Q u e r í a s e r a l -
go p o r J u a n a , y J u a n a y a no e x i s t e . . . 
— ¿ Q u é p e n s á i s d e c i r l e c u a n d o le 
e o o t e s t é i s ? le p r e g u n t ó G e r t r u d i s . 
— S i n e m b a r g o , le c o n t e s t a r é . 
— ¿ C u á n d o , s e ñ o r ? 
— D e n t r o d e a l g u n o s d í a s . 
— A l d í a s i g u i e n t e s a b í a t o d o M a r e i -
l l e , g r a c i a s á l a l o c u a c i d a d de G e r t r u -
dis , que el a n t i g u o c a m í p e s i n o e r a s u b -
t en i en te y c a b a l l e r o d e l a L e g i ó n de 
H o n o r . 
E r a d e n o c h e . S a n t i a g o G r a m d í u , 
c o n s u u n i f o r m e de h ú s a r , a v a n z a b a 
r á p i d a m e n t e .por el c a m i n o que d e s d e 
B l i g n y c o u r t c o n d u c e á M a r e i l l e . 
H a b í a obtenido dos m e s e s de l i c e n -
c i a é i b a á p a s a r l o s en c o m p a ñ í a d e s u 
p a d r i n o y de s u .promet ida , s a b o r e a n -
d o d e a n t e m a n o l a s o r p r e s a que c a u s a -
r í a s u a p a r i c i ó n e n l a t r a n q u i l a c a s a 
d e l c a p i t á n V a i l l a n t . 
A l l l e g a r á un p a r a j e d e l c a m i n o 
se d e t u v o . N o lo .haibía o l v i d a d o . A l l í 
le h a b í a n d e s p e d i d o sus amigos . D e s -
d e a l l í l e . h a b í a m a n d a d o J u a n a e l p r i -
m e r beso . 
— ¡ J u a n a ! ¡ Q u e r i d a J u a n a ! m u r m u -
r ó . 
T a m i b i é n se a c o r d ó d e J u a n Dobo , 
y c l a v ó u n a m i r a d a c í a r i ñ o s a en l a 
" L o m a G r i s , " ponicndo.se d e s p u é s cu 
i n a r e i i a . 
N o t a r d ó e n l l e g a r á l a v i s t a de 
M a r e i l l e . 
A l p o n e r l a mamo en e l p i importe dé-
l a p u e r t a d e s e r v i c i o de l a c a s a de s u 
p a d r i n o , s u c o r a z ó n l a t í a v i o l e n t a m e n -
te. 
U n s i l e n c i o p r o f u n d o r e i n a b a d e n -
tro y f u e r a d e l a c a s a . 
P e r o de u n a de l a s v e n t a n a s •en-
t r e a b i e r t a s s a l í a u n r a y o de l u z . 
— A h í e s t á n , d i j o S a n t i a g o . 
G e r t r u d i s no se n e t i r a b a h a s t a l a s 
n u e v e , y como n o h a b í a n dado toda-
v í á , e s t a b a en c a s a de l c a p i t á n . 
— S e ñ o r , le d e c í a en el- m i s m o m o -
m e n t o e n que S a n t i a g o l l e g a b a á .Ma-
r e i l l e , h a c e oc'ho d í a s que r e c i b i s t e i s 
c a r t a de v u e s t r o a h i j a d o y t o d a v í a 
no l a h a b é i s conitestado. 
E l v i e j o c a p i t á n d e j ó e s c a p a r u n 
s u s p i r o . 
— E s v e r d a d , G e r t r u d i s , es v e r d a d , 
d i j o . 
— T a me figuro el t r a b a j o que os 
c o s t a r á d a r l e u n a m a l a n o t i c i a ; pero 
c o m o t a r d e ó t e m p r a n o t i ene que s a -
iberlo t o d o . . . 
— T e n é i s r a z ó n , c o n t e f t t ó e l c a p i t á n . 
L o que h a de s e r , que « e a . V o y á es-
c r i b i r l e a h o r a m i s m o . 
E n u n i n s t a n t e puso G e r t r u d i s soibre 
l a m e s a t i n t e r o , p l u m a y p a p e l . 
" M í q u e r i d o ( S a n t i a g o , " e s c r i b i ó e l 
c a p i t á n . 
E n e l m i s m o m o m e n t o en q u e e l 
• c a p i t á n p o n í a l a p l u m a en e l p a p e l , 
S a n t i a g o se d e c i d i ó á l l a m a r . 
— A l l á voy , a l l á voy , g r i t ó G e r t r u -
dis , ¿ í ^ u i é n p o d r á s e r á e s t a s h o r a s t 
—pFe a b r i r y lo s a b r e m o s , c o n t e s t ó 
e l c a i p i t á n . 
G e r t r u d i s o b e d e c i ó . 
U n m o m e n t o d e s p u é s v o l v í a t o d a 
a z o r a d a . 
— ¡ S e ñ o r ' . . . j S e ñ o r ! . . , t a r t a m u -
d e ó . 4 
— ¿ Q u é o c u r r e , G e r t r u d i s ? 
i E s é l ! ¡ E s é l ! 
S a n t i a g o V a i l l a n t se puso d e pie , 
t a n c o n v u l s o c o m o G e r t r u d i s , y en e l 
m i s m o m o m e n t o a i p a r e c i ó en e l u m -
b r a l de l a p u e r t a e l s u b t e n i e n t e S a n -
t iago G r a n d í n . 
— ¡ S a n t i a g o J e x c l a m ó e l v i e j o . 
— í P a d r i n o ! d i j o S a n t i a g o c o n v o z 
p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d a , a r r o j á n -
dose en los 'brazos de l c a p i t á n . 
- - M i r a , r e p u s o é s t e ; te e s t a b a es-
c r i b i e n d o . (Sant iago, estoy contento de 
t i . R e c i b e m i enihoraibuena. 
S a n t i a g o m i r a b a p o r todas p a r t e a 
b u s c a n d o á J u a n a s i n a t r e v e r s e á p r e -
guntai1 p o r e l l a . 
Y fijándose en el c a p i t á n m u r m u r ó : 
— ¡ C ó m o h a c a m b i a d o I ¡ C ó m o b a 
e n v e j e c i d o ! 
E n e l m o m e n t o ten q u e S a n t i a g o 
V a i l l a i a t toaaiba !«• c r u z ¡ p e n d i e n t e d e l 
pecho de S a n t i a g o G r a n d í n , a d v i r t i ó 
é s t e q u e s u tpadrino n o l l e v a b a en e l 
h o j a l d e l a l e v i t a l a c i n t a e n c a r n a d a 
de l a L e g i ó n de H o n o r , y le d i j o : 
— I P a d r i n o , p o r q u é no l l e v á i s b o y 
v u e s t r a c o n d e c o r a c i ó n ? 
S a n t i a g o V a i l l a n t se e s t r e m e c i ó , y 
luego, m e n e a n d o t r i s t e m e n t e l a cabe-
za , d i j o : 
— N o l a l l evo y a . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ' E s p r e c i s o que lo s e p a s , y lo s a -
b r á s , h i j o m í o , c o n t e s t ó e l c a i p i t á n . 
Y v o l v i é n d o s e h a c i a á G e r t r u d i s , 
a ñ a d i ó • 
— • G e r t r u d i s , v e á m i c u a r t o y t r á e -
me l a c o p i a de l a c a r t a que sabes . 
G e r t r u d i s o b e d e c i ó . 
S a n t i a g o V a i l l a n t se d e j ó c a e r p e -
s a d a m e n t e s o b r e u n a s i l l a , p e r m a n e -
c iendo de p ie S a n t i a g o G r a n d í n , s i l e n -
cioso, g r a v e , p r o f u n d a m e n t e conmo-
v ido , c o m o s i p r e s i n t i e r a la d e s g r a c i a 
que iiba á h e r i r l e en m i t a d d e l c o r a z ó n . 
G e r t r u d i s v o l v i ó c o n u n p l i e g o , q u e 
e n t r e g ó a l c a p i t á n . 
— N o , d i j o é s t e d e v o l v i é n d o s e l o ; 
S a n t i a g o es q u i e n debe l e e r esa c a r t a . 
iSant iago G r t n d í n « e a p o d e r ó d e 
l a c a r t a , d e v o r á n d o l a con los o j o s . 
D e s p u é s d e l e e r l a l a n z ó un g r i t o 
^ontio, y á s n v e z d e j ó c a e r « o b r e 
u n a s i l l a , p á l i d o , c o n v u l s o , f u e r * ¿ e 
C u a n d o S a n t i a g o V a i l l a n t c r e y ó que 
e s t a b a e n s i t u a c i ó n d e o ir l e , le d i j o : 
— S a n t i a g o , p o r e sa c a r t a s a b e s to-
do lo o c u r r i d o . E s t a c o p i a d a a l p i e 
de l a l e t r a de la que e s c r i b i ó J u a n a . 
E s a h o r r i b l e d e s g r a c i a no h a a c a b a d o 
c o n m i g o , a u n q u e s o y u n poibre v i e -
j o . T ú , que eres j ó ven , p o d r á s .sopor-
t a r l a m e j o r . R e s í g n a t e y v ive . E n e l 
•mundo son m á s los d í a s de d o l o r qucí 
l o s de a l e g r í a . 
— ¡ M u e r t a ! ¡ M u e r t a ! e x c l a m ó S a n -
t iago G r a n d í n c o n voz a b o g a d a . ¡ N o 
v o l v e r é ' á v e r l a ! ¡ J u a n a ! ¡ J u a n a 
m í a ! 
S a n t i a g o V a i l l a n t d e j ó l l o r a r á s u 
a h i j a d o . 
- — ¿ C o m p r e n d e s a h o r a , le d i j o . de* , 
p u é s de u n a l a r g a p a u s a , p o r q u é no 
l l evo m i c o n d e c o r a c i ó n . 
— E s v e r d a d , e x c l a m ó S a n t i a g o 
G a n d í n a r r a n c á n d o s e la c r u z que l l v 
va;ba e n ' e l p e c h o ; e s t a m o s d e s h o n r a -
dos, y no p o d e m o s u s a r este d i s t i n í i -
^o d e l ihonor. P a r a J u a n a l a c o n q u i s -
t é ; s i n J u a n a n o l a q u i e r o . G e r t r u d i s , 
id m a ñ a n a á c a s a de m i a n t i g a o a m o 
por m i t r a j e d e canupesino. No qu iero 
que n a d i e me v e a d e u n i f o r m é . T o d o 
h a acaibndo p a r a m í . 
(Continuaré.) 
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p a r a l a p r o p i e d a d . j t a q u í n , S e r a f í n F e r n á n d e z , M a n n e l 
L i b e r t a d en el su frag io , i n d ( y ] í e n d e n - R o c e s , J o s é S á n c h e z , N i c o l á s P a r r o n -
e ia en los t r ibuna le s , s o b e r a n í a en el do, M a n u e l S u á r e r G r i l l o , F l o r e n t i n o 
Congreso . | M i r a n d a , F e r n a n d o P é r e z , P e d r o C a s -
E x e n c i ó n abso luta de e o n í r i b u e i o n e s t a ñ o , G r e g o r i o D í a z , L o r e n z o G a r c í a 
V i c e n t e R i a ñ o , J o s é A l o n s o , G a b r i e l 
b a j o l a s u p e r f i c i e — o n d u l a n t e con fre- s a ; q u i z á s porque en el las vemos u n a 
c u e n c i a h a y u n a t empes tad asolado- s e g u r i d a d , cas i u n a p r u e b a , de los é x i -
r a - y que l a p r e n s a de la o p o s i c i ó n so tas que a g u a r d a n a l ins igne c a n t o r en 
d e d i c a á r a s g a r l a s u p e r f i c i e p a r a que esta i s l a ; y q u i z á s porque o p i n a m o s 
sa lga á f lor l a t e m p e s t a d y poder ro- que R u e d a es hoy l a e n c a r n a c i ó n nváa á ]as i n d u s t r i a s , á las profes iones , y a l P e l a y o A l v a r c z , J o a q u í n E s t e v a n e r , 
coger lo que se ca iga . 
Y esto ^es j u s t o ? ,»es l í c i t o ? /.es p a -
t r i ó t i c o ? La Umón Española d ipe: 
" N o s parece que f a l t a n d o tanto 
t i empo p a r a las elecciones no se debe 
p e r t u r b a r a l p a í s con las ag i tac iones 
p r e p a r a t o r i a s que s i e m p r e p r o d u c e n ga'nguily porque h a b í a sohornado á 
i n q u i e t u d , que e x c i t a n s i e m p r e los L o i n a z de l C { , s i i l l o y k j u a n G u a l b e r -
/inimo=>- aue n u n c a d e j a n de c a u s a r e l • M- » aniracto, que m j ^ e r a u n a nota n n Q m a q u i a v é l i c a . 
t ras torno cons iguiente . i ' ^ ^ , ,a 
1 E n t o n c e s lo a p u n t a m o s , c o m e n t á n d o l a . 
L a a d v e r t e n c i a es m u y sensa ta . Y es ^ no reca lcamos m á s por no a y u d a r á 
l á s t i m a que t a n pronto se h a y a o lv ida - j r ^ # ¿ f a > 
do a q u e l l a v i d a loca , a q u e l l a f iebre po- j ;0 ^ ^ p r e t e n d í a e r a e l a r í s i m o : 
f i e l del e s p í r i t u de E s p a ñ a , y que eso t r a b a j o personal 
QUPÍ se dice en honor suyo , p o r e l l a se 
dice y h a c e . . . 
' - i 
L a v e í a m o s v e n i r . . , La nota a q u e l l a 
de La Discusión, ena l t ec i endo al s e ñ o r 
C o n t r i b u c i ó n sobre el a u m e n t o de l C o f i ñ o , J o s é F e r n á n d e z , J o s é R o d r í -
v a l o r de las t i e r r a s , conforme á la teo- gnez, M a n u e l 8 . M a r t í n , E m i l i o G a r -
ría de George . c í a , E n r i q u e T a y á , E d u a r d o F e r n á n -
A p l i c a c i ó n d e l s i s tema p a r l a m e n t a - dez, J u l i á n A r i c o s . J o s é I n c l á n . A n g e l 
r io , en l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a C o n s - P l a n a s , A n g e l F u m a r e s , C e l e d o n i o 
t i t u o i ó n . G a r c í a , J u s t o F e r n á n d e z A b l a n e d o , 
F i d e l i d a d á los p r i n c i p i o s de' l a no U r b a n o G o n z á l e z , B e n i t o A l o n s o , J o s é 
r e e l e c c i ó n é i m p a r c i a l i d a d e lec tora l de l B e n i t o G u t i é r r e z . M a n u e l C u ' é t a r a , 
G o b i e r n o . " M a n u e l S á n c h e z , L u i s S u á r e z C o f i ñ o ! 
, ..¿i , , F r a n c i s c o C o l l i a , F r a n c i s c o A l v a r e z 
Desp legamos a l á i r e esa b a n d e r a , pe- Goia7Á]e^ J u l i á n Y e r a , M a n u e l A l v a -
ro no l a comentamos, ¿ P a r a q u é ? rez , E m i l i o L e i v a . A n t o n i o N o v o , A n -
A d v i r t a m o s so lamente que L o i n a z l a tonio P e r t i e r r a , E d u a r d o í / ó p o z , R a -
s a c ó de s u miisterio p a r a r e p l i c a r con 
i í t i c a que en l a ú l t i m a c a m p a ñ a elec- acU;3.ar 0(>n l a h i p o c r e s í a de u n elogio, e l l a con otl'os v a r i o s p á r r a f o s á l a 
t o r a l tanto d a ñ o a r r o j ó sobre e l p a í s ¿ L o i n a z y k J u a n Q u a l b e r t o de haber-
y t a n t a a l a r m a p r o d u j o . se ofrec ido en v e n t a á S a n g u i l y : y no 
P e r o de q u é nos s i r v e l a e x p e n e n - i m p o r t a b a que esto f u e r a f a l s o : el c a -
d a , s i el p a í s es lo de menos y e l a u - 60 i .r . l t i r a r l e s de l a l e n g u a p a r a que 
i n c u l p a c i ó n de v e n t a que La Discusión 
le h a c í a . 
Y La Discusión a s t u t a , m n q u i a v é l i - F e r n á n d e z . C e l e s t i n o G o n z á l e z , 
c a o tra vez, r e p r o d u c e de l a r t í c u l o to- g ü m G a r c í a . P r u d e n c i o A l v a r e z 
m ó u M o r n i c l a , J u a n M i g u e l , M a n u e l 
M a r t í n e z P a s e s , R a m ó n F e r n á n d e z , 
J o s é D í a z L u g o . V a l e n t í n G a l á n , R u f i -
no B l a n c o , V a n d a l i o C i e n f u e g o s , V í c -
tor L ó p e z , E n r i q u e V a l d é s . J o s é R . 
M i -
R a -
Bia de r e i n a r es lo de m á s . . . ? 
El Comercio h a b l a de R u e d a : e l re -
dactor de las Ráfagas d e d i c a a l g r a n 
poeta a lgunos p á r r a f a s . L e o c u r r e lo 
que á nosotros, lo que á todos les ocu-
r r e : — e m p e z ó a d m i r a n d o á R u e d a y 
h a t e r m i n a d o q u e r i é n d o l o : — e s t e poe-
t a - n i ñ o es todo a l m a : y a d m i r a como 
poeta, se haee q u e r e r c o m o ' n i ñ o , y co-
mo a l m a , p a g a todo eso con s i n f i n do 
a m o r y g r a t i t u d . 
El Comercio d ice de é l : 
c a n t a r a n luego, y con u n a s c u a n t a s 
cosas que d i j e r a n de l a a c t u a l s i t u a -
c i ó n , p r o b a r a n que no e r a c ier to lo que 
L a Discusión a s e g u r a b a . 
C o n ello ¿ q u é p e r d í a La Discusión*! 
A b s o l u t a m e n t e n a d a , porque u n a rec -
t i f i c a c i ó n m á s ¿ q u é i m p o r t a a l m u n -
d o ? Y ¿ q u é g a n a b a con e l lo? G a n a -
ba e l a r t i c u l i l l o de J u a n G u a l b e r t o ó 
L o i n a z que le s i r v a de p e r i l l a p a r a 
v i g o r i z a r s u c a m p a ñ a . . . electorera. 
Y L o i n a z del C a s t i l l o h a h a b l a d o 
a y e r e n las c o l u m n a s de E l Mundo. 
D i c e : 
do lo que s i g n i f i c a protes te c o n t r a la fae l P ; ^or5na?5. B e r n a r d o P a r d í a s , 
s i t u a c i ó n , y s u p r i m e todo aquel lo con ^ — l ^ f ^ n F r a n c i s c o V i l l a -
T . f.. , 1 . v e r d e , S a n t i a í r o V i l l a n u c v a , E v a r i s t o 
que L o m a z se l i b r a de ^us c a r g o s . . . ! pa ]ae i0S i j o s é F o l g u e r a s . A n t r e l P r é s -
I tamo. B e n i t o A l o n s o , J o s é D í a z M é n -
R e c i b i m o s l a v i s i t a y é l s a l u d o de u n rlez. M a n u e l G o n z á l e z , E ' i u a r r l o P é r e z , 
nuevo c o m p a ñ e r o de t r a b a j o : El Co- A s r u s t í n Q u e s a - l a . J o s é R a m ó n G o n z á -
rreo, se i n t i t u l a , y el n o m b r e dice s u lo7" B * ^ ™ BRIIVU. J o s é S u á r e z A r a n -
, . . P-O, P e p ó n S á n c h e z . F r a n c i s c o M u ñ i z , 
0"JÍ>10* 1 G e n n r o S u á r e z , C e l e s t i n o R o d r í g u e z 
El Correo p u b l í c a s e en l a H a b a n a ; A v e l i n o S a n t a C l a r a , J o s é F e r n á n d o z 
e s t á i m p r e s o en buen p a p e l , con m u - R o c a . M a n u p l P é r e z , S a t u r n i n o M i -
cho g u s t o ; t iene u n a r e d a c c i ó n inte l i -
gente y es d igno de l a r g a v i d a . 
L a r g a se l a deseamos. 
" P r e p á r a s e a l a d m i r a d o b a r d o u n a • ^ . . . . . 
tournée voT toda l a I s l a . U n a n s e c u - A , . . - . . Q u i s i e r a u n o a p a r t a r l a v i s a 
b a ñ o s y e s p a ñ o l e s p a r a r e c i b i r l o ^ 1 l eg i s lador que i n t e n t a so pretexto 
R u e d a p o d r í a a p r e c i a r c ó m o v i v e n los de gastos de r e p r e s e n t a c i ó n a u m e n -
elementos componentes de l a soc i edad tarse el s u e l d o ; y de les consejeros 
c u b a n a , y s e r testigo de l a obra que prov inc ia l e s , que en v i r t u d de s e r pa-
r e a l i z a ¿ j u n t o s , de lo m u c h o que se f dos por sesiones p r e s e n t a n exceso 
q u i e r e n de c ó m o es impos ib le que d i - & quorum p a r a toda clase de sesiones 
J L ^ i o « i c m n a 1 ^ . ^ n R r « . o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s , o de esos 
f A R A C T R A R VTi F f í fFTt lADO F.N VV 
T I A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
V,\ botiraito devo lverá el Jinero al no le cu-
ra. L a Anua do E . Vi.. G R O V E se halla en 
edd.t cajlta. 
f e r e n c i a a l g u n a los separe 
A l g o de esto, es dec ir , d v i a j e de 
R u e d a á p r o v i n c i a s lo desea t a m b i é n 
e l DIARIO DE LA MARINA. A y u d e m o s to-
dos á es ta e m p r e s a de c o r d i a l i d a d . 
A b r a n s e los brazos a l mago de l a luz y 
de l color, a l poeta esc larec ido , que p e 
E L A L M U E R Z O D E L 
C L U B O V E T E N S E 
B i e n p u e d e e s t a r s a t i s f e c h o e l C l u b 
O v e t e n s e de l é x i t o ob ten ido p o r el a l -
m u e r z o que i n i c i ó y o r g a n i z ó en h o n o r 
A y u n t a m i e n t o s , e n que sobresale n ú e s 
tro Molino Rojo, que con las mi l lones 
que c o b r a no t iene d inero p a r a cons-
t r u i r u n asi lo á las v i u d a s y h u é r f a n o s 
s i n p a n n i a lbergue , que l a soc i edad 
debe a m p a r a r , pero dispone de quince 
b í ^ V a n l m o s r h a venido 1 v i s i t a r n o s , ^ P ^ s p a r a rega lar los á u n a e m -
á conocer á C u b a con l a que s o ñ a b a , á P ^ - a t e a t r a l , de^ 'pohtearaa , - de c u a -
q u e r e r l a m á s y m á s d e s p u é s de cono- t ro m i l pesos mas p a r a u n ensayo de 
^erja ó p e r a — y todos los mi les que necesite 
T o m e n l a i n i c i a t i v a los cubanos y c u a l q u i e r otro " p o l i " negociante y 
e s p a ñ o l e s de p r o v i n c i a s . C a m a g ü e y emprendedor . _ 
s e r á acaso é l p r i m e r o en r e c i b i r i a v i - 1 ensarnes como L o m a z . 
s i t a del poeta, I T protes tamos t a m b i é n de este Mo-
' P o r eso t r a b a j a El Comercio de d i c h a litio Rojo de l M u n i c i p i o , — a t e n t o s i e m - I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r M e n d o z a 
c i u d a d , á qu ien s e c u n d a n elementos p r e ,á los neg(>cios turbios 
cubanos de v a l e r , é imi t en l a c o n d u c t a . . , . 3 
V i x- J i * n A * ~ * „ „ , c h a los mi les de pesos en eombinac io 
de la t i e r r a de l a A v e l l a n e d a otras c m - 1 •, • , 
dades cubanas , p a r a que d e s p u é s de su . ne5 sospechosas, de esas que d e j a n algo 
v i a j e á t r a v é s de l a R e p ú b l i c a , l a l i r a entre las u ñ a s , y se o l v i d a de los po-
de R u e d a nos d iga; como s ó l o é l sabe bres, de los h u é r f a n o s , de los que m i n -
deoirlo, l a i m p r e s i ó n que en s u á n i m o c a t u v i e r o n k f o r t u n a de p o d e r p r e -
d e i a r a esa t o u m e e de a m o r y de poe- , . 
y • p a r a r combinac iones . 
guel , M a i n m i l Í R B ó Tsova . R a m ó n G a r -
, c í a , J o s é M . O ^ í a , C e f e r i n o G o n z á -
lez, A r t u r o de l C a m n o y r e p r e s e n t a n -
te»' de l a p r e n s a h a b a n e r a . 
1/3 m i n u t a s e r v i d a f u é como s igue , 
a l o le de l a l e t r a : 
Entremeses : 
A s n i de foie-(?ras 
Fabada asturiana 
Filete de pargo Parmcnt icr 
R í ñ o n e s al Jerez 
• Flageolets auntc 
Pos tres : 
Quesos helados» 
Macedonia de fruta» 
V i n o s : 
Rio ja blanco y tinto , 
C h a m p a ñ a C o d o r n i ú 
Caté , L icores 
S idra de Cima 
Tabacos "Hoyo de Monterrcy' , 
L o s c o m e n s a l e s h i c i e r o n e logios p o r 
l a e x a c t i t u d con que el " P a s a -
de don R a f a e l A l t a m i r a , y que t u v o j e " s i r v i ó todos los p la tos e s t i p u l a d o s 
efecto e l d o m i n g o en e l h o t e l " P a -
s a j e . " 
L o p r e s i d i ó e l f e s t e j a d o , como P r ? -
s idente de H o n o r de l C l u b , q u i e n te-
n í a á s u d e r e c h a a l S u b s e c r e t a r i o de 
en l a m i n u t a , y sobre todo, p o r l a c a 
l i d a d y e x c e l e n c i a de los v i n o s . 
N o p o d í a e s p e r a r s e o t r a c o s a de los 
que a c t u a l m e n t e se h a l l a n a l f r e n t e 
de l h o t e l . 
L a c a r t u l i n a d e l a m i n u t a o s t e n t a b a 
j — q l l c derro - G u e r r a , } á s u i z q u i e r d a a l P r e s i d e n - los r e t r a t o s do la C a t e d r a l .y I m i v e r -
i combinac io - ÍQ -efectivo de l " O v e t e n s e , " don M a s i d a d de O v i e d o , de l R e c t o r D . F e r m í n 
n u e l L o z a n o , o c u p a n d o los d e m á s C a n c l l a y de d o n R a f a e l A l t a m i r a , rae-
as i entos los s i g u i e n t e s c o m e n s a l e s : j r e c i e n d o g u a r d a r s e como u n b u e n r e -
S e ñ o r e s : d o c t o r D i h i g o . M a x i r a i - j c u e r d n de l a fiesta, 
no F e r n á n d e z , J u a n Q. P u m a r i e - j A los b r i n d i s , p r o n u n c i ó u n d o -
ga , A r m a n d o B a n c o s , M a r c e l i n o cuente d i s c u r s o , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
M a r t í n e z , V í c t o r E c h e v a r r í a J o s é C l u b O v e t e n s e y de l a s d e m á s s o c i e d a -
P r o t e s t a m o s c o n t r a qu ienes se gas- J i d ^ K ? ^ 1 G c m z á l e z , F r a n - des a s t u r i a n a s a d h e r i d a s , e l V i c e p r e s i -
, . c i s co G a r c í a S u a r c z , E n n n u e C i - dente de a q u e l dqn E d u a r d o G o n z á -
El Comercio hace votes p o r q u e esto tan tanto en m ú s i c a y t a n poco e n ^ E d l i a r d o Q0DyA]^ L u i s n R o d r { . lez B o b e s , q u i e n f u é r u i d o s a m e n t e 
se rea l ice . '/'otras cosas".., | guez, S e v e r o R e d o n d o , F r a n c i s c o a p l a u d i d o p o r l a e l e v a c i ó n y s i n c e r i -
| G o n z á l e z , A n t o n i o P é r e z , M a r c e l i n o d a d de sus conceptos , 
i F e r n á n d e z , P e d r o A l v a r e z , A m a l l o j E l finad d e l 'br indi s d e l s e ñ o r G o n -
L o i n a z expone luego s u p r o g r a m a : M a c h í n , E u l o g i o A r i a s , J u a n Bc inces , z á l e z e s tuvo c o n s a g r a d o á h a c e r los 
D i o n i s i o P e ó n . J o s é M a r í a V i l l a v e r d e . m á s f e r v i e n t e s votos p o r la p r o s p e r i -
" . . . L e v a n t e m o s u n a b a n d e r a de J o s é F e r n á n d e z , S a l v a d o r L ó p e z , d a d y e t e r n a i n d e p e n d e n c i a de C u b a , 
p r i n c i p i o s ! F r a n c i s c o G a r c í a C a s t r o , R a m ó n L i a - I D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r A l t a m i r a , 
L i b e r t a d de l pensamiento , con ga- nes, M a r i a n o M e n é n d e z , D a r í o A l v a - d e d i c a n d o h e r m o s a s f r a s e s á O v i e d o , 
r a n t í a s p a r a el honor y l a v i r t u d . rez , A n d r é s F e r n á n d e z C u e r v o . P e d r o á su U n i v e r s i d a d b e n e m é r i t a , á a q u e -
L i b e r t a d de r e u n i ó n , c o n g a r a n t í a s G o n z á l e z , L u i s G a m o n e d a , G a s p a r generosos e s t u d i a n t e s , que son co-
p a r a e l orden p ú b l i c o . T á r a o n o , J o s é D í a z , J o a q u í n M é n d e z . l a b o r a d o r e s a c t i v o s y e n t u s i a s t a s en l a 
L i b e r t a d de t r a b a j o , con g a r a n t í a s M o r í , R o g e l i o A r g ü e l l e s , F é l i x M o n - grar i 0 ^ r a de sus p r o f e s o r e s , y á a q u e l 
s í a , que s ó l o a m o r y p o e s í a r e c o g e r í a 
en e l la R u e d a el único. 
Y se r e a l i z a r á p o r q u e R u e d a s ó l o h a 
despertado s i m p a t í a s , porque s u mo-
dest ia le hace m á s g r a n d e a u n , y por-
que h a venido á c a n t a r y á los canto-
res m á g i c o s que l l egan a l a l m a , e l a l -
m a debe a b r í r s e l e s . . . " 
¿ P o r q u é hemos p a l i d e c i d o a l sabo-
reo de estas c u a t r o l í n e a s ? Q u i z á s por-
g u e en el las late nues tro m i s m o pen-
samiento con u n a e x a c t i t u d i n a r a v i l l o -
• 
g r a n a s t u r i a n o que so l l a m a d o n F e r -
m í n C a n c l l a , q u i é n t a n t o h a b a t a l l a d o 
p o r l a r e a l i z a c i ó n de es te v i a j e á A m é -
r i c a , d e l c u a l , p o r lo que é l r e p r e s e n -
t a , debemos f e l i c i t a r n o s todos . 
A l t e r m i n a r s u b r i n d i s e l s e ñ o r A l -
t a m i r a f u é o v a c i o n a d o . 
E l s e ñ o r B a n c e s C o n d e l e y ó luego l a 
s i g u i e n t e i n g e n i o s a p o e s í a en b a b l e de 
P e p í n Quevedo , S e c r e t a r i o do l a U n i -
v e r s i d a d o v e t e n s e : 
« JEÍ O M : O J ^ Z 
De l l o ñ e s tierres allega; 
h a b é i s veiu con cudiao: 
má-i listu ye q'una pega, 
de cavilar non so&iega, 
y non lo hay m á s tstudiao. 
B a u t i z ó s e n'Alicrnte; 
na O n i v e r s i d á d'Uvicu 
da l i c ión al estudiante, 
y en todo'l mundu pensante 
tien fiima que mete mieu. 
E l sabe l 'Aspaña goda, 
cual si la t o v i é s na mano; 
por qu' él mapa mundi voda, 
y por saber sabe toda 
la vida de Carlomano, * l'V 
y de los pares de Franc ia , 
y d por qué de qu'haiga Dios ; 
celebro d'una sostanci;?. 
que cueye tanta e n s e ñ a n c i a , 
que mtán iques val por dos. 
Dircvos c ó m o se l lama: 
don Rifael A l tamira ; 
y apiegai bien, voto á Sama, 
pos, s e g ú n reza la fama, 
ye mucho alto lo qu' él mira. 
Co' neses barbes que veis 
pasa poco de cuarenta: 
fiació, por si non lo crets, 
nel añu sesenta y seis; 
con que agora chai la cuenta. í 
Percurando la e n s e ñ a n c i a , 
y repartiendu la cenc ía , 
v i a j e ó por A s p a ñ a y Franc ia , 
en sin miga de ganancia 
nin plizca de comenencia. 
F i z o m á s : sa l ió d'Uvieu, 
y e m b a r c ó pa I1 Argentina 
en sin lleva' a del mareu. 
dando sistemes d' arreu 
pe TAmcr ica liatina. 
Dispriciando la calor 
del c l í m c n q' hay ena Baña , 
ahí tá ; trailu el su amor 
al papel de precetor; 
pa esu en j a m á s tien galvana. 
Non vien por espicular, 
non ye d' esos Al tamira; 
vicn í í a m a o á predicar, 
á destruir, á ducar, 
en jSm denguna otra mira. 
Por esu ye 'de razón 
al que fai tan Uargo viaxc 
palmialu de c o r a z ó n , 
y pagai la m a n t e n c i ó n , 
y una ayuda pal pasaxe; 
que ye. casu de concenci?< 
los que de perres tai fartoá. 
el facer la deligencia, 
y al que vus da .tanta c e n c í a 
sacrificai cuatro cuartos. 
D o n F í r m i n , que ye Rctor . 
na O n i v e r s i d á d' Ovicu, 
y que mus fizo el favor 
de m á n d a n o s un Dotor 
pa d e s t r u c c i ó n y recrcti, 
tuvo* idea d' embarcar, 
perú en sin determinase; 
lien tantu que trabayar, 
qu' cscrebir y vegilar 
que apenes puede arrascase. 
As ina en carta lo escribe * 
que puede 1er el que quiera; 
y diz m á s , diz que non vive, 
nin vesites arrecibe 
pe I' amor de la veyera. 
D i z que al unviar á Al tamira 
nel país americano 
ye l l e v á n d o s e una m i r a : 
desfacer una mentira 
que cuerre de mano en mano. 
Y aquesa mentira ye 
que para coyer e n s e ñ a n c i a 
(si ha de p r é n d e s e d a q u é ) 
non hay otra igua que 
dir á Ingalaterra ó á Franc ia . 
Pos ye la ptira v e r d á 
q' hay n' E s p a ñ a muncha cenc ía , 
y hay cada O n i v e r s i d á 
que unviar los f íos a l lá 
ye asuntu de comenencia. 
V a de remate 1' papel-
y non me doy g ü e ñ a m a ñ a 
pa iguar versos á granel. 
¡ Q u e viva don Rifael 
Al tamira , honra d* E s p a ñ a ! 
EL 88 % BE SJS EHFERSAOS SEL 
c o r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b s i d e s 
que s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
demostrado en 16 a ñ o s de é x i t o s constantes r c c e t í i i d o l o loe 
principales m é d i c o s de las ciaco partes del mundo. A y u d a i las 
digestiones, abre el apetito, quita ei dolor y todas las moles-
tias de « d i g e s t i ó n y to&ifíca. C U R A las asedias, Bgtl&S de 
bBca, «i iúlor y ardor de ostémaffs, los üémüss, oórt^ j 
estomacal, aispspsia, Mlsssí ' .ón, áUat&cüm y útesta del 
istómaso, hípsrclorhltirla, nsurastsnia gástrica, ane-
mia y clerosis con Hspsfisia, mareo de mar, ñaialenzias, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y üíseñteria, ia 
fetidez d t las deposiciones, el msiestar y ios gases y es 
a n t i s é p t i c o . C U R A las dl&rrsas de iOS niños iacluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir i 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el OS-
témage é intestinos, Xidigestién se normaliza, el enfermo 
come m á s , digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Ito remita (o!teta por ssms i quisn le piáa 
Be Trata: S e r r a n o , 30 , M a d r i d y principales farmacias d«l mmdo 
J . Rafecas, Obrapia numero 19, úni- 1 tra la tos y males del pecho. Reumatol 
* J T A T ¿ T ¿ Í .deP°sltÍriot d« fe, contra el Reuma y gota. Purgantina con-
& * n- SaiZ d* -C^rlos• EI ix i r - tra el ex treñ ira iénto . D e p ó s i t o s genera-
£ v ¿ t r k n ^ r S 0 0 ^ ? 1 0 ? ' W ^ i - l les: Sarrá, J c h ^ o n , Habana, P i d a ? catá-
«uycaite, antinervio*©. Pulmofo^tol con- j logos. 
g r a n d s . 
Onra líe 1 k !< días U 
Eípcrmatorrea, L e u c o f r c a 
ó Flores lilanous j todí» ríase d* 
ílnjo», por sniignoa seaa. 
Oawntiíx'ift no causar EFtivfhecoa. 
Un «swyitlco PATA toAh enfermo-
dad mucosa. Libro do ronnao. 
De venta en todas la* bí«tlcaa,_ 
m ETaas C ü » ! es.; 
CINCiNNATI, O.. 
u ^ 
P o r a n o y a s t a r e l d i n e r o © n 
m « c ! i c i n « 8 s e d e b e a r a s t a r © n l a 
c e r v e z a d e L A T l t O P l C A L i , q u e 
© s u n c ú r a l o t o d o . 
Curadón stf̂wr* por lar, NERVIOSAS 
AMTiriEVR^LQlCAS DR C R O K S E R 
PARIS. 1%, raí La B-íéü» j tiHas Parraaclas 
CORA 
AMKMIA 
l müi ecoiiontitíO y ei ümey inalterabli 
14, Rae des Beaux-^rts. 7AnSS 
N O S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es nn tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, m a l í diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda^ postración fisica ó mental. 
L a Esencia P®r«ei para loo Nerrios 
de.bpeja el cerebro, fortifica ia circula-
ción y comunica vigor magnét ico á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Es ta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Per»* pora lea 
IMorrioa, dámos á V d . una 
O A R A N J I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una enra-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio^ por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. H a -
ga una prueba conetcnsuda c imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95.97 Uberty St . , New York, N. V. , O. U. A. 
las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S ' 
r l o » M é d l o o » m A » o m í n e n t e » i-ocetar» las 
C A P S U L A S C O Q N E T 
Hamttdio iasup»r%bXa eontra. Ino 
E N F E R M E D A D E S D É L P E C H O 
PARIS, -43, Ru« de Salntonge, P A R I S T FARMACIAS. 
V e r d a d e r a 
M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N " 
A g u a 
E S P E C I F I C A R 
L t L b 
T3S 
M a n a n i i a i e s 
d e l P a s t a d o 
F r a n o e s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermeda i?.? de la Piedra 
y Afecoioass de la Vejiga. 
Eatwrraeikáes del 
Hig&do. 
Bn'fsmedad^s á d E^tómagc. 
para tacliíiar ta tiíy.im 
D e s p i i é í ? d e l a l m u e r z o . 
)n á E s p a ñ a los si{ 
S e ñ o r a A l t a m i r a . 
r o n a s p a ñ a los s iguientes , tie-
A l 
C l u b O v e t e n s e banque te toS 
t a m i r a s a l u d a d i g n a esposa 
Lozano 
. Presi<ieíite. 
F e r m í n C a n e l l a , 
Oviedo 
R e u n i d o s b a n q u e t e honor Al t 
p r o p u e s t a é s t e , s a l u d a m o s - t ^ f * 
e n u s t e d g r a n a s t u r i a n o . 
E s t u d i a n t e s U n i v e r s i d a d . 
Oviedo. 
R e u n i d o s a l m u e r z o honor A i w 
saludatmos us t edes hombres rjorT^4' 
p r o v i n c i a . i,ürvenir 
L o z a n o 
j E N IÍA B I B L I O T E C A N A O I O N ^ 
j A c o m p a ñ ó l e e l doe tor Dibigo. el 
i ñ o r A l t a m i r a h a b í a manifestado ^ 
va*. 
Bi-
P e p í n Quevedo. 
r í a s veces s u deseo de v i s i t a r k 
M i o t e o a : a y e r lo r e a l i z ó . 
T s a l i ó ftatisfechísimo. Eneont í 
baso en s u c e n t r o , é i b a recorriena 
j e s tante p o r es tante , con u n a delecto 
j e i ó n que se le v e í a en l a cara . ,pa 
j l a ,poca v i d a que t iene a ú n , pareGióU 
i l a B i b l i o t e c a b ien n u t r i d a , con lo fuil 
1 d a m e n t a l , con lo m e j o r . 
E l c u l t í s i m o j e f e de l a misma mos-
tro le un h e r m o s o es tante en el ,3¡ 
encontra iban es tas obras • ' 
1— ̂ H i s t o r i a de l a propiedad connu-
¡ n a l , p o r R a f a e l A l t a m i r a y Crevea 
¡ con u n p r ó l o g o de D . Gumers indo de 
A z c á r a t e . " M a d r i d , J . L ó p e z Cama 
cbo, imprRso'r,M 1890. 8o X T V — 366 ' 
2 — ¡ R a f a e l A l t a m i r a M i primera 
c a m p a ñ a . ( ' C r í t i c a y cuentos. ) Con vn 
p r ó l o g o de L e o p o l d o A t a s (Clarín.) 
" M a d r i d , L i ' b . d e J o s é J o r r o ' , 
1-6°', X I I I — 2 a i p . 
( " B i b l i o t e c a A n d a l u z a , , , 3a Sorie 
T . V I . — V o l . 26 . ) 
3 — R a f a e l A l t a m i r a . — O u e n t o s de 
L e v a n t e . (Pa i sa je 'S y escenas.) uMa-
d r i l , " FM. T i p . , 16° , 128 p. . 
E l p . de i m p . ds l a cubierta dio*; 
1895. O f i c i n a s de l a " R e v i s t a de His-
t o r i a v L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a s . Madera. 
2 7 . — M a d r i d . " ) 
4 — D e h i s t o r i a y arte .—(Estudios 
c r í t i c o s . ) P o r R a f a e l A l t a m i r a y •&()-
v e a . " M a d r i d , L i b . de Victoriano" Sua-
r c z , 1898. 8o, V I I I — 4 0 0 p. 
5 — R a f a e l A l t a m i r a . Cuestiones hi.^ 
p a n o - a m e r i c a n a s : L a s Universidades 
e s p a ñ o l a s y l a c u l t u r a americana.— 
N u e s t r a p o l í t i c a amer ican i s ta .—lat i -
nos y a n g l o - s a j o n e s . — E l castellano en 
A m é r i c a , etc. " M a d r i d , E . Rodrígiríz 
i S e r r a , ed i tor . 1900. 16° . 95 p . " • 
i 6 — ' H i s t o r i a de E s p a ñ a y de la eivili-
! z a c i ó n e s p a ñ o l a , p o r R a f a e l AHami-
I r a y C r e v e a . P s i c o l o g í a d e l pueblo es-
p a ñ o l . " M a d r i d - B a r c e l o n a , (Barccío-
n a , ) l&É. 8°, 309 p. '* 
( " B i b l i o t e c a M o d e r n a de Ciencias 
S o c i a l e s . " V o l . 1 1 ) 
8 — R a f a e l A l t a m i r a . Reposo. "Bar-
ce lona , 1903, I m p . de H e n r i e l i v C*, % 
320 p . " 
( " B i b l i o t e c a de N o v e l i s t a s del Si-
glo X X . " ) 
9 — R a f a e l A l t a m i r a . Cuest iones mo-
d e r n a s do h i s t o r i a . " D a n i e l Jorfo. 
ed i tor , M a d r i d , 1'901. 16° , 310 p.'* 
( " B i b l i o t e c a C i e n t í f i c o - F i l o s ó f i c a . " ) 1 
1 0 — R a f a e l A l t a m i r a . P s i c o l o g í a f. 
l i t e r a t u r a . " B a r c e l o n a , I m p , de Hen* 
S A P O L I 
Con esta marca se vende ahora l a Fintura-esmaltc 
tan conocida del públ ico con el nombre de "STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exí janse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS '«SAPOLIN/ a&{comoei 
ESMALTE DE ORO "OIM FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fáci l de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bnc-a-brac,etc. 
D* venía éoaée hay pinturas. 
M*aofactart*« por OERSTENDORPE* BROS., Nnevt York. 
F K 0 
L a FOSTFATINA F A U É R E 8 <•« el ailmenlo m á s agradable y el m á s r t c ^ _ ^ 
para los n iños desde la edad do 6 & 7 m-ses, y particularmente a* el n\ovn^ 
desteto y durante el periodo del crecimiento. --vlette 
Faci l i ta murtho lo denticlftn ; a^irura la buena formac ión de los hUPÍ!0S;1pfi jafios, 
y neutral lz« los defectos de crecimiento é Impide la diarrea tan frecuente en ios « 
tobre lodo en h» oalaes oáftrfor 
Paí-is, 6 Avenan Victoria y »n todfta Droguerias, rarmadaa y AlTTiacenesjSej^r9r 
P R E M I A B A >rKT)Alitu% m OÍÍO K N J^A Ü X T I M A E X P O S I O I O X 
O a r » l a ^Jebilido^ en s^neral , escFófu^o y taqxútismo do lo* ^ 
¿ > 1 A J S I 0 D H L A B I A P - I N A . -Marzo 15 de 1910. 
, - c», editores, 1905, 8o, 254 p . " 
^Bib l io teca de Escritores Oontem-
os " ) 
P^TUfael Altamira. Cosas del día. 
ÍS^eas de literatura y arte.) "F. 
iCT0LrP v Compañía, editores, Valen. 
S f 0907.) 8°, V I - 2 4 1 p . " 
r Rafael Al'taraira. España en 
"F . Sempere y Compañía. 12-
f d ^ r e t Valencia, (1909.) 8', IX-
372 P-
I^His to 
ria de la civilización espa-
^ W Rafael Altamira. "Barcelo-
P Manuel Soler, editor. (;S. a.) 16'. 
3 ^ ?¿aD nal es—-Soler. X X I X . ' ' ) 
p a i t a n varias todavía— dijo el se-
,inr AilíamÍTfl-
—Es qu^ no me fué .posible conse-
o-uír que llegaran á la Habana. 
iiMtaiújra prometió enviarlas el. ) 
•ecíbió después, gratamente sorpren-
dido el catálogo de esas sus obras, 
Loreso en la Biblioteca.... 
' * EN EL CENTEO DE CAFES 
Anoche visitó el doctor Altamira el 
Centro de Cafés. Fué recibido por la 
THr&ctiva de esta asociación y nume-
rosos socios de la misma quienes die-
ron un ¡Viva Altamira! cuando el 
ilustré doctor entró en el salón de 
actos de la casa. 
El Presidente del Centro señor Lla-
gosas dio la bienvenida al doctor Al-
tamira y después el Secretario auxi-
liar Marcelo Gómez se extendió en ati. 
nftda'S consideraciones sobre la visita 
del delegado de la Universidad de 
Oviedo, 
• El doctor Altamira ha'bló con «enei-
llsz.y sinceridad recordando sus tiem 
pos de juventud que evocaba la pala-
bra café y diiciendo que cuando el día 
dé su llegada vió Un remolpador con 
a) letrero ''Centro de Cafés" se dijo: 
Hé Bit; 'r5 juventud que vuelve. 
> Terminó sus 'breves palabras, el doií. 
\or Al tan-ir'!., con mn saludo al "Cen-
tro ds Cafés" y á sus asoeiados todos. 
En un salón contiguo se sirvió un 
adeeiiado ''•buffet" al cual fueron ih-
vitados los distinguidos visitante^. 
Con el doctor Altamira visitaron el 
Centro; el doctor Dances Conde, el doc-
tor Mimó y profesor Alvarado. 
A la simpática fiesta asistieron be-
llas damas . 
EN LA" BSOUELfÁ DE 
•ARTES Y OFICIOS 
Ayer por la mañan-a visitó el Dr. Al-
tamira la Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana, siendo recibido por su di-
rector don Fernando Aguado y Rico y 
demás profesores de aquel centro da 
enseñanza popular. 
El doctor Altamira visitó todas las 
dependencias de la escuela, teniendo 
frases de elogio para profesores y 
alumnos. 
'Como recuerdo de su visita fué o'bse-
quiado con diversos objetos fabricados 
en la Escuela. 
El doctor Altamira agradeció muciho 
el recuerdo. 
Av 
EX LA ESiOUELA Nf 8 
jr tarde visitó el doctor Alta-
mira la Escuela Pública N08. modelos 
de planteles de enseñanza. La Direc-
tora de la Eseaela mostró al ilustre vi-
sitante todas las aulas de la misma. 
El doctor Altamira recorrió atenta-
mente las diversas clases; y tuvo para 
la labor pedagógica que en ellas se 
realizaba, palabras de aprobación calu-
rosas. 
. 'Los niños de la Escuela N0 8 hicie-
ron un entusiasta recibimieaito al m« 
signe maestro. 
el asunto de la creación de dicho Mer 
cado, que es lo siguiente: 
Hace tiempo se formó una Junta i 
Directiva para recabar de las autori-
dades que se crease un Mercado en| 
aquel distrito en sustitución del de 
Cristina, que hace tiempo fué derri-
bado. ,1 
La Junta, después de celebrar dos o 
tres sesiones, sea por una ó por otra 
causa, parece que no vdvió á reunirse. 
Algunos comerciantes, deseosos de 
que el Mercado se hiciera, provocaron 
otra sesión, y nombraron otra Direc-
tipa, á su juicio más activa. De esta 
Directipa dimos cuenta el sábado 12 
del actuatl, en un suelto encabezado 
con el mismo epígrafe que estas líneas. 
Parece, que algunos vecinos contraria-
dos en que el Mercado se estableciera 
en Paula, ó en el lugar que dediquen 
•las autoridades, nos escribieron una, 
carta que publicamos el domingo 12 
del actual, con el membrete "Por el 
Mercado del Este," creyendo que era 
continuación de lo que habíamos pu-
blicado, mostrándose contrarios á lo 
acordado en la asamblea de vecinos, 
dicen que continuarán la campaña em-
prendida para que el Ayuntamiento 
destine el lugar donde haya de esta-, 
blecerse el Mercado. 
La Comisión, cuya visita motiva es-
íás díneas, dice que los firmantes de 
esa segunda carta, no tienen la repre-1 
sentación de los vecinos del Distrito, y 
nos ruegan publiquemos las notas que 
nos entregan. 
No complacemos á la Comisión, pa-
ra que no se diga que somos parciales 
en este asunto, advirtiendo, que en 
adelante nada publicaremos que no 
juzguemos plenamente garantizado por 
personas de arraigo de aquel Distrito. 
I N S T A N T A N E A 
Es verdad, insigne Aramburu, qu'3 
la campaña moralizadora, de que ha 
sido usted el campeón más eilocuente y 
valeroso, no puede calificarse de es-
téril. 
Ya no se burlan de la ley los 
explotadores de negocios bajos é infa-
mantes. 
Pero la obra no está terminada. Me-
dran en la fía'bana empresas que son 
afrenta dei Arte y de -Cuba. 
Todavía aparecen elogios á ''estre-
llas" de la pornografía demoledora. 
La justicia oo consiente exclusivis-
mos; debe perseguirse el mal donde es-
té escondido, sin compílacencias ni de-
bilidades 
Como usted dice, el pleito está casi 
ganado. 
Sigamos luchando hasta ganarlo del 
todo. 




Al Jefe Local de 
Oirás Públicas 
ra. el. valer indiscutible de los doctores 
Davales y Calvo, que ticnien sobre sí 
la parte principal en el problema de 
•nuestras enfermedades infecciosas, 
ahora que el doctor Varona Suárez se 
ear de sn biografía, pletórica d-e datos 
¿interesantes, y que ocuparían mucho 
es!pAcio d-el que no disponemos. 
Todos recordamos sus éxitos en las 
Creemos que es esta la tercera vez j d.i«tmtas comisiones que con ios docto-
que nos ocupamos del 'lamentable es-! ros Julio San Martín (padre,) Honorél propone activar la campaña contra 
tado en que se encuentra el piso dé iF1. Lainé, (Dr. J. M. Pardillas y doctor ! ellas. (La visita por él hecra, redunda-
la calle de Teniente Rey en toda *tt Fort, ha realizado en investigaciones 1 rá de seguro en ibeneficio del tLabora-
ertensión; pero cien veces peor en el eientíficas. El fué el que preparó por torio Nacional de Cuba, y por ende de 
tramo desde el Correo k la Aduana, primera vez en Cuba las vacunas con- nuestra .Secretaría de Sanidad, la más 
Allí es ya poco menos que impoedhle tra, ios -canhunclos bacteridiano y sin-, importante por nuestras espeeiales re-
el tránnsito para carruajes. tomitico; con el doctor Acosta la de ja i ilaciones con los Estados Unidos. 
¿A qué obedecerá tan lamentable difteria y el estreptocócico de Mai-mo- El doctor Varona Suárez, que ha 
abandono? ¿Será para esperar á que refk; la tuberculina y la malcina, y [obtenido una impresión exacta de la 
se haga efl adoquinado general después q u i ^ también por vez primera, en! importancia de aquel organismo, hará 
que se haya realizado toda la obra del j vnibn del Dr. Tomás V. Coronado, i más eficaz la gestión de los ilustren 
alcantarilldo? comprolbó la reacción positiva de Wi-¡ hombres de ciencia que allí consumen 
Por lo menos urge que se rellenen en el ^agn^tico de la fiebre t i - ' sus energías v su saber en beneficio 
con piedra picada aquellos horribles foidea. Tiene además innumerables de la salud pública, 
hoyos, para que los que se ven obliga- trabajos científicos escritos, la -mavor 
dos á cruzar aquella cajlle, ocupando o parte para g^ presentados en la Aca. 
conduciendo carruajes no corran el _p«- demia de 0kmciag de ^ qiie es miem. 
bro de mrmero. Además, sus teorías 
se citan en las obras extranjeras: 
''Technique Microseopique" de Voa 
'ligro de sufrir una muy probable des-
gracia volcando en uno de los mil ba-
ches que existen en toda la calle. 
Esperamos que el señor Jefe Local 
de Obras Públicas disponga inmedia-
tamente el reíleno de esos baches, sin 
necesidad de hacer nuevas excitacio-
US ! I I H Di n s 
Como consecueiTciia de una polémi-
ca sostenida por medio de la prensa, 
nes. 
Li 
Kahlden y Lanrent; en el Tratado de |t>ü 'e:?tcs día«' a'ew,ea ̂  ÍP*^**» 
''Microbiologie Agricole" de E. Kay-
ser, "Institut National Agronomique 
•de SVance," y sus ideas sobre la etio 
mas en materia de Contabilidad por 
Partkia Doble y en consideraiC-ión á 
la innegable trasicendeneia que en sí i del eorñerck) y éste podrá éontar con 
derechos por h\ cultura é intelectua-
lidad que representa la <dase de Tene-
dores de Libros, es tarea liarto ¡proli-
ja, que no puede ajustarse á los es-
trechos «moldes de e t̂e sencillo Mani-
fiesto. 
Y porque creemos que bastará w 
solo enmwiamiento de tan vitales 
cuestioin-es, para loigmr el aceroa-
miento die que tan necesitados esta-
mos, aun oon la concisión á que nos 
obliga la condición natumlmente l i -
mitada de un Manifiesto, á todos los 
profesionales de la Contabilidad nos 
dirifgimos y á todas las clases mercan-
tiles en geneíiial y á unos y otros deci-
mos : 
'4 Pnof esi onales'': el aislam i/enio 
(inerva y la gestióm individual es es-
téril en toldos los órdenes de la vidí'; 
sólo es fajctible al espíritu cole^ítivo 
1-a realización de grandes empî esas y 
nuestra niisi6n intelectual se siente 
necesitiada del colectivismo en su 
más pura acepción, 
"Mepcantilistas": abogad i^or que 
la institución de Temedores de Libros 
sea. un hecho brillante en la. historia 
ogí* del muermo, apaíecen en el 1 
"Tratado d-e Medicina Clínica y Tera- j 
péutiea" de Ebstein. 
En la aotualidad el doctor Dávalos' 
Entre los organismos modelos que | ge o^u,pa) €n su cairg.0 d.e basteriólogo | 
ponen muy alta la cultura científica ^ jefe ]a <5eí..cî n .de BaK5teriolo-! 
de nuestro país, figura indiscutible-1 gía Experimental^ de la preparación de 
•mente el Laboratorio Nacional, que cueros terapéuticos, maleina, tubercu-1 
forma parte de la Secretaría de Sani- lina; investigaciones, comprobación' 
dad y Beneficencia, á cargo hoy del 
ilustre Dr. Manuel Varona Suáre». 
A todos aquellos que nos enorgulle-
cemos de los adelantos en todas las ra-
mas del saber humano, nos pro luce vi-
va satisfacción consignar en nuestras 
de la rabia por los corpúsculos de Ne 
gri, inoculaciones en conejos, auxilia-
do eficazmente por los doctores Vene-
ro, Fernández y Cabrera. 
iBl Departamento de Bacteriología 
•Clínica del Laboratorio, está á cago 
columnas 'la importancia que el Lftbo- de otros homares ,de ciencia no menos 
ratorio Nacional ba alcanzado, hasta eminentes. Como jefe figura el doe 
hacerlo casi insuficiente para la enor- tor Ignacio Calvo y Cáirdenás, auxilia-
me labor científica que sobre sí tiene, do por el competente y modesto doc-
Y de ello pudieron darse cuenta» en tor jjosé ViLi. 
DE JOYERIA 
reciente visita, el señor Secretario de 
Sanidad, doctor Varona Suárez, el 
doctor Juan G-uiteras y el doctor Ma-
nuel Codina, primer acto de esta .cla-
se que ha tenido lugar desde la cons-
titución de la República. * 
Ha^ta el presente, las autoridades 
superiores sanitarias no se habían 
preocupado de ese organismo tan. im-
portante, y hasta se llego por algunas 
de ellas á permitirse expresarse en 
términos inmerecidos de los eminentes 
profesores médicos, que sacrificando 
las ventajas económicas de numerosas 
clientelas, se han dedicado con labo-
riosidad de abejas, por amor á la cien-
cia, á encerraTse dentro de los muros 
de una institución de esa índole, ha-
ciendo caso omiso de escaseces y reba-
jas de sueldos y asignaciones cada vez 
mayores en los sucesivos presupuesto* 
que se han formulado. 
El doctor Varona Suárez, queriendo 
convencerse por sí mismo rlel verdade-
ro estado de cosas, visitó personairaen 
La hoja de servicios científicos del 
doctor Calvo no es menos meritoria 
para los anales de su país. El fué el 
que primero descubrió en Cuba la pre-
sencia de la bacteria de Ghauveau, pro-
ductora del carbunclo sintomático que 
diezmaba nuestro ganado vacuno. Sus 
teorías sustentadas en un artículo ne 
la "Crónica Médico Quirúrgica de la 
Habana'* en el año de 1898, titulado 
'"Seroterapia Antidiftérica y Urtica-
ria consecutiva" se han visto confif-j 
madas en la gran obra de Pfaundler y; 
Srrhipssmainn, ocho años después i 
(en 1908) y en la que se encomienda el 
mismo procedimiento por él preconi-
zado, de aplicar nuevas inyecciones de 
sueiro para hacerlas desaparecer. Otro ¡ 
trabajo que publicó acerca del "diag- j 
nóstico ibacteriológico de las angi-j 
ñas ," se cita prefentemente en la últi- i 
ma edición dé la obra Microscopía,"I 
de Besson. , Sus trabajos científicos! 
publicados y, presentados en la Aeade-| 
mía de Ciencias, de la que es miembro 
tienen asuntos de índole tan eleva 
da como ésta, que pueden afectar á 
muy altos intereses morales y mate-
riales, surgió la idea de reunir y pío-
ner en contacto1 á la numerosa y dis-
gregada clase de Tenedores de Li -
bi. os. 
Exnuesta la idea, hemos podido ob-
servar cuán satisfactoriamente ha 
respondido á su eco, una parte consi-
derable de este elemento mercantil; 
en varias reunioines celebradas, cam-
biando impresiones, hemos adquirido I tudio" de todo í 
la convicción de que esta idea puede < 
convertirse en provechosa realidad. I 
Realizados los primeros trabajos, 
j puestos en contacto varios profesio- i 
nales y nna vez adquirida la firme ' 
convicción de la necesidad y alta con- j 
veniegeia de la creaedón de una ins- i 
i titución de esta índole, nos hemos i 
I aventurado á entrar en el terreno fir- i 
me de los hechos y con hechos, colocar ' 
j l a primera [piedra de la obra, que es 
para •nosotros solos, empresa inmen-1 
! sa y casi imposible, poro que con el | 
grano de rarena de cada imo de los que 
un Cuerpo Consultivo, capacitado pa-
ra altas misiones, puesito que mucho 
hay reíormable en nuestras prácticas 
comierciales y es evidente que á la 
marcha progresiva de "las 008=38 espe-
cialmente especulativas, han de sc-
iguirle, induibitabl&mien'tc, proctedi-
mientos protgresictas también. 
Y damos por terminado aquí el ob-
jeto único de ciste Manifiesto, que so-
lo es el exponer el fin trascedental que 
persigue esta institución, ó sea el es-' 
que tienda al 
perfecciotnamáento de la Contabilidad 
en general; y como .consecuencia lógi-
ca y natural de todo movimiento co-
lectivo, es indudable la alta conve-
niencia que se derivaría por el bene-
ficio mútno indiscutible, que necesa-
riamente representa todá colectividad 
para sus 'componentes. 
Esta Junta -iniciadora no puede, sin 
el concurso de todos los profesionales, 
llevar á feliz término lo que se propo-
ne; empero, si como no cree ni empeña, 
el éxito que para bien de todos recla-
ma, no coronara sus fuerzas, lo lamen-
f'orman la legión innumerable de los taría, si bien siempre podrá conservar 
te el Laboratorio y pnclo darse cuonta i de número, ascienden á un número 
del Fste 
Hemos recibido la visita de una co-
misión de vecinos interesados en la 
creación del Mercado del Este, con el 
objeto de explicarnos lo que pasa en 
En el depósito de joyas fínas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A Ü O E L ^ ® ¡MARTSMEZ 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran I 
surtido de aretes, sortijas, ternos, co- j 
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 1 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 1 
relojes de precisión para señoras y ca- i 
balteros; especialidades para relojes Je ' 
señora, oro mate con adornos' de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. ApartacUt 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
de la inmensa labor que allí se efectúa, 
haciendo de aquel organismo el. apoyo 
más eficaz que tiene la Secretaría de 
•Sanidad y Beneficencia para hacer 
efectivas las Disposiciones Sanitarias 
vigentes. 
De su Director, el doctor Gustavo 
Pérez Abren, figura muy prestigiosa 
en nuesto mundo médico, poco podría-
mos decir 'que no fuera del alcance de 
todos. Su gestión al frente del Labo-
ratorio sólo se hace acreedora á los 
considerable. 
En la Sección que dirige el doctor 
Tenedores de libros, será realidad sen-
cilla y hacedera al solo impulso de la I 
i voluntad unánime. 
Y porque consideramos, desde lúe- \ 
j go, la necesidad del concurso de to- i 
I dos, ha sido el primer acuerdo del i 
grupo reunido, constituirse en Comi-
si 'n Gestora y 'hacer un general lia-1 
msiniento por medio de este Manifies- j 
to, á todos los profesionales de Conta- i 
biiidad. 
Poco podemos decir en este Mani-! 
fieto, de las altas funciones que ,pue-1 
den encomendarse a una institución 
de Tenedores de libros, considerando i 
todo el gran elemento que este epígra- L 
fe abraza; pero abrigamos la seguri- 1 
dad de que bastará un sencillo llama-
miento, para que á él respondan to-
das las clases mercantiles, compene-
tradas de las grandes conveniencias 
la satisfacción íntima de haber cum-
plido, por lo menos, con uno de sus 
más dignos deberes profesionales. 
Por la Comisión Gestora, 
Dr. Coi!!st£un.tino de Horta, 
Presidente. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
14 Marzo de 1910. 
La' Dirección General de Comunica-
ciones noticia que ayer llovió en Rin-
cón, Sagua la Grande, Ilolguín, Au-
San Andrés. Puerto Pa-
dre Chaparra, Guaimaro, Camagüey, 
I San Agustín y San Puaneisco. 
Calvo eñ el ^ Laboratorio, se realizan i qUe ^ .cooperación de todos á los altos j 
odos los análisis microscópicos de es 
putos, exudados, sangre, pus, linfa,&. 
para la investigación de los gérmenes 
de la tuberculosis, grippe, difteria, 
goñococcia, lepra, y otros, así como la 
aglutinación del bacilo de El'berth, — 
que deseiib'rió en nuestras aguas— en 
la sangre de febricitantes. Baste decir 
que pasan, según las estadísticas, de 
fines que deberá llenar esfa Institu-
ción, tha de reportar al eomercio en 
general. 
Emimerar aquí todo lo que pode-
mos hacer; encarecer las utilidades 
que provendrían con el cstablecimieu-
to de Escuelas Prácticas de Tenedo-
res de Libros; apuntar los provechos 
que aducirían doctas Conferencias so-
A los altruistas hijos de Jaruco. 
Muy señores nuestros: 
El "iSunshinc en Cuba" llama la 
atención de ustedes, en pro de una po-
bre anciana, natural de esa ciudad en 
situación precaria. • 
Ese reclamo de protección parte de 
una mujer atriibulada á la que nos-
otros, fieles á nuestra obra de benevo-
plácemes de todos. Y por su relación I diecisiete mil los que llevan realizados bre temas de Contabilidad; el cons- 1 leneia, atenderemos en cuanto nos séa 
con nuestro problema sanitario, sólo: él y el doctor Vila. Es una clase de tante estudio que debamos hacer co-
ha'blaremos de las principales figuras trabajos que hay que resolver rápida-' lectivamente, de todas aquelljas mate-
que llevan la parte activa en los asun-! mente.para suministrar los informes á rias que pudieran ser objeto- de refor-
tos de las enfermedades que afligen ájlos profesores médicos de toda la Re-, mas, y en una palabra:el alto espíritu 
Desfi todas las m a ñ a n a s en su p r o p i a casa u n b a ñ o de 
belleza; pa ra e l lo bas ta usar e l J a b ó n de G l i c e r ' n a n ú m e r o 
4711 que es U Q m a r a v i l l o s o hermoseador de l c u t i s y de l ca-
bello. Las damas m á s d i s t i n g u i d a s de l m u n d o lo usan. 
2(566 10-13 
USAR U 
si m < m evitar \ i m í ' m en ílhcga^, 
L U Z D I A M A N T E 
d e L o n g n ) a o y M a r t í o e z 
5.==.=^- W E W Y O R K 
J Este es el único aceite de carbón, 6 petróleo, que durante los úl-
% timos 37 años no ha cansadlo ninguna desgracia. libre de explosión, 
<$ humo y mal olor. Seguridad absoluta. 
% De venta en las Ferreterías y los Almacenes de Víveres,—Repre. 
^ sentante: Martín H. Glyzm, Mercaderes 2. C 629 Mz. 1. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO DEL IDO. PEÑA 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia EL AGUILA. DE ORO, Monte y Angeles. 
Habana. 
_ c 922 alt 26-F 10 
nuestro país. . 
Del doctor Juan N. Dávalos y Be-
taneonrt, personalidad eminente en 1̂ 
arduo eampo de la bacteriología pue-
de decirse mucho, así eoono de sus mé-
¡íodos indiscutibles que podíamos sa-
de lea Hombroa* 
Sletiwrc íi ]« Tínfcii en}« 
Farmacia del Í3í. Umml 
groo, 3o enrari á uttflá. 
etíen pftiidtt* por «wtwk 
P ~ Contra NEURASTENIA, ABATIMIBHTO mer*l i ftolei», ANIlflí̂ '̂ CAOÚSlSr"**' 
} CQNVAILECENCIA, ATONIA Q E N C R A U F I E B R E D E L O S P A I S E » CALiOOS, 
DIARREA CRONICA. A F t C C I O N r . n VtSí nnRA^rcM 
K O L A ^ M O N A V O N 
: 'i-e moa Mayores 
Diti'lamag de Honor tO Msdfílloua ao Oro 8 Afea»'la* us JPia*a, 
RECúftsfrromrrtt 
MAy'or : V ^.«.JxIX-iKÓNf. V».••mai-cntico, «a LYON {Francia). 
V Hfli TOUAa LAS Jf A K M A G IAO 
A L E L U Y 4 S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo invento el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre' 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peclio 
Es lo meior que se ha becbo. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ETo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica \ 
De SAN" JOSE en la BOTICA. 
Todo el inundo lá conoce, 
En H A B A M ciento doce. 
pública <iue así lo soliciten. j de acercamiento intelectual y miaterial 
Y no es posible que sigamos exten-! que la Institución ím de •abro'g'arse, 
dieudoiios eon el numeroso y compe-; aunando los ¡diversos eleaiientos imer-
tentísimo persona.! que allí se eneuen-j cautiles, coadyuvando eon todo el 
tra. S61o 'hemos querido exponer con' pi*e^tigio de que debe rod-earse, á ele-
La elocuencia' de los hechos, á la Hge-i var el raivel á que tiene indiscutibles 
Mfedailn 
d« Oro {URO. CUE (FEFTGIi) j FOSFITOS) tí» Honjp 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS DOS HOSPITAXOSS 
Esto sino TONl-NUTRIVO, $s el reoonstituyente el mas activo, 
Emoacla remarcaMe en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, le TSSIS 
en la alimentaolon de los NIÑOS débiles y de íes conoalescientes. 
París, CQLUÜS y 5^ 48, r. ¿e iaaksp y «a tes las faraiarias. ~ 
daible, así como solicitamos esl concur-
so de sus compatricios para ayudar-
nos á socorrerla. 
Lo que ustedes tengan á bien remi-
tirles para remediar su necesidad, 
•pueden enviado á donde ella reside, 
Estevez 14, habitación número 6, ó á 
esta Se-crctaría, Gampario 23. aitos. 
'De ustedes atentamente, 
¡Mrs, L. S. Houston. 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de la cer-
veza la convie r te en a p e r i t i v ® 
y no hay ninsruno q u » super-
en cnalidades exci tantes á l a 
cerveza L A T K O P I C A L . 
• & 
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Est-3 cliché representa la cocina pre-
miada con medalla de oro, en la Expo-
sición de Palatino á la cual le ha sirio 
ecuefedida Patente, por todas las me-
joras en ella introducidas, á tin do ha-
cerla adaptable para este país, evitan-
do á los que en ellas trabajan, el calor, 
que con perjuicio de su salud venían 
sufriendo, con sus puertas onduladas 
de corredera. Sus hornos reciben por 
igual el calor, dando facilidad al maes-
tro para ejecutar en ellos los múltiples 
y delicados -trabajos que en el arte cu-
linario pueden desarrollarse. Rl ana-
quel con calentador para guardar co-
midfls. posterior alto, puede ser coloca-
do ó no, á voluntad del consumidor. 
Hay un completo surtido de t?maños, 
pudiendo en pocos días hacer las que 
se ordenen. 
Ordenes para toda clase de trabajos: 
San Joaquín 16 al 20 y medio 
a m i m m i HíBiR cai: n m n 
C 319 5.28* 
'i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — R - i k - i ó n de l a m a f i a n a . — M a r a o 15 1010. 
LA 
EL PLEITO DE LASJSCÜELAS LAICAS 
( F a » «í D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l l luevo M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , C o n d e de R o m a n o n e s , a c a b a 
<h d e c l a r a r que 'hace s u y a l a e l u c i ó n 
o'.-ida por; el a n t e r i o r O a b i n e t e á l a t a n 
<]; b;i!ida c u e s t i ó n de las escue las l a i c a s . 
E l C o n d e apa t r i n a , pnes, y trart,a d e 
í l e v a r á ¡a p r á c t i c a el R e a l D e c r e t o y 
j^s des R e a l e s O r d e n e s complemienta-
r í a s p u b l i c a d a s en l a " < J a c e t a , ' d e l 4 
Oe F e b r e r o ú l t i m o con l a f i r m a d e l en-
tonces M i n i s t r o d o n A n t o n i o B a r r o s o y 
Iva j o la i n s p i r a c i ó n d i r e c t a , como es s a -
bido, del prop io d o n S e g i s m u n d o M o -
ret . P r e s i d e n t e d « a q u e l C o n s e j o . 
í f e t e l i t ig io de l a s escuelas l a i c a s v i e -
n e a p a s i o n a n d o desde hace meses á. l a 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a . A u n a b o r a , d e s p u é s 
' r h fa l l ado of ic ia lmente , no p a s a d í a s i n 
^ue se ce lebren , en p r o y en c o n t r a , dos 
(5 t re s m i t i n e s ó r e u n i o n e s p ú b l i c a s , a l -
c a n a s de g r a n resonanc ia . E n M a n r e s a 
tta h a v e r i f i c a d o ú l t i m a m e n t e , acaso 
p o r l a p r i m e r a v e z en E s p a ñ a , n n m i -
t i n d e s e ñ o r a s , en e l c u a l v a r i a s d a m a s 
d i s t i n g u i d a s h a b l a r o n c o n t r a l a ense-
f i anza l a i c a ante u n a u d i t o r i o feme-
n i n o . 
B s t o s a r t í c u l o s , consagrados espe-
c i a l m e n t e á n u e s t r a c u l t u r a , deben 
i m a n t e n e r s e e n u n tono de s e r e n a n e u -
, ' tra l idad, l e jos del t u m u l t o de las l u -
c h a s p o l í t i c a s . P e r o e l p le i to q u e a q u í 
'«e debate es de t a l t r a s c e n d e n c i a y t ie-
'nc u n t a n ev idente i n t e r é s c u l t u r a l , 
<jue creo o p o r t u n o e x p o n e r escueta-
mente , f r í a m e n t e , los hechos, l a qvaes-
Í M facti, p a r a que los lectores p u e d a n 
f o r m a r , p o r s í rnifímos, u n a o p i n i ó n so-
hre t e m a t a n de l i cado . 
T o d a l a . i n s e ñ a n z a p r i m a r i a o f i c io i 
fes, e n B e p a ñ a . c a t ó l i c a . L o es p o r l a 
W y lo es en l a p r á c t i c a . L a s escue las 
p r i v a d a s ó l ibres , de f u n d a c i ó n p a r t i -
c u l a r , son temhién c a t ó l i c a s en l a i n -
K i e n s a m a y o r í a de los casos y , e n í n u -
'chos, e s t á n d i r i g i d a s por l a s congrega-
c iones re l ig iosas 6 p o r sacerdotes . H a y 
n í g u n a s escuelas protes tantes , son po-
q u í s i m a s , y u n n ú m e r o bas tante m a y o r 
d e escue las la i cas . 
B a jo es ta e t iqueta des ignamos todos 
.s.quellos centros de e d u c a c i ó n ^ e lemen-
i ta l en los que se omite l a e n s e ñ a n z a de 
5a r e l i g i ó n . S u c a r á c t e r es anuy d i v e r s o . 
•Algunas s o n d e u n a n e u t r a l i d a d p e r -
í e c t a . p o r e jemplo , l a I n s t i t u c r ó n l i b r e 
de E n s e ñ a n z a , de M a d r i d , á l a que no 
d e j a n d e . c o n f i a r s u s h i j o s c i er tos c a t ó -
l i cos ferv ientes , s eguros de que n a d a 
a p r e n d e r á n a l l í que p u e d a e n t i b i a r sus 
eent imientos rel igiosos. 
P e r o estos casos son v e r d a d e r a m e n -
te excepc ionales . L o s c a t ó l i c o s , corno 
ec n a t u r a l , p r e f i e r e n por lo c o m ú n en-
v i a r á sus h i jo s á las escuelas pos i t iva-
mente c a t ó l i c a s ; y los establecimientoR 
de e n s e ñ a n z a l a i c a , f r ecuentados cas i 
ú n i c a m e n t e por h i j o s de l i b r e p e n s a d o -
res, sue l en t ener u n c a r á c t e r m á s 6 
menos ant ire l ig ioso . 
A veces se l i m i t a n las escue las l a i -
cas á t r a t a r i l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a c o n ¡ 
el d e s d é n c o n que se t r a t a u n a cosa i n ú . 
t i l y que, por i n ú t i l , debe e l i m i n a r s e . 
O t r a s escuelas no e m p l e a n y a el tono 
d e s d e ñ o s o s i n o el f r a n c a m e n t e agres i -
vo. " H a y que f u n d a r escuelas e n todas 
l a s provinc ias '—escr ibe d o n N i c o l á s 
E s t ó v a n e z e n El Pms de a y e r — ; 
n e u t r a s , n o : a t e a s . " A veces, e n f in , l a 
p r o p a g a n d a tendenc iosa l l e g a á los ú l -
t imos l í m i t e s de l a i n j u r i a y d e l escar-
nio , • f a l t a n do. no s ó l o a l respeto debido 
á las conv icc iones a j e n a s , s ino t a m b i é n 
á aquel " r e s p e t o m á x i m o " que, scegún 
e l o r a d o r la t ino , se debe á los n i ñ o s . 
E s t e ú l t i m o t i p o de la i e i smo es taba 
c a r a c t e r i z a d o p o r las e s c u d a s de P e -
r r e r . A u n q u e s u E s c u e l a Moderna, per -
m a n e c i ó c e r r a d a d e s p u é s del a tentado 
de la ca l l e M a y o r , cont inua-ban f u n c i o 
nando , sobre todo en C a t a l u ñ a , o t r a s 
escuelas, r eg idas p o r adeptos y d i s c í p u -
los d a aquella, y e n l a s que se emplea-
b a n los mismos textos y m a n u a l e s . 
E s t o s impresos d a n l a m e d i d a d e lo 
que s e r í a la e n s e ñ a n z a o r a l . U n a ense-
ñ a n z a odiosa, p a r q u e estaba i n s p i r a d a 
en el odio. N o ora é l e n s u e ñ o , « n s u e ñ o 
acaso, pero noble y generoso, de u n a 
h u m a n i d a d f u t u r a , l ibre , i g u a l i t a r i a , 
f r a t e r n a l . N o : era l a r a b i a c o n t r a todo 
lo ex i s tente ; e r a l a p r o p a g a n d a de des-
t r u c c i ó n de l a r e a l i d a d a c t u a l , d«i es ta 
r e a l i d a d , h a r t o defectuosa, pero que 
nos h a castado muchos siglos de esfuer-
zo, de t r a b a j o y d e s u f r i m i e n t a s . 
A s í e s taban la s cosas e n E s p a ñ a , 
c u a n d o e s t a l l ó l a r e v u e l t a de J u l i o . 
E x t i n g i ú d o a b e n a s e l h u m o d e r l o s 
incendios , e m p e z ó e l G o b i e r n o del se-
ñ o r M a u r a á c e r r a r escuelas l a i c a s en 
C a t a l u ñ a y en el rc-ito de la. P e n í n s u l a . 
N o las c e r r ó todas, s i n embargo . Se l i -
m i t ó á c l a u s u r a r l a s que á l a s a u t o r i -
dades les p a r e c í a n m á s pe l igrosas . M u -
chas escuelas en l a s que no se d a b a e n -
s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n c o n t i n u a r o n f u n -
c ionando . 
L a s e l e c c i ó n se h i z o de u n a m a n e r a 
p r e c i p i t a d a , en l a a n g u s t i a de aquel lo? 
d í a s c r í t i c a s . N o o b e d e c í a . á n i n g u n a 
n o r m a g e n e r a l ó p r i n c i p i o f i j o , s i n o á 
i n f o r m e s ó conf idenc ias , n o s i e m p r e 
i m p a r c i a l e s , y á decis iones , á veces a r -
b i t r a r i a s , de las au tor idades g u b e r n a t i -
vas . 
E s t e n r o e e d e r f u é , has ta c ier to p u n -
to, excusable , p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s 
del momento . P e r o el t iempo p a s a b a , 
r e n a c í a la v i d a n o r m a l y e r a prec i so 
r e g u l a r a q u e l c o n t r a d i c t o r i o estado de 
cosas. 
E l G o b i e r n o d e l s e ñ o r M o r e t v a c i l ó 
d u r a n t e tres meses. I f a b í a c a m p a ñ a s 
m u y v io l entas en los dos sentidois. L o s , 
que p e d í a n l a r e a p e r t u r a do l a s escue-
las c e r r a d a s h a c í a n i n c a p i é p r i n c i p a l -
mente en el c a r á c t e r n e u t r a l de m u e h a s 
de ollas. £ E s que se nos v a á i m p o n e r 
á l a fuerza., d e c í a n , a ú n en l a s escuelas 
l ibres y p r i v a d a s , l a l i n s e ñ a n K a re l i -
g i o s a ? E n cambio , íóa que q u e r í a n que 
c o n t i n u a s e e l c i e r r e de las escue las l a i -
c a s se. f i j a b a n , corno es n a t u r a l , en las 
m á s s u b v e r s i v a s , en las escue las de t ipo 
a n a r q u i s t a . ¿ V a á p e r m i t i r s e , a r g ü í a n 
por s u parte , que c o n t i n ú e c n v e n c M Ú n -
dose el c o r a z ó n inocente de los n i ñ o s 
con t o d a suerte, de i n f a m i a s c o n t r a la 
r e l i g i ó n , l a p a t r i a y l a f a m i l i a ? 
L a s o l u c i ó n d a d a por el G o b i e r n o a n -
ter ior y a c e p t a d a p o r el a c t u a l se. fun-
d a en u n a d i s t i n c i ó n n a c i d a d e l a r e a -
l i d a d m i s m a . 
P e r m i t e e l G o b i e r n o la. r e a p e r t u r a ó 
la n u e v a c r e a c i ó n de todas a q u e l l a s es-
cue las que . habiendo , por supues to , 
c u m p l i d o los debidos rejquisitos legales, 
s ean l a i c a s en el sent ido de, que " n o sea 
ob l igator ia l a e n s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a n i de o t r a a l g u n a , " s in que en 
esos e s í a b l e e i m i e n t o s se d i r i j a n ata-
ques " á l a p a t r i a , á l a m o r a l ó ¡i l « s 
leves que o r g a n i z a n la s i n s t i t u c i o n e s 
p e r m a n e n t e s de l a s o c i e d a d . " 
Q u e d a n d e f i n i t i v a m e n t e c e r r a d a s y 
p r o h i b i d a s las escuelas en q u e se ata* 
que estos p r i n c i p i o s . S u s . d irec tores ó 
empresar io s e s t a r á n su ie tos á los pro-
cedimirntor, y re sponsab i l idades que co-
r r e s p o n d e n . No se d i c t a á é s t e f in n i n -
g u n a d i s p o s i c i ó n espec ia l . B a s t a con íá 
l ? y g e n e r a l , con " l a s u p r e m a g a r a n t í a 
d e l C ó d i g o P e n a l , f ó r m u l a que sancio-
n a y de f ine e l c í r c u l o l ega l d e n t r o d e l 
que se mueve toda soc iedad c i v i l i z a -
d a . " 
8 e u ú n este cr i t er io , las escuelas ¡erre-
fistfisí, las escuelas a n t i p a t r i ó t i c a s , ^as 
t^caielas que o fenden p o s i t i v a m e n t e á 
l a m o r a l 0,31 d o g m a c a t ó l i c o , son i lega-
les y c a e n ba jo la. s a n c i ó n p e n a l d e l 
C ó d i g o . 
E s t e d i s t i n c i ó n , 'bastante clara, en 
t e o r í a , es á veces m u y d i f í c i l en l a 
p r á c t i c a . P a r a que l a i n s p t x ' c i ó n sea 
m a s ef icaz, el G o b i e r n o n o m b r a dos 
nuevos inspectores a u x i l i a r e s p a r a B a r -
ce lopa y f a c u l t a á los r e e t ó r e s de las 
U n i v e r s i d a d e s pana que e n c o m i e n d e n á 
d é t e n n i n a d o s c á t e e f r á t i c o s l a v i g i l a n -
cia de las ' .escuelas, y .es tablec imientos 
p r i v a d o s de e d u c a c i ó n . 
E s t a s o l u c i ó n h a sa t i s fecho w todos 
los grupos l ibera les , á los r e p u b l i c a n o s ' 
moderados y á muchos conservadores 
que d i c e n que, s i bien e l s e ñ o r M a u r a , 
( ief ic ientemente i n f o r m a d o en a l g u n o s ; 
casos concretos , pudo cometer c iertos 1 
errores , parc ia l e s , n u n c a se propuso ce-1 
r r a r todas las esMnielas l a i c a s s ino s ó l o ¡ 
los focos de ideas s u b v e r s i v a s y d i s o l - ' 
v entes. 
C o m b a t e n , en cambio , estos acuerdos 
del G o b i e r n o los i-iulicales i n t r a n s i g e n -
tes, por u n lado, y sobro todo, p o r el 
Otro, los c a r l i s t a s , integr is tas , miem-
bn*; de l a D e f e n s a S o c i a l , etc.. los c u a -
les sost i enen que n i l a C o n s t i t u c i ó n n i 
el C o n c o r d a t o permi ten l a ex i s tenc ia 
de las escuelas la i cas . M u c h o s . y buenos 
c a t ó l i c o s , s in embargo , c r e e n que no es 
p r u d e n t e , en u n i v i r i i m n de to l eranc ia , 
i m p e d i r que los p a r t i c u l a r e s ' p u e d a n 
sostener pr ivadamente , es tablec imien-
tos laicos, s i b ien a f i r m a n esos c a t ó l i -
cos que l a e n s e ñ a n z a s i n r e l i g i ó n es i n -
completa y que las escuelas of ic ia les 
de l . E s t a d o deben s e r todas re l ig iosas . 
I E s t o s , son los ÉfeeJlQS» que y o me he 
l i m i t a d o á e x p o n e r s i n comentar ios , 
a p o r t a n d o á los lectores e lementos s u -
f ic ientes de j u i c i o en este d i f í c i l pleito 
de las escuelas la icas . A ellos les toca 
ahora f a l l a r en conc ienc ia . 
L U I F DE Z U L U E T A . 
M a f r i d , 16 de F e b r e r o de 1910. 
TI 
( P a r a el D I A R Í O D E L A M A R I N A ) 
Santadrr, Pobrero 20. 
L a s p r i m e r a s l í n e a s de esta corres -
p o n d e n c i a h a n de s e r de luto. D o n 
C ú s p u l o O r d ó u e z y A b a d í a , ex -pres i -
derate d e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , 
í i c a b a de fa l lecer . E l s e ñ o r O r d ó ñ e z 
e r a de or igen n a v a r r o , pero s u l a r g a 
e s t a n c i a en S a n t a n d e r , donde h a b í a 
in s ta lado u n a a c r e d i t a d í s i m a f a r m n e i a , 
le h a b í a n hecho c o m p e n e t r a r s e de t a l 
modo con los intereses de n u e s t r a p r o -
v i n c i a , que ya. como pa i sano se le con-
s i d e r a b a por todos. C o m e n z ó s u ca,-
r r e r a p o l í t i c a s iendo c o n c e j a l conser-
vador , y m u y pronto o c u p ó u n puesto 
en la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , de la que 
l l e g ó á sor s u P r e s i d e n t e . E r a e l d i p u -
tado imás ant iguo , y ú l t i m a m e n t e , ' p o r 
s u labor pres id i endo l a a s a m b l e a a g r í -
co la de C a s t i l l a l á V i e j a , c e l e b r a d a en 
n u e s t r a c i u d a d , se le concedieron por 
e l s e ñ o r M a u r a honores de je fe de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
S u muer te , s e n t i d í s i m a entre todos, 
f u é l a o c a s i ó n de. que se r e v e l a r a n las 
g r a n d e s tmis tades y s i m p a t í a s con que 
contaba entre, nosotros. 
D e u n salto pasamos á la v i d a . D e s -
pues de u n ent ierro el C a r n a v a l . C a s i 
iao merec l a pena comentar lo , p o i q u e 
s i no h u b i e r a s ido por el c a l e n d a r i o , 
apenas s i nos enteramos de tal f iesta . 
L a t radiQional cos tumbre de que las es-
t u d i a n t i n a s y c o m p a r s a s «e r e ú n a n l a 
v í s p e r a del domingo de C a r n a v a l ante 
l a c a s a A y u n t a m i e n t o , s a l u d a n d o con 
sus respec t ivas h a b i l i d a d a s á l a r e p r e -
s e n t a c i ó n p o p u l a r , que es el a l ca lde , 
no h a podido este a ñ o c u m p l i r s e , por-
que no se h a formado u n a sola es tu-
d i a n t i n a , n i u n a c o m p a r s a , n i n a d a , en 
f in , que h i c i e r a u n poco a n i m a d o e l 
cuadro . 
C o n estas v í s p e r a s l l egamos á los 
d í a s de C a r n a v a i l , y en tre el m a l t i em-
po, y m e d i a docena de m á s c a r a s de l 
peor gusto, nos convenc i eron de que 
esta f iesta , si u n i m p u l s o a r t í s t i c o no 
l a regenera , a c a b a r á por desaparecer . 
. Y o no s é s i a h o r a s e r á m o d a l l e v a r 
la a l e g r í a por dentro , pero lo que es 
a l ex ter ior estamos todos comple ta -
mente f ú n e b r e s . A q u e l l a g r a c i a , sa l y 
p i m i e n t a de los c a r n a v a l e s c o s d í a s que 
a l e g r a r o n n u e s t r a j u v e n t u d ¿ q u é se h a 
hecho? N i chistes , n i ingenio , di be-
l leza, n i arte . E l dios M o m o ha. per -
dido los papeles . G r a c i a s á que á esta 
d i s m i n u c i ó n de d i s f races en C a r n a v a l , 
h a suced ido u n aumento cons iderab le 
en el resto de l a ñ o . Y esa es la f i j a . 
¿ P a r a q u é ponerse c a r e t a d u r a n t e tres 
d í a s , s i l a l l evamos pues ta d u r a n t e to-
do el a ñ o ? P o n é r s e l a , en este caso, 
v a l d r í a , tanto como p r e s e n t a r s e u n o 
con s u p r o p i a c a r a . . . . 
c í a s al equivocado concepto ailo r 
d i s c i p l i n a m i l i t a r y de su s J , J l :le V 
nanza por esos pueblos de D i Or'io-
ne, y l lorosos y e n t r l ' der, Se ^ ^ 
taron á un conce ja l santanderm ^ 
lo d i j o en el A y u n t a m i e n t o y 7 ' ^ 
entus iasmo s in igual r e m o v í / l ^ 
M o n i e d ^ p r o v i n c i a p a r a s a l v a r á Moya 
ais 
no 
de unas pesetas en t é l e g r a m ^ 1 gastb 
¡ O j a l á s i e m p r e resul ten las niai 
ticias, tan s in fundamento eom ^'^0* 
:jue no t r a e r í a n m á s d a ñ o que i ^ 
V i e n t o s d é lu to c o r r i e r o n estos d í a s 
por S a n t a n d e r . L a s ent idades y cor-
porac iones toda?, las p e r s o n a l i d a d e s de 
a l g ú n pres t ig io , cuantos c r e y e r o n de 
b u e n a fe poseer u n a d a r m e de i n f l u e n -
c i a en a l tas esferas, a p r e s ú r a r o n s e á 
e n v i a r t e l egramas a l M i n i s t r o le l a 
G u e r r a , y a l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o , 
eol ioitando que se i n d u l t a r a de la pe-
n a de m u e r t e a l cabo F r a n c i s c o M o y a , 
n a t u r a l de C a t a l u ñ a , e n esta p r o v i n -
c ia , condenado á muer to en C o n s e j o 
de G u e r r a ce lebrado en M e l i l l a . 
A f c r t u n a d a m e n t e . todas estas bue-
n a s vo luntades no h i c i e r o n f a l t a . N i el 
cabo M o y a se h a l l a b a condenado á l a 
ú l t i m a pena , n i s i q u i e r a t e n í a sobre s í 
c u l p a a l g u n a . U n a s e n c i l l a s u m a r i a 
de las que se f o r m a n á d i a r i o , y de c u -
y a i n s t r u c c i ó n no r e s u l t ó cargo a l g u n o 
c o n t r a nues tro paisano. 
L o o c u r r i d o f u é que el repet ido cabo 
e s c r i b i ó á - s u s p a d r e s d i c i é n d o l e s que 
lo h a b í a n s u m a r i a d o , y que " n o s a b í a 
lo que r e s u i t a r i a . " L a i m a g i n a c i ó n 
de los pobres v iejos , a v i v a d a por e l 
amor á s u h i j o , v io en esc f u t u r o l a 
inev i tab le s e n t e n c i a de muer te , g r a -
t í n a breve not i c ia p o l í t i c a T ," 
mentos conservadores de S a n t a n d ^ W6' 
venido .sosteniendo una c a m p a ñ a ^ • 
bunda c o n t r a el ac tua l Gobernad» <v 
v i l — á quien acusa de haber c o m L Í ' 
var ios atropel los en distintos a'v 
mientos de la p r o v i n c i a — c o n el 
to de i r p r e p a r a n d o las elecciones 
C o m o ni mis lectores ni yo'entr 
n i sa l imos en la c u e s t i ó n — n > e l i n S f ^ 
á d e c i r que los conservadores 
p u b l i c a r en la p r e n s a el a c u e r d ó T 
r o m p e r toda clase de r e l a c i o n é ' 
p o l í t i c a s como p a r t i c u l a r e s c ó n ' e f t 5 $ 
b e m a d o r , y que les 'liberales, para ¡f* 
m o s t r a r á l a p r i m e r a autor idad de f 
p r o v i n c i a que estaban p e r f e c t a n i é n K 
de a c u e r d o con s u modo de pro&el 
obsequiaron a l G o b e r n a d o con un f * 
q u r i e al que c n c ú r i e r o n n u m e r o s í s ^ f 
personal idades l iN-rales , p i i d i e n d á 1 
c irse que se h a l l a b a n representados td 
dos jos g r u p o s l iberales y todos 
d is tr i tos p o l í t i c o s de l a provincia . 
H u b o , corno es consiguiente, nume. 
¡ r o s o s b r i n d i s , y el G o b e r n a d o r prorne. 
t i ó en el suyo , que cont inuar le su obra 
m o r a l i z a d o r a en los Ayuntamientos 
pese á quien pese. 1 
P o r n u e s t r a c u e n t a hemos de decir 
riu'3 en cuanto h a subido al poder el se.. 
ñ o r C a n a l e j a s , se le h a acabado la o-a-
s o l i n a al a u t o m ó v i l que c o n d u c í a por 
os pueblos a l S r . Gobernador , y qm 
todos los elementos de la derecha han 
v.-ndo en s u c a m p a ñ a . L o cual- no 
d e j a r á m u y sat i s fechos á los organiza-
dores d e l banquete . 
No s é si por la I s l a de C u b a habrá 
cap i ta le s interesados en l a explotac ión 
de las " M i n a s C o m p l e m e n t o , " uno'dg 
las po?os negocios que se salvaron 
c u a n d o aque l la f iebre b u r s á t i l que tati-
tos d isgustos p r o p o r c i o n ó . Por si los 
hay , me a p r e s u r o á comunicarles que 
en l a m e m o r i a del e jerc ic io ú l t i m o que 
a c a b a n de p u b l i c a r , aparece un bene-
ficio l í q u i d o de 9 3 6 , í > 6 2 , 3 9 pesetas; ob-
tenidas d u r a n t e el a ñ o 1900, después 
de a m o r t i z a r 600.000 pesetas más de 
su c a p i t a l i n i c i a l , y de repart ir un 
i n t e r é s corr iente d3 5 por .100 á los 
acc ionistas . 
Negocios como este en tran pocos en 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
i i i i i K i - m i M i 
E l rapor correo a l emán 
F B A N K E N W A L D 
saldrá é ircctaaaente par» 
P r o g r e s o , V é r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
e l d í a 1 8 d e M a r z o . 
c gil; tl-14 ni5~15 
X l -vapor sletntn 
A L L E M A N N I A 
Saldrá directaroante para 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
s o b r e e l 21 d e M a r z o . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
If 3í 
« 3 2 $ 13 
; 42 „ 20 
P A B A V E R A C R Ü Z ... 
ID , T A M P I C O 
(oro americano} 
De roSm pormenores, informará» ios consig-
natarios 
E E I L B Ü T & R A S C A 
SAN IGNACIO S*. A P A R T A D O TJt. 
c 587 it-U—6in-15 
l i s i b w m 
BAJO CONTRATO POST AL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V 1 8 . 
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N HILOS P A R A C O M U N I C A R A 
G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAÜ 
E s t e v a p o r s a l d r á d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de M a r z o á l a s 4 d e l a 
tarde . 
m O m A D O 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la Uesada del vapor L A C H A M P A G -
N E al puerto de L a Corana , el día 35 de 
Marzo, los s e ñ o r e s pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S s e r á n trasbordados en 
el vapor f r a n c é s L O U I S I A N E , de 1* mis-
ma C o m p a ñ í a , que los l l e v a r á n á los p u e » 
tos siguientes: 
Santa Cruz j e las F t o s 
Santa Crnz U T nerife 
y Las Palmas í e G r a n Canaria 
á cuyos puertos l l e g a r á n sobre el día a8 
D E M A R Z O . 
I-RECIOS DE PiSiJE 
E n 1? c la se desde $ 1 4 2 . 0 0 O y . e n a d e l . 
E n 2* c l a s e „ 121 .00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 81 .00 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 . , 
Rf»ha)a en pasajes de Ws. y v u e l t a . 
Precios convencionalct, en Camarote t 
de h i j o . 
Pífeté vapni e s t á provisto de A P A R A -
T O S P E T E L E G R A F Í A S I N H I L O S que 
> permite comunicarBe á grandes distan-
cias . 
L o s s e f í o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
l a M a c h i n a l a a c h a s y romolcadores del 
8r . S i i n t a i n a r i n a enea ruados de cúinduictr 
& bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a r a a r i n a d a r á recibo del 
equipaje q ü e se le entregue. 
Admite carga y pasajftros para dicho» 
puertos y cargra solamente para el resto de 
Europa y la América del Sur. 
l#a cargra se recibirá, ún icamente los d ías 
13 y M en el Muelle de Cabal l er ía . 
Los bultos de tabacos y picadura deber&n 
enviarse precisamente amanados y sella-
doe. 
(Hamhurtf Jinerika JAnie) 
E l vapor correo de 9,000 toneladas 
Í ' É ) 
S a l d r á e'l 1 8 d e M a r z o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N -
T E p a r a 
a i m . ÜIMMI m m 
F L y i O ü T H ( i s í l a t e r ? ^ 
H A Y E E (Praacia) y H A I B l í R H i k l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s e : 9 1 4 2 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . E n S E -
O U N l í A c l a s e : $ 1 2 1 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o . E n T E R C E R A c l a s e : $ 3 1 - O O f 
o r o a m é r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros ó s p a ü o l e s , y toda ch^se d e coa iod idades . 
Kl rapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
f a l d r í i d 5 d e A b r i l d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ^ F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde ?13í-')3 oro 1 « ír lcj in» . en 1 I V 
E n t e r c e r a c i a s e , © 2 9 - )O ovrt a ' n o r i c iT» » i n d a ? » i n >'testo d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o » y c o c i n e r o i e<ipaf l i» le« . 
E x c e l é u t e trato ds los oasajeros de todas clasei?, que t a n acred i tada t i ene e s t « 
C o m p a ñ í a en todos los s e r v i d o s que t iene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde l a M a -
c h i n a . 
^ ^ - S e admite O A R G A para caei tofios lo? puertos de E a r o o i . 
Vara' mí,s deiadae, iníorax**. pfoipectot. etc. dJrlfflrii« a eus eonaljmatarlo*: 
B E I L H T J T Y U A S C M . 
« a u í - ^ a a o t o ^ A , Qorjred: A p ^ r t á l ^ 7^1». C-fc^l*: H K l L a u r - H . \ B A . N A 
L I N E A N E W - T 0 R K - H A V R 1 
Se Tejsíen en esfa oflt/'wai hllleíci) p«< 
•aje« para loe renotaltrndom y rApidu» trtt-
*Kilfnilvnm de la suUtua ( onipaíl ía L A P R O . 
V B N C K , I J A S A V O I E . LOHRAINt-J y TOV-
R A I N R . Salida» de IVeTr York torton ton juc-
ve». Tra \e s ta de! Oc-éano «a CIAf^O dtan. 
D« ñifla p«rm«nor«ii laforaaara mn ««aiflg;-
sacarlo. 
R e b a ' a en pasajes de i d a y vu«V6k. 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de lujo . 
Nota .—Esta Compañía tiene ana pfillza 
flotante, as í para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los s e ñ o i e s pa-
sajeros, hacia ei art ículo 11 del Regrlamento 
de pasajeros y del orden y réjjtmen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
t»' - «1: 
"Los pasajeros deberfln escribir sobre to-
do? los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas aus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta d i s p o s i c i ó n - . a Com-
pañía no admit irá bulto aiiruno de equipaje 
Que no lleve claramente estampado el nom-
bre s apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
K O T A . — S e advierte á los señores pasaje-
ros que los días do ?allda encontrarán en 
ftl muolla de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su eqisipaje á bordo gratis. 
E l pasajero do primera podrá llevar 3(10 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
ds tercera preferente.y tercera ordinaria 
100 kilos. 
sacar su billete en la casá Consigrnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A V V V T L OTADtnr 
O F I C I O S 38, HABANA 
C H4 78.11! 
E R N E S T G A Y E 
c e s t e í 
O f i c i o * 8 8 . a l to s , 
C «10 
T e l e f o n o l í « . 
VAPORES CORREOS 
i - TrasatiMs 
P E 
m m m m m m m a 
S . e n C . 
5 / L I B A S D E L A HABANA 
d n r a n t e el mes de M A E Z O de 1910. 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
| t'drA para 
VERACRÜZ Y P U E R T O M E X i G O 
sobre el d í a 17 de M a m » , l l e v a n d o la 
r r e w p ó n d e n c i a p ú b l i c a 
Admite carga y pasajeros para dlch«>s 
putirtoe. 
Loa bl'letes de paisaje eerán txpedidos 
hsata la;: D I E Z del día de la sal ida. 
La.?" VÓWZ&H de carga sé flnnarán por e! 
I C0n9tgnktf.no antes de correrlas, sin cayo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. ^ 
E l . VAPOlt 
A L F O N S O X Í Í I 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
«alflrá par* 
C O R D ^ á Y S A N T A N D E R 
el 20 (3e M a r r o , á las cuatro de l a tar-
de, l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pauajerou y carga general, incluso 
tabaco para dichos pue^os. 
Recibe aztll ícar, café y cacao e-j partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
psra Vlgo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l i zas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe ha?lM el d ía 1», 
L a oorrespondencla noto se admito en la 
Adminis trac ión da Oarrao», 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. o t o W s Si4M] ]>, si a l í l i ^ 
V a p o r J U L I A 
Bábado 19 á las 5 de la tarde. 
P i i r u N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
tirtijo d e C v i b a , S a n t o D o m i n í r o . S a n 
P e d r o d o Ma^orlS' , P o n c « , M a y a f í ü e a ' . 
C s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to K l c o . 
De Hnbann á Calbarién y riceTeriui 
Pasaje en p. imera }10.00 
Pasaje en tercera 5. Su 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercader ías . 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarién y Fa^ua á Habana, 25 ernta-
vos tercio (oro americano» . 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A ! CIA 
Carga general & flete corrido 
Para Palmlra . . i. 5 0.62 
I d . C á g u a g u a s 0.67 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
ÍOP.O AMEltrCANO) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G K : 
Be recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente so recibirá hasta las 5 d» i 
tarde del día anterior al de la salida, 
A T R A Q U E S KJ» GUANTANAMO: 
Los vapores do loo días 2, I G y SO atra-
carán al Munllc de Calmimera, y los de los 
día? 9 y 23 al de Boquerón . 
AVISOS 
Los conocimientos para ios embarques se-
rán dado» ¿ 'a Casa Armadora y Consigna-
tarias á lo* rirtbarcadoros que lo soliciten, 
no dmitiéndosfc Inirún embarque con otros 
conocimientos qut no sean precisamente los 
que. la Empresa facnud 
E n los conocimientos i«»berá el embarca-
dor expresar con toda clarul "1 y exnctitnd 
las luarca», ntlmeros. nflmeru ^nltos, c ln-
»c de los mismo», contenido, p«t - prodne-
étda, residencia del receptor, peau .»r,iro ea 
ki'on y valor de las raereanrfp.st J.O ulmi-
t iéndose n ingún conocimiento que le « f e 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo q. 
aquellos que en lo casilla correspondiente a» 
lon len iáo , sé io í e escriban las palabras 
"efcctoíi", "niereanclai!' 14 "bebida*": toda 
vez que por ¡as Aduanas se exige haga cons-
ta'.' ia clase del conten't'o de cada bulto. 
Los señorea embarcadores de bebidas sn-
jetr.s al Impuesto, deberán d e t a ü a r en los 
conocimientos la clase y contenida de cada 
bwlt.>. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escrihlrá cualquiera de Ins 
pn labras "Vntfin 6 "Extranjero'*, 6 lar á̂ t> si 
el contenido del bulto ó bultos reunlecan 
ambas Mialldncles. 
Hacemos poblíco, p«ra geíiernl eonbel-
miento, que no serft admitirlo n'ngi'in bifltO 
que. {<. juicio de los Hcñorrs S(;b"ocargos no 
pueda Ir en las bodegas dol buquo coa la do" 
mfts carga. 
B A N Q Ü H i t a s 
NOTA. —Estas salidas nodrán ser mod'fl-
oadaá en la forma que crea conveniente la 
E n ^ T e s a . 
l l á b a n a , Marzo 1 de 1910. 
Sobrluup de Herrera, S. en C 
7« I V •MR 
V a p o r N U S Y I T A S . 
S&hado 1Í5 í Jas 5 do U r, ir Is 
P a m ^ í i « v i t a s , P i i e rcr» P a d r e . G i -
b a r a , M w y a r í , Saari ia di» T ú n u n i o . B a -
r a c o a , G u a n t á n á m o ( « ó i o a l a i d a ; j 
i S a n t i a s r o de C u b a . 
i V a p o r S A N . Ü A N 
Miércoles 2" .i la5» 5 d« la ta- in 
j P a r a N u e v i t a s , G i ba r a . V i t a , B n m ^ 
' y Sant i f t j ro d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
j M a r a r i B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a -
V a p o r H A B A N A 
2a... ..121-9] Ü . 
.3a. O n ü ü a m J 3 - ! ! ) ü . 
Sábado 26 alas i 4.3 11 tardij! 
Paj-í* V u e v i t a s . P u e r t o P a d r o , G i -
b a r a , M í í y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a n i o 
i s ó l o á l a ida» y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor AVILSS 
Miércoles SO 4 las 5 de !•» ^irde 
P a r a > » M e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r í , H a u e g . V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r ( J f O T * n M M ^ A k 
todo» los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sngna y Calbarlfia 
recibiendo carga en combinacirtn con ei C a -
ban Central RaUw 17, para Palmirn, Caerna-
gnas. Ornees, L a j a s , Esperance, Santa Cinrn 
y liúdas.. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p o r a S i a g u a y G a U b a r l o n 
líe Habana A Sngnn y TleoTesaa 
Pasaje en primera 1 • • 5 7.10 
PasaJ-í «n tercera 3.50 
Yirerea. ferreter ía y lo^a. . . . . .0.30 
Myvcadcrías 0,5* 
(ORO A M E R I C A N O ) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a n i t á n ( i r t t w » * 
s a l d r á de o a e T í if»< a i ' ^ c d 1 ? » i 
las c inoo dfl l a r.»r i • u n 
S a ^ u a v C a l b a r i é n 
\ Í Í > I ^ i ) ÍÍÍ ,*]^ 
i f t - w m a t e f ^ M m r i \ r i 
Telé fono n á m . 70. i ^••«•«i •'Rjimonarjíue'' 
Depós i tos y Cuentas • •nics.— Drpó_ 
s'tos de valores, liaciíncíose " i áé\ Có' 
bro y 'HemSsidn de dividendos e 'fs&s— 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó r de valorei» 'ru-
tos.— Comnrt, y venta de valoree pábi i^i 
ó Industriales. — Compra y venta de tetra* 
? ( ¿ m b i o s . — Cobro d« Ktraa, cuponss, tte 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prlnci. 
pales plazas y también sobre los puetlos d» 
España, Islas Baleares y Canarias. —Vagoi 
por Cables y Cartae de Cr6dito. 
C . 3162 156.10c. 
Hacen pagos por e! cable, giran letras 4 
cort* y larsja v i s ía y dan .¿rta. . de «T-dKo 
bcbrc New rork. Fildelfia Now OreaAS. 
San Francisco. Londres. I'aríá Jkladri.J, 
Barftlc.na y demíis capitule* .'. ••iutííilei 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobro tod->s los pueblos IÍÍ 
España y capital y puertos de M é j i c o . • 
E n combinación c;>n los señores F . 
Hollin and Co. . de .Nueva York, reciben oí* 
denes para la compra y venta d** valores 6 
ícr iones cotizables en Boise, da dicha ciu-
dad, curas cotizaciones se reciben por caaW 
diariamente. ' 
c 140 
^ T C E L A T S Y C o m p 
l U d , A . G i r i A . í . t l i H , l i a * 
A A M A I C G Ü K A 
H a c e n 1» r M » > l Í t» ) >. * * dtl Í5 t 
c a r t a í i l e c - i l i e » ^ r ; "'r*í 
t c o r t a T l i r r * VMS * 
pobre Nueva York. Niieva Or'.enns. Ve?1 
n-MZ. Míjl.'o San Juan de Puerto tico. ÍM** 
dres. París. B-jt cieos, L j o n . Bayona; Hara-
burgo. Roma. NApolca. Mll in. Génova Mar« 
sella. Havre, Le lia, Nantes, Saint Quintín 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia. TurW 
Maslmo. etc.; así romo (.obre todas las «ja* 
pitalea y provincias de 
KSPAífA K ISLAS CANABlA* 
753 15G-1M 
(8. e»í 
A M A R G O R ^ ^ Í Í J M ^ 
Hacen pagos ñor el cable y giran l e t ^ 
& corta y líirga vista sobre N'vr 1 ,6J 
Londres. Parí» y sobre todas las capn»'„ 
y pueblos de España ^ Islán, Caieareo . 
Ganarlas. „on.' 




B A N O U E H O S . — M m t r t n E R B S 22 
Cnsu orieinalmcnte eataltteeldt. en IS-H 
Giran Letras á la vista sobre todos \oé 
bancos Nacionales de los Estados Tlnidos* 
úrn especial a t enc ión , 
T R A N S F E K E N r i A S POR E L . C A B L E 
c 141 ^ r s - i B 
Tetéfona nOmrr.» Irt. — OÍIÍM»" r f ^ " " , 
Apni íjidí, 11 Cimero V15. 
Cable; BANCISM •* m 
l ni~ntt%s oorrientrn. 
OevAMitoM con r «!a Inter*» 
1J e«riM>n I ««i», f'¡KO órnele i> ""S. 
Cambio de ¡Monrila* 
iazas Giro de letras sobre sodas las yl"rHteTTU 
-ales de los Estados Unido-. H ,,.1 
Alomunia. Francia. Italia y f'̂ P11?!1 us 
Ceicro y Sud-Am('rlca Y sobro ^"«^«a* 
cimladcs y pueblos -Jo Esraíia. |8ias át 




BANCO ESPASOL DE 1 1 1 S L \ D i 
a i y 
BBPARTáa^íf) m M i h 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s l e t P i . 
en pp<<uenas y grande» cantidades; sobre MadrM - , - » ioá"* i* 
pueblos do España é islas C a n e r l ^ \ . i c< m2 n^- c?p ,Uics provincias 7 Vf\r<i ^ 
enterra . Francia , Italia 7 A J e m ^ ' l ¿ - Q ? , - - **t**o» Vnlá»* d« V ^ . i X 
•£1* 
D I A H I O B E L A M A E I N A . — T í d i c i ó a 
uus&gn -inaiiHgiata 
Ta i n a ñ a i i í ) , — M a r z o 15 de 191U. 
'''•^afl ..A. . I II..;Í.I;.I..II • .1 i i i ~.~~,~*~.~~r:~~.*im 
s e ñ o r 
sus herniosos re su l tados 83 
Ü ^ ' yhre,'enclo grandes elogios de s n 
é&en d 0 ' \ d m i n i s t r a e i ó n , y m a r 
^ L n t e de s u pres idente . 
W * d e A b a r c a , de s u secre tar io 
i K S t e inter ino , s e ñ o r B e r n a b é T o -
I d i rec tor f a c u l t a t i v o s e ñ o r 
^ V a l i s t e . 
Bomberos v o l u n t a r i o s de iSantan-
I>oS ^ á la orden d e l d í a . R e c i e n t e 
W t en tus iasrao en todos desper tado 
entrega del m a g n í f i c o c a r r o de 
P ' l f o s qne^os m o n t a ñ e s e s de l a I l a -
tós regalaron por s u s c r i p c i ó n po-
^ im incendio de r e l a t i v a impor -
P f lu ocurrido a q u í , h a ven ido á des-
> lo q"ñ cJí?f^e hace tiemi:>0 debl6 
^ttbrl ^ núÍ>lieo p a r a ciarle adecuado y 
Jü ín ese incendio, s e g ú n parece , so 
• ron de re l ieve a l g u n a s de f i c i en-
W*\fce U p r e n s a r e c o g i ó , y que, co-
^ t a d ó s y l levados a i seno de tan be-
^ L j t a ' i n s t i t u c i ó n , h a n mot ivado 
^mecl ¿ o n H ñ j o h a g a p ú b l i c o s u b a i a n -
W á r a . d e í n ¿ s t r a r que1, las cuentas de 
íe I>enreci'J^ar}o s"ubv€nía ^ s u sost'> 
S i a n t o han dado u n a b a j a t a n g r a n -
5 míe á p e n a s basta lo que se r e c a u -
T para los gastos nnás impr-ese indi-
í Bstii a p u r a d a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
e 
, m á t e r i a l se re f iere , no sea t a n 
•]0 C|Ul' 
el desarrollo progres ivo 4 e l a I n s t i 
*n ¡Xti v de que s u estado g e n e r a l , en 
\üC-m> : » . . i for. 
vilViitfi como lo q u e h a s t a hace poco 
siendo, y como f u e r a de desear 
v«nia 
que continuase 
Contra esta c a r e n c i a de ingresos , no 
«edén luchar ni el en tus ia smo de los 
V e s ni el c a r i ñ o de los i n d i v i d u o s , y 
\ hacerse p ú b l i c o el balance , e l p e r i ó -
dico El Cantábrico h a dado l a voz de 
lerta y excitado a l a o b l i g a c i ó n y á 
k buena vo luntad de quienes pueden , 
para que a c u d a n á s u s c r i b i r é con u n a 
L i a mensual f i j a , p e q u e ñ a ó g r a n d e , 
dc ua real ó de u n d u r o , pero algo que 
formando en c o n j u n t o u n a p e q u e ñ a 
(.antidad, s i r v a p a r a que el C u e r p o de 
Bomberos V o l u n t a r i o s dt̂  S a n t a n d e r 
recobre el esplendor de sus buenos 
tiempos y tenga u n a v i d a e c o n ó m i c a 
(^ahogada. i 
Algunos nombres h a n a c u d i d o a es-
ta excitación, pero no todos c u á n t a s so 
esperaban ni f u e r a n de desear , a u n -
due se tiene l a e speranza do que no t a r -
darán en responder todos aquel los que 
pueden y deben. 
Por fm, lo dtú S a n a t o r i o do P e d m s a 
para n iños pretubercul<BOs, s e r á u n 
hecho dentro de poco. H a b l é hace a l -
gún tiempo en estas m i s m a s c o l u m n a s , 
de que se t e n í a el pensamiento de con-
vertir aquella m a g n í f i c a p o s e s i ó n de l 
Lazareto, en u n S a n a t o r i o , donde los 
niños de m a r c a d a p r e d i s p o s i c i ó n t u -
berculosa, hal lasen a l i v i o y c u r a c i ó n de 
sus estigmas h e r e d i t a r i a s , r e s tan d o a s í 
numercítas v í c t i m a s á ese azote que 
con el nombre de tubercu los i s pesa so-
bre U humanidad. 
Ello va á s e r u n h e c h o ; s e g ú n l a 
conferencia dada, en e l I n s t i t u t o de 
Oarbajal por el I n s p e c t o r P r o v i n c i a l 
de Sanidad s e ñ o r M o r a l e s , y s e g ú n 
unas hoj i tas q u é se h a n r e p a r t i d o por 
k? escuelas hac iendo u n l l a m a m i e n t o 
dios n i ñ o s p a r a interessarles en esta 
obra de h u m a n i d a d , so lamente f a l t a n 
en el Sanatorio los j a r d i n e s , estando 
.ya instalados los dormi tor ios , c u a r t o s 
de baños, g imnas io . . y c u a n t o se nece-
site para el r é g i m e n c u r a t i v o de los n i -
ños. A l a i n a u g u r a c i ó n de esta obra 
piensa d á r s e l e toda la so lemni t lad que 
su importancia socia l requ iere , y de jo 
.para entonces el e n v i a r m á s d e t a l l a d a 
la reseña de esta b e n é f i c a y h e r m o s a 
institución. 
K s t a m o s amenazados de u n g r a v í s i m o 
oanfl icto. YA A y u n t a m i e n t o de esta 
c i u d a d , a c o n t ó e l a ñ o pasado estable-
cer u n impuesto sobre los bi l letes de 
e s p e c t á c u l o s , y , como los de otro orden 
son a q u í nu los , ios paganos i b a n á re -
s u l t a r las toros y los teatros 
I E l enrpresa:rio del teatro P r i n c i p a l , 
! y el del s i l l ó n P r a d e r a , r e e n r r i e n m en 
a l e a d a c o n t r a este a c u e r d o y g a n a r o n 
c-l pleito, pero no as í l a soc iedad T a u r i -
n a M o n t a ñ e s a , que k' p e r d i ó en p r i m e -
r a i n s t a n c i a y h a r e c u r r i d o ante el S u -
per ior . E s de t a l í n d o l e esto impues -
to, que U T a u r i n a M o n t a ñ e s a h a a n u n -
c iado que s i no le a n u l a n , c i e r r a la p l a -
za y no d a c o r r i d a s en todo el a ñ o . 
S i eso s u c e d i e r a , e l p e r j u i c i o que se 
c a u s a r í a á S a n t a n d e r ser ía , g a v í s i m o , 
1 porque s u p r i m i d a s las c o r r i d a s de fe-
r i a , puede dec irse que q u e d a n abol idas 
todas n u e s t r a s f ies tas que a l a m p a r o 
de las de toras v i v e n . E l comerc io p a -
g a r í a las consecuencias , que s e r í a n las-
timosas, y , en genera l , el pueblo todo, 
por lo c u a l es de creer que se m e d i r á n 
bien l a s COÍÍÍS, y se a n u l a r á e l a c u e r d o 
del A y u n t a m i e n t o . S o b r e este ¿ n u n t o 
han tomado a c u e r d o s ' ' L a I n g a de 
• C o n t r i b u y e n t e s y l a C á m a r a de C o -
merc io , quienes d e f e n d e r á n á l a T a u -
r i n a á todo evento. 
A l cabo de los a ñ o s m i l . . . parece 
que el apunto de l abas tec imiento de 
aguas de S a n t a n d e r v a por b u e n c a m i -
no. L a s e m a n a p a s a d a se h a f i r m a d o 
l a e s c r i t u r a de convenio e n t r e e l A y u n -
tamiento y l a e m p r e s a , c u y a * tres p u n -
' tos p r i n c i p a l e s son los s i g u i e n t e s : 
! L a e m p r e s a se compromete á dotar 
á S a n t a n d e r de toda el a g u a potable 
que necesite. 
L a e m p r e s a h a r á p o r s u c u e n t a 
c u a n t a s obras sean necesar ia s p a r a s u 
completo abastec imiento . 
Y el M u n i c i p i o le concede el dere-
cho de co locar contadores en todas las 
insta lac iones . 
A n t e s de f i r m a r s e e sa e s c i t u r a c u -
y a s bases h a n s ido d i s c u t i d a s y apro-
b a d a s en e l A y u n t a m i e n t o , los c o n t r a -
tos anter iores h a c í a n que l a e m p r e s a 
no fuese m á s que u n a m e r a s u b r o g a d a 
en l a c o n c e s i ó n de las aa-uas que el 
a y u n t a m i e n t o t e n í a ; las obras de re-
f o r m a s h a b í a n de pagarse á medias , y 
e l M u n i c j p o i n c l u í a en los p r e s u p u e s -
tos ^5,000 pasetas anuales ' como sub-
v e n c i ó n , cosa esta ú l t i m a que desapa-
rece. 
Y se d a e l caso peregr ino de qitc en e l 
! n u e v o contra to sa len g a n a n d o todos: el 
a y u n t a m i e n t o , porque se a h o r r a u n a 
g r a n c a n t i d a d de pesetas , el v e c i n d a 
r io porque t e n d r á a g u a , a b u n d a n t e , y 
l a e m p r e s a p o r q u e t e n d r á contadores 
p a r a el consumo de los abonados, lo 
c u a l l e p r o d u c i r á u n a no desprec iab le 
renta , A l v e c i n d a r i o se le concerlen. 
gratui tamerrte , 600 l i t ros de a g u a p o r 
d í a y f a m i l i a , y todo ni c o n s u m o que 
pase de esa c i f r a , t iene que p a g a r l o . 
E s dec ir , que nos d a r á n menos a g u a 
gra t i s , pero este poco, seguro . Y m á s 
v a l e u n toma, que dos te daré.. E l p l a -
zo p a r t e r m i n a r todas l a s o b r a s ueeesa-, 
r i a s , es el de dos a ñ o s . 
q u e p a n dentro todos los socios del C l u b 
de R e g a t a s ; y e l hermoso s i t io dondo 
piensa, i n s t a l a r s e , h a n do bene f i c iar 
g r a n d e m e n t e este e s / p o c t á c u l o de las 
regatas , que t a n t a c u r i o s i d a d y a n i m a -
c i ó n despierta, d u r a n t e e l v e r a n o en 
S a n t a n d e r . 
•Como se v é m a r c h a m o s v iento en po-
pa. 
D o s not ic ias a g r a d a b l e s : 
E s l a p r i m e r a , el m a t r i m o n i o de l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a ' G o n z á l e z L a -
b a r g a , t a n conoc ida de l a b u e n a so-
c i edad c u b a n a , con el j o v e n don AriV-
t ides P a r d o I r u l e t a , h e r m a n o del d i -
putado p r o v i n c i a l don L e o p o l d o ó h i -
j o de l conocido i n d u s t r i a l h a poco fa -
l lec ido don Leopo ldo P a r d o G a r c í a . 
L a , boda f u é u n v e r d a d e r o aconteci -
miento . 
Tía « ' . g u n d a notic ia es de orden lite-
r a r i o . 
E l distingTrido j o v e n don A n g e l C a s -
t a ñ e d o , doctor en M e d i c i n a y p e i ' í e n o -
ciente á u n a de las m á s d i s t ingu idns 
f a m i l i a s m o n t a ñ é s a s , a c a b a de e s t r e n r r 
e n el teatro P r i n c i p a l u n a c o m e d i a en 
das actos t i t u l a d a Laü murmuradora*, 
que ha obtenido u n grandioso é x i t o . 
L a c r í t i c a lo ha ensa lzado con g r a n 
u n a n i m i d a d , sa ludaTido en él á u n es-
c r i t o r de e m p u j e , de los que. h a s t a l a 
fecha , en S u t a n d e r con m a y o r e s b r í o s 
y ac ierto , h a n i n a u g u r a d o s u c a r r e r a 
l i t erar ia . . 
L o s numerosos amigos y a d m i r a d o -
res d e l j o v e n d r a m a t u r g o le h a n ob-
sequiado con u n banquete t e s t i m o n i á n -
dole a s í s u entus iasmo. 
L a excelente r e v i s t a Letras Monta-
u e m s , que c u e n t a en esa c a p i t a l con 
u n t a n entus ias ta agente como el s e ñ o r 
F r a n c i s c o L a r í n , h a comenzado á. de-
d i c a r i m p o r t a n c i a á las cosas de las 
m o n t a ñ e s e s en C u b a . D í a s pasados p u -
b l i c ó e l re t ra to de u n a ' l inda pas iegu i -
ta . h i j a de l c i tado s e ñ o r L a v í n , y el 
de o t r a fláfíita, h i j a de m o n t a ñ é s tam-
b i é n ; a l n ú m e r o s igu iente h a p u b l i c a -
do e l re t ra to d e l nuevo pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de la 
H a b a n a , s e ñ o r J a s é G ó m e z G ó m e z , y 
d e l ex-pra^idente don E m e t e r i o Z o r r i -
l l k con g r a n d e s elogios p a r a ambas , 
y este s e m a n a p u b l i c a r á u n a fotogra-
f í a de l a t i e n d a " L a O r i e n t a r ' de don 
R a m i r o de l a "Riera. 
¡ A h ! t a m b i é n i n s e r í a u n l indo t r a -
b a j o l i t e r a r i o de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i -
t a M a r y M e n é n d e z R o s . 
Seguramente , que los m o n t a ñ e s e s 
res identes eu esa i s la , v e r á n con sumo 
gusto que no se les o l v i d a en la tie-
r r u c a . 
JOSE E S T R A Ñ I 
to, <>ntre otra.; , á la r e s o l u c i ó n de su 
s u p e r i o r g e r á r q u i c o , l a c o n s i d e r a c i ó n 
s i g u i e n t e : 
" ' S i v e r d a d e r a m e n t e se t r a U s c de. 
o b s e q u i a r á los f a v o r e c e d o r e s de nn 
e s i a b l e c i m i e n t o de u u a m a n e r a r e a l 
y e f e c t i v a , a d o p t a r í a s e , como p r o c e d í -
in i cn tn p r á c t i c o , el que se í i ' - u c en 
ii:un;hos g r a n d e s . c e n t r o s de p o b l a c i ó n , 
e s p e c i a l m e n t e en los E s t a d o s U n i d o s : 
donde los c o m e r c i a n t e s s e ñ a l a n u n a 
f e c h a a l me?;, á l a s e m a n o ó al a ñ o , 
p a r a v e n d e r sus m e r c a n c í a s , s i n .dc-
t r i m e r d o a l g u n o , con u n a r e b a j a con-
s i d e r a b l e ; y - e s t o s a t i s f a c e a l p ú b l i c o 
y benefteia a l c s f a b l e c i m i e n t o . el c u a l 
no n e c e s i t a a c u d i r . p a r a a t r a e r com-
p r a d o r e s , á m á c u l a s inconvenicntesr , . 
A t o n t o á d i ebas e n n s i d e r n c i o n e s e l 
C o n s u l t o r r e f e r i d o , a c o n s e j a l a ap l i r 
n a c i ó n á todos de l D e c r e t o P r e s i d e n -
c ia l de 4 de F e b r e r o ú l t i m o , el c u a l 
p r o b i b e l a c o n c e s i ó n de esa c lase de 
rega los . 
T e l e g r a m a 
E l S e c r e t a r i o de G o b c r n a í ' i ó n r e c i -
b i ó a y e r desde C i e n f u e g o s y f i r m a d o 
p o r d o n A n t o n i o C h u f f a t , u n t e l e g r a -
ma, en el c u a l le d i c e : 
' V R e c i b i m i e n í o aj i l u s t r e J o s é M i -
g u e l G ó m e z , n u e s t r o d i g n o P r e s i d e n -
te, co losa l , e l e n t u s i a s m o d e l i r a n t e , 
a m b a s r a z a s , t o d » s los e l ementos y 
soc iedades . L o s l i b e r a l e s como s i em-
p r e un idos , de t r i u n f o en t r i u n f o . " 
p a r a efectos de p a n a d e r í a , v í v e r e s , v i -
nos, c a f é , e tc . , e V -
I d . i d . á " T h e C a s t a ñ e d a l l a v a n a 
C i g a r F a e t o n e s L i m i t e d " u n n u e v o 
d i b u j o ( V i s t a ) , p a r a éú'. m a r c a de ta -
bacos " C a s t a ñ e d a . " 
M a r c a s de g-anado 
H a n s ido c o n c e d i d a s l a s m a r c a s so-
l i c i t a d a s por los s e ñ o r e s C a r l o s Me-
n é n d e z , F e l i p e L e ó n , R a m ó n V e l á z -
quez, C l a u d i o R o j a s . G u i l l e r m a L ó -
pez, J u l i á n L o z a n o , P e d r o G a r c i a r e n a . 
M a n u e l R e y e s , M á x i m o de l a P a z . F l o -
, r enc io M a r r e r o , E s t e b a n de l V a l l e , 
I M i g u e ! G a r c í a , M i g u e l R o d r í g u e z , 
• E m e t e r i o Orama.s , A n g e l a A . Meso dfe 
A r g i l a d o s , F r a n c i s c o A l v a r e z , J o s é 
D o m i n g o M a r t í n e z . J u a n M a r t i a t u . 
J o a q u í n M a c b a d o , J u a n M a r t í n e z . J o -
s é X ú ñ e z , J o s é R o d r í g u e z , R o s e n d o 
R o d r í g u e z , J o s é F e r n á n d e z . P a s c u a l a 
i N i inez , S i m ó n G r a n a d o s O r t e g a , F r a n -
j c i sco R o d r í g u e z , M a n u e l C a r r i a z a n o , 
F e r n á n d o P é r e z y M a n u e l C i s n c r o s . 
I n s p e c c i o n e s 
1 t e r m i n o m u n k ú p a l d e G ü i -
I nes se 'han p r a c t i c a d o d u r a n t e l a p r i - , 
j m e r a d é c a d a diél m e s av-tual, 764 ins-
j pc-c'ci'on'cs de cas$s , c n c o ' n t r á n d o s e u n 
d e p ó s i t o con l a r v a s ; en J a r u c o se ins-
p e c c i o n a r e n 5 0 8 ; <m A r t e m i s a 2 3 1 ; en 
Ooriso iá ic fón d e l S u r 1 4 2 ; en G u a n c 
132; en P a l m i r a 2 1 1 ; -en .San J o s é d e 
las L a j a s 9 2 5 ; en B a t a i b a n ó 1 2 0 ; e n 
J a g ü e y G r a n d e 1,288, e irco'ni trán'dosc 
u n d e p ó s i t o con l a r v a s ; e n J o v e l l a n o s 
1,145, e n e o n t r á - n d o s c • 3 d e p ó s i t o s c o n 
l a r v a s , que fueron d e s t r u i d o s , y -en 
SPantiS'gt) d e las V e g a s 3,022 i n s p e « - e i o . 
A n á l i s i s de l e c h e 
P o r la. J e f a t u r a L o c a l d-o S a n i d a d 
de M a d í T i g a ¡je a n a l i z a r o n duran'tc el 
írtós pasado , 100 m u e s t r a s d e l e c h e . 
V a c i m a 
•En e l t é r m i n o m u n i c i p a l d̂ e S a n 
A n t o n i o de los B a ñ o s se p r a c t i c a r a n 
85 Cinerac iones d e v a c u n a , con é x i t o 
48. 
S e c c i ó n de I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r e s t a S e c c i ó n .se :ha.n cf-eetuado 
dura-irte e l d í a de a y e r los s i g u i e n t e s 
t r a b a j o s : 
V a c u n a d o s . 112 
R< 216 
S u m a . . . .. , 
S u m a 'anter ior 6,901 
7,229 
P a r a que se v e a l a i r o v o r t a n c i a g r a n -
d i s i m a que v a n tomando las re-
gatas de l p u e i - í o de S a n t a n d e r , da -
ré á; us tedes : por not i c ia que en j u n -
ta generail c e l e b r a d a d í a s pasados en 
el R e a l C l u b de R e g a t a s , se a c o r d ó 
c o n s t r u i r u n C l u b M a r í t i m o , de cemen-
to a r m a d o , c u y o proyec to t iene y a ter-
m i n a d o el ingen iero s ñ o r C o r r a l . 
E s t e C l u b M a r í t i m o se e m p l a z a r á en 
frente del M a l e c ó n de P u e r t o C h i c o , á 
unos t r e i n t a metros da l a o r i l l a , á la 
que. q u e d a r á u n i d o por u n p u e n t e de 
t r e i n t a metros, E i aspecto de e¿ te 
C l u b , que no d e j a r á de s e r e l egante ; 
s u g r a n c a p a c i d a d , pues se i n t e n t a qae 
E n l a e n f e r m o d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s • 
e n e V s f i ^ o r s e c p i i o c e s i e s t m e -
n a l a c e r v e z a . X i n a r u n a c o m o a 
d e L A T R O P I C A L , 
L o s reg-aios i n d u s t r i a l e s 
K l A b o g a d o C o n s u l t o r de la Peere-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r S e c a d e s . 
p r e v i o estivtlio de a l g u n o s e x p e . d i e n í c s 
de o tros t a n t o s indus tr ia l e . s de esta 
c a p i t a l , qu ienes a l c o m p r a r l e s já is m e r -
c a n c í a s v e n í a n d o n a n d o r e g a l o s p o r 
m e d i o de c u p o n e s t i c k e t s , h a p r o p u e s -
T o m a de p o s e s i ó u 
hüá s e ñ o r e s d o n J o s é F . G o d o y y 
g e n e r a l don I g n a c i o A n d r a d c , E n v i a -
dos E x t r a o r d i n a r i o s 3̂  M i n i s t r o s ÍMe-
r . ipo tenc iar io s de los E s t a d o s U n i d o s 
M e j i c a n o s , y de los E s t a d o s U n i d o s 
de V e n e z u e l a , r e s p e c t i v a m e n t e , h a n 
e n v i a d o á la S e c r e t a r í a de E s t a d o p a r -
t i c i p a n d o h a b e r s e hecho c a r g o n u e v a -
m e n t e . de l a s L e g a c i o n e s de sus p a í -
ses. 
| C u b a n o s f a l l e o i á c s 
1 E l C ó n s u l de C u b a en F i l a d e l f i a , 
E s t a d o s U n i d o s d é A m é r i c a , h a p a r t i -
c i p a d o á l a S e c r e t a r í a a r r i b a c i t a d a , 
el t a l l e e i m i e n t o o c u r r i d o en a q u e l l a 
c i u d a d , d e l s e ñ o r d o n L u i s A . M a t o s 
n a t u r a l de S a n t i a g o de C u b a , c a s a d o 
y de s e s e n t a y dos afu,^ de e d a d . 
. E l C ó n s u l de C u b a en P u e r t o P l a -
ta, R e p ú b l i c i D ^ n i i b i c á n á , h a p a r t i c i -
pado t a m b i é n a l r e f e i a - o D e p a ' r a m e n 
to, e l f a l l e c i m i e r t o o c a r n d o el l o de 
F e b r e r o ú l t i m o en l a finca " S n . s u a , " 
p e r t e n e c i e n t e a a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n , 
de l a c i u d a d a n M c u b a n a s e ñ o r a M e 
, deata D u r . n C e l o m b i . ' . n a t u r a l , de B a -
j r a c o a y c a s a d a c o n d o n J o s é R i g a l y 
G a r c í a . 
M a r c a s y p a t e n t e s 
S e h a c o n c e d i d o el. d e p ó s i t o de l a 
p a t e n t e a í i n e r i c a n a n ú m e r o 727330. á 
f a v o r de l s e ñ o r R e g i n á l d F . F e N . 3 n -
d e n p o r " m e j o r a en la t r a s m i s i ó n do 
s e ñ a l e s p o r m e d i o de o n d a s e lec tro-
I d . i d . p a t e n t e á l a S o c i e d a d B a r a -
ñ a n o , G o r o s t i z a y C o m p a ñ í a ( S . en C . ) 
p o r " m e j o r a s en a p a r a t o s p a r a b i s e l a r 
y p u l i m e n t a r v i d r i o s y . c r i s t a l e s . " 
I d . i d . á l a m i s m a S o c i e d a d por 
" m e j o r a s e n a p a r a t o s p a r a b i s e l a r 
v i d r i o s y c r i s t a l e s . ' " 
I d . i d . á l a m i s m a S o c i e d a d por 
" m e j o r a s e n a p a r a t o s p a r a b i s e l a r 
v i d r i o s y c r i s t a l e s . " I m o . 
I d . i d . a l s e ñ o r r . L ' I q u i a d e s F e r n á n - 1 D e c l a r a r c o n l u g a r el r e c u r s o de l 
dez l a m a r c a " E l C o r a z ó n de J e s ú s , " j s e ñ o r E d u a r d o R o c h a , p o r J ianer s ido 
S u m a t o t a l . . 
M u c s t r a s ^ d e Ic-che r e c o g i d a s , 95, 
M u e s t r a s de l eche a n a l i z a d a s y re-
pe t idas , 113 . 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D o l a s m u e s t r a s d e l eche a n a l i z a d a s 
en e l d í a d e a y e r en l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d , p o r -el N e . g o c k d o d e In-s-
p e c c i ó n M-edi-ca, h a n r e s u l t a d o e n m a -
l a s : •cOudióon-es; . c i n c o mues-tra'S. 
t R e s o l u c i o n e s a c o r d a d a s 
¡ L a C o m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l , cu 
[ l a s ses iones • ce l ebradas e l 7 y 9 de 
M a r z o , h a a c o r d a d o l a s s i g u i e n t e s Re-
s o l u c i o n e s : 
D e c l a r a r c o n l u g a r el r e c ú n j ó de r e -
p o s i c i ó n d e l s e ñ o r E n r i q u e A v i l a en 
i s u • c a r g o de s u b i n s p e c t o r S é l Nego-
I c i a d o de I n s p e e c i ó a D o m i c i l i a r i a do 
l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y Denef i ceu-
¡ c í a , o r d e n a n d o s e a r e p u e s t o crt el mis -
t r a s l a d a d o d e su puesto de sobrfnítaJS-
te p r i m e r o de p l a n t i l l a de l NVgoci .v 
do de A g u a s y C l o a c a s de l a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P u b l i c a s á curgo tempo-
r e r o , o r d e n á n d o s e sea repnesi'o en <íl 
a n t e r i o r que v e n í a d e a e t u p e ñ a n d o hft í -
ta e l 29 de J u l i o p r ó x i m o pagado. 
D e c l a r a n d o s in l u g a r el r e c u r r o d e l 
s e ñ o r A n t o n i o M é n d e z c o n t r a e! s « f l o r 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d y Ben,e<!cencia, 
qn^ lo d;'<-iaró e p s a n l f p o r no coTieu-
r r i r á la of ic ina. L a p a r t e d i í ? p o s i t í -
v a de este r e c u r s o efl l a s i g n i e n t e : 
" C o n s i d e n d o : C o n v i s t a d e log ante -
c e d e n t e s que c o n s t a n en esto e s p e -
d iente , el s e ñ o r A n t o l í n M é n d e z exct i -
s a s u f a l t a de a s i s t e n c i a d u r a p í * 
o c h e n t a y se is d í a s , m a n i f e s t a n d o ú n i -
í - a m e n t e , que e s t a b a a u t o r i z a d o p o r 'et 
entonces. S e c r e t a r i o p a r a d e j a r de con-
c u r r i r á l a ot lc ina y p r e v i s t o el túéft 
etí el p á r r a f o s e g u n d o de l lüt í iád se-
g u n d o de l a r t í c u l o 55 de l a L é y c(él 
S e r v i c i o C i v i l . R r g ú n el c u a l , «t i l o » 
casos de e n f e r m e d a d debidAmentft 
a c r e d i t a d a , sé c o n c e d e r á l i c e n c i a por 
el t i empo q u " dtire a q u é l l a , c u y o p r e -
cepto no i g n o r a b a el r e f u r r e n t * . toda 
v e z que a l s er r e q u e r i d o p o r s n / a l t a 
de as i s t enc in p r e t o n r l i ó l a c o r ? c e s i ó n 
de u n mes de l i c e n c i a . " V i s t o s " los 
a r t í c n l o ^ c i t a d o s y el % o? y fi l de j a , 
L e y de l S e r v i c i o C i v i l , " L a C o m i s i ó n 
del S e r v i c i o C i v i l a c u e r d a : * ' d e c l a r a T 
y v d e c l a r a s in l u ? a r e l n r e s e n t a r e e ú r -
so y f irme l a r e s o l u c i ó n ñc c i s sant ía ; 
• • 'ñor S e c r e t o r i o de S a n i d a d y B e -
ne finen c í a . 
D ( í c h r a n d o con l u ^ a r p.l r e c u r s o d-ííl 
s e ñ o r E r n e s t o P . de l a V e « a . e r n p t é a -
do de í á A d m i n i s t r a c i ó n M m u c i p f t l dft 
G i b a r a , aue f u é p r i v a d o dj» su c a r g o 
de g ^ c r e f a r í o de \n C o r n i í i m n de! ht* 
onc.^.0 T e r r i t o r i a l , por t r a s l a d o á e-.tr* 
d1 i n f e r i o r s t í é l i í ó v e a t e s r o f í a . O r d e -
&át»dbs0 su r e p o s i c i ó n en el anterior*. 
D e ó f a r á p r l o s in fa$kt 1̂ r e c u r s o deT 
¡sénor J o s é f s a b é l P o d r í o - u e s . r i c f l a t í * 
te de la o o l i e í a m u n x c i n a l de S ^ n J u a f t 
v | í a t f r r i . e ^ c o n f i a k r e s o l u c i ó n d e l 
A l c a l d e ? J u n i c í p a l de a n u e l t e r m i n o , 
nue J o ^ d e c h r ó ce sante p o r e x p e d i e n t e 
adi>T> i n í stjpa t í V0. 
'Doc lArnndo s in íxr*$f. e! r e c u r s o de l 
s e ñ o r J r w ' Sfafffjt C a r b o n e l l . p o r no 
b a b o r s ido c o n f i r m a d o en el c s r ^ o vt* 
iup-^níp.T-n df> n r i m e r a del D i s t r í -
f>i rje 'f}&át(fi. pn la S e c r e f a m 'de 
O b r a s P ú b l i c a s . ; 
M U N I O f P t O 
B a i l e 
E l bai le con que el A y u n t a m i e t i t o 
o b s e q u i a r á á loa D e l e g a d o s de l a A m é ^ 
r i c a A s s o c i a t i o n oí G e n e r a l P a ^ s c n g e r 
¡ a n d T i c k e r t s A g e n t s . se v e r i í i o a r á en 
los sa lones de l C e n t r o de D e p e n d i e n -
I t es . l a n o c h e d e l v i e r n e s p r i m e f o d e 
A b r i l p r ó x i m o . 
É n e s ta s e m a n a , p r o b a b l e m e n t e , . « e 
¡ r e p a r t i r á n l a s i n v i t a c i o n e s . 
A S U N T O S V A R I O S 
A l a S e c c i ó n de H i g i e a e 
V a r i o s p a d r e s de f a m i l i a , reswd«n» 
fes en l a c a l l e de T i r t t t l e s , t r a m d 
c o m p r e n d i d o e n t r e M a r q u é s Q o o í á l e á r 
y O q u e n d o . se nos q u e j a n de que « a 
los b a j o s de u n a c a « a de l a a c e r a d e 
los nonea, se h a n p o s a d o u n a s " p a í o » 
m a s ' ' q u e r e a l m e n t e son e j e m p l o d e 
todo, monos d e b u e n a s eos tnrrAres , 
L a S e c c i ó n de H i g i e n e espec iat p s -
i r e c e s er l a l l a m a d a á e n t e n d e r e r r e í t » 
C l a s ^ de a s u n t o s poeo e d u c a n t e s . 
E l d i q ! 3 é 
i H o y h a s u b i d o a l d ique .el r e m ó l c a . 
' d o ? " L a C r i a d a . , " de TS0 teneJadas , 
j p a r a l impieza. , p i n t u r a y r e p a r a c i o -
nes . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujapo do ¡a Faculta*! d« Parta, 
ffifpeciallfita en anf^rme.ladaa del estft-
« a p f intestinos según el procédlmienta 
ei. I03 profesores docteres Kayem y Wlnter 
r^JoV13 5>0R ÍOIÍLUSIB del i»aro ff&strlco. WNSIJLTAS D3B 1 4 3. FRADO 7tf bajoa. 
670 2S-1M 
t I E U J A N O - D £ N T 1 8 T A 
D r . E . F e r n á n d e z Soto 
D« las Faculta-lea d© Madri»! y Haoaria. 
Módico del Satsatorio COVADON'OA. Espe-
cialmente Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas do. S á 4. O'Reüly 10ó. 
728 52-1M 
Espcclalistn de Ja AsocSacían Cañería y 
del Centro Gallego. \-imrlm, Gm^autat, «Ido». 
San Lésaro S6. dft 1 A S. Pobres $5.. 
687 26-1M 
O . Wr F i n l a v 
¡ j g ^ ^ d e a t r í f i c o s , eiizir. cepillos. Consul-
26-3M 
I E . F E L I P E G í R C l i C A S l Z i ' ^ S 
^ r t t ^ p u*1 1:nBtUuto :Mé<¡l,<'0 d«l Hoápí-
cíPP ' SIFIIJIS — VIAS URINARIAS 
j i afM¿^*! LOnes. S í i írco leo y viernes, da 
RayeciaUcta en rnt*rta*AtfSae «e l*a alea 
y de lo» eitftei». 
Amistad número 94. — T e l í f c n e ISO*. 
ContuJtas dñ 1 k A. 
057 . ; 8 « 4 M 
D r , F é l i x P a g é s 
C i n i j í a o a g e n e r a l , s í f i l i s y v e n é r e o . 
S o l 56, a l tos . C o n s u l t a s de 1 á 3. Se -
ñ o r a s , de Ó á 4. T e . l é f o t i o .^93. 
1761 26-16 fb. 
V í a s n r f n a r l n s , s i f i l í !? , v e n t í r e o . hi~ 
Sj s , h e r p p s , t r a t a m i o n t o s espe<?inrl©!*. e 1 2 á 2 . K n t V r m e ' t a r t e « ; d e S e í V o -
i'as. D e 3 á 4 . A g u t a r 1SÍ> . 
552 26-15F 
Srtíud 55. Teléfono 102«. 
m - i o c 
e I a r t i n e z ayalos 
Pobr^ , b a r i a s ,de 12 & 2. Grüti; 
2Í«A Ios Wnes. Te lé fono 1573. 
26-9M 
éR. altos, 
a á. los 
femgia S a o t o s i i á r e z y M a r t í 
Comadrona Facuitat lva Calle Habana B9. 
Con^ltas de 12 a 3 p. m. 
* '̂7S 26-8M 
C I R U J A N O . D E N T I S T A 
l̂ent ^ traba-1oR dc al>soluta aorant ía . 
•«Ha 8 P05<,*0ft de to(ios 108 sistemas. Con-
24,̂  J" operaciones de S á 4. Neptuno 105. 
H !̂*9 26-8M 
J^-S. i L V A R B Z T GÜiNAGA 
^^Ullatá do las Cl ínicas de Parí» y Ber-
Í V ^ j ^ s u l t a p de 1 á s. robres de 3 fi. 5. 
^ ^ ^ ^ ^ 26-SM 
D R - G A R C I A C A S A R I E G O 
Tjj M E D I C O - C I R U J A N O 
r^**» 9 J" 13!5- — T e i a í o n o zoos. — Conrat» 
« j r " * —. ClruJI» — t l a e urinaria». 
*.6"1M 
D o c t o r M a n o e ! D e l f í n 
CoJisultaa A» 12 a S. — C h a c í a SI, «squiaa 
A Aguacate Taléfono » i0 , 
A. 
C L I N I C A G U I R A L 
KrclUBlrament* para opcracJonea de los 
D!«ta3 desde im escudo en adelanta. Man-
rique 79. entre San Rafael y San 3oéé. Te-
680 26-1M 
C 0 I C G R B I A 3 3 E S P I R A A S A H A G O L A S 
Montada & ¡a altura d» a\%r, «iiHna.r*s qua 
existen e» les países mkr. adelaat í idos y trtu 
hfuíe* grarajit^aados con las mat«rtal«» da 
toe reoutatJoa íabru «.ntiís S. a. Wfcite Den» 
tai 4 tnsrieees Jessoot. 
ü^rcclaa é* lee Treioaje* 
ApílcacKin cauterU»». . , % 0 ,20 
ü a » eJtrsiccidn " 9.SQ 
ü a a fá. niít do lo / . . . . . " 0 , 7 8 
U n a limpüejte " l . S © 
t í a » «mpsListitdara " 1 . 9 $ 
ü a a 1<$. porcelaaa *' 1.61 
C a dlantft espiga " S.00 
Orl«c&cíon«Mi doada $ l . í . O i . " 8 . 0 0 
U a a cer<ma de Oro 28 kls . . " 4 . Í 4 
D a a dentadura de 1 á, 3 pxas. " S.0j> i 
Una tú. d « 4 4 6 !d . . . * " 5-00 1 
U a a i d . d» 7 H 10 ié- . . . « . 0 0 
ü a a I d . do 11 á 14 I á . . . . '"IS.OO j 
Loa pnectee en Oro t rax&« de 4,24 per ; 
tfíeüv i 
E?;ta cAfTa cnent* con aparstoa para «?tiR- ' 
tnar 1*« trabajos áe noche & ía perfección, ; 
Avise 4 tos íorasteroi! «í«e se t e m l a a r a a «u» 1 
trabajos an 24 horas. Coasultas í e 6 & 1». 1 
4* i t i 3 y de « y media & t y i ssdU. 
677 3e-lM 
D r . J o a i i P a b l o G a r c í a 
KISPlSCIAiaDAD V I A S UniNATUA» 
Consultas: Lne 15, de 12 d 3. 
6t;0 2g-lM 
Í ) r , R , C h o m a í 
Tratamiento especial de Siails y enfer-
medades v^ndreae. — Curación r&p'.da. — 
Consultas de 1 ? A 8, — Telefono 8B<, 
I .XK M >ÍF,WO 
653 Sfi-tM';;;' 
, IHÍ. ALFAIÍO 
Toda opfraciftn sin cuchilla ni dblor, 51 
Cy.. Obispo ¡¡S, de 8 fi,. 4 p. xa. 
2114 2S-1M 
F ó t i c a n s o L u í a n 
'reJ4f5»a© 
45K 1-F 
Enfprrnml&des del Corasón. Pulmones 
Norviosas. Piel y Venéreo-siftUtioas.-Coasul-
tas de \% k 2.—Días íeat ivos . d« 12 & 1.— 
Tr^radero K . — Teiftfono 469. 
653 2G-i:-I 
m y m m m i 
A n o r . A ü o 
ytntínm y BarvaquÉ. - ~ \ O T A R K > S . 
A M A U G U R A 32. 
C . S 812-1E. 
ABOGADO» 
Sten issnacio 48, praJ, Te l . 
670 
5S9. do 1 A 4 
26-1M 
<Car¡* el v(«lo alcohfiíino) 
«imRO A NT ITiCTANICO. Suero antr-Mor-
ffnlco (cura \a jjBerftnomanía). Sa presrarr.is 
y venficn MU O3 Liberatorio BactorifiAprico da 
t& CTftníca. Méaícu ( inlrürgioa. Pr^do lífr 
Tlf. . 2*MM 
m . C-01I2AL0 A I 1 0 . S T E 3 U I 
Meaic* 4e U Ca«* <e 
Bceeacende y Hinteraldad, 
Bspec»aíl*ta en las enfermedades dv loa 
Biftos. mMlcas y quir^ríJcaa. 
Consulta* de 12 A 2. 
* ^ U I A R 1 0 8 T f f i L K F O N O 534. 
$63 2fi-lM 
D R . H . A L V l R E Z I B T í S 
E N F E R M E D A D E S D B I.A OARGAJSTA 
N A R I Z r OIDOR 
Consultas de 1 & S. Coagulado 114. 
673 26-1M 
Med;nlnay Cirniía. —CoasnlUs í é v i, 
Pobr»» pratl». 
T e l e f o n o 9 8 8 . G o m p o s t f i l a l O l . 
684 ti'VSt. 
CATEDRATICO D» L A CINIVER«IDA.D 
B R O N Q U I O S Y S A B S A N T A 
NAJRX8 T OIDOe 
Jffcptuno 103 d» }2 ft a todos loa dfas vxr 
c«ípto Jos dpmineos. Cc.fl«tiltas y operación»» 
en el llospltai Mercedes lunas, miérco les f • \i*rnH% k i SÍ ? cí* la wr.riara, 
661 • 28-1M 
Eníermedades de Sefloras y Kiflos 
So «uraelrtn radical sin operaclfia, :»»« co-
me de te Esteri l idad d Imp'>tcn/>inr pnr et 
D3t. GABGAMTA, 0'n<-llly 87, de 12 íl X 
I Demtcitie, lyaeoerTtele 26, Víbora. T e l é f e -
ee UlM. 
1753 Sfl-ITP 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Rlédlco-Cirnjano 
Consultas de 12 ¡i. 8 lodos loa dtas, me-
no« los domingos. Desligado, por renuncia, 
d« la Dirección <le Covadong.-»-, puede d i . 
illc«r?ft con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado númóro S4 1|2. 
C S13 15S-27E 
Knferwf'íilftdeí áeJ «.erehiro y de los nervio» 
Consultae en Beia^cOafn 105% prftsimo 
& Reina d» 12 A 2. — Tril í íono U í » 
D r . h h m e z R u e l l a n -
M e d i c i n a ^ © u ^ r a l Oonsuic Ai'Ae L í Á3 
072 23-IM 
Enferm«xladeK del eslc'Jmagro, hipado 6 in-
testinos. Enfermedades dy uofioras. Ma-
.saKe vibratorio- Ag-uiia 151 (bajos) omro 
San Ráía<í!l y Sán:oJa6 . Consultos de 1 a 
4 p. m. 1728 2« 17P 
i Dr. Juan Santos Fernándsz 
O C Ü U S t A 
! Coasultafl en t»raío Íff5. 
Al lado «5»! DIAÍIIO r ;» UAMOtAL 
D r . J o s é E . F e r r á r s 
Catedrático de le Sscoela de Medlclaa 
MASAGIS V I B R A T O R I O 
Cwr.rulta» de 1 a 2. Nd'ptuao nflmoro 4> 
Oaioií. Tel*fo»io 14B0. Gratt i «ólo iúne» y 
tr^'.-.aic». 
C81 ¿fii^M 
P e i g T Q f f i r ^ i M m M m i n t e ] . 
F e l s í o l i r i i i N f ^ n ; F O T i é n é i 
dr. calvez m w m 
JÍKpwiaüi'tft un sífllís. herr.i»», irapeton-
cla r esterilidad. — Habana númer» 4*. 
742 ^ • ^ 26 - U í 
' i B l i R O J Í M E Í Í 2 2 T U B l f " 
ABOG A.T.X.» Y NOT4RXO 
Gatudi.v. Amletad 14S. — Teléroao i S t í . — 
Domicilio, Ancha, fiwl Norto 231. Teiffo-
no 1,374. 
___6J6 _ _ . 20-)lM 
Efnx-oiaMstR nn !a TerapfiuticR H o m e o p á -
tica. Fr<fcnnedad^i? de ISJS í?<»ñoraa y NI-
fiop. Cónsültaé" de 1 A í p. m., San Mi-
g-ufl 130B, Te lé fono 10S5. 
_C50 _^ 26_-J M 
DRTjOSE ÁrpRESNOT 
Cattdratico por opo/icíCa dt la Kaouitad 
de Medicina.—Ciruíwno del Huepltai 
Nrtm. I.—Consultas Ht 1 6 8. 
OALIANO S». TJRLJPFONO USO 
2e-lM 
D R . L A M í 0 T i t i 
B E L A E S C U E L A D E F A I f f S 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de i A í: r í r t u a e s Al. 
r l s1 . ^ . í l i ^ í ' 
S A N A T O R I O " C 0 M " ; 
Cíisa « • Eaiad. tata.ntm t í , TV!«««Ae 
SI A B A S A 
Habitaciones eenfert^atea y 41 «tan ai* 
vfl A<t tftdají las Sf.rt«fti«i, 
„ A l 2 u . ^ - m . 
Dres. Ignac io P h s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s a n c u 
Otra, a-o A») H«*pUml mmm, %, 
EspecialSstae wn S!«ferTBe4»««» d« Uttttffi, 
Parte», y Cira.i¡ft «ftaej'ai Cfiüsntta* #• 
1 ÉI «. Sinpedr&do fc*. Te lé fono Mft. 
, . ü « - l H 
ctiíjrtbo - «ü'wiott 
A L B A L A DEJO J DKIJOADO 
C O M P O S T E L A S ú 1 0 1 
f i l t r e Wí. u m i t a y Tin, 
« « n g r e , líwhfr, rinm, títeres, »jg*m, tkho» 
no» , minerales , m a t « r í * s , graa»« , tMg^ 
cares , e t r . 
A S A U S 1 S m <mXXE8 fCOMPT>lBT»Í; 
esjpwtos, »«tiq;r^ ó ICCSMÜ. ém pvsm ($&.}. 
OCtiUS' i A 
BilíjCeníuídade» d*> ttaftoraa. — Via» L.'ri««-
riaa. — Clrujta en S^Borai.^-Cetoiiiuirjwi «a IS L 2. ~- Lks»ro 246. — Telé fead U 4 1 
^r-fttl. fi Í.VB pubree. 
Vía? urlnarlfl.^i. Hsíjvchci; de )a orina Ve-
^ V 0 ' " ^ / ^ l ^ . S íñles é inyoccion«« mn 
dolor. Tel í for .o ÍST. De 12 4 3. J<v;rts Ma-
rín nilmcro 33. 
"ffi* - C C - I M 
C U B A 60. Teléfono J15S. 
De 9 t 1\ a. nu r «» 3 ( I p. m. 
se-iM i 6Í1 
Dentista, Acular 7« entre O'Relllv y g»n 
ji inn d«&Di6!t, m n í á d u v a s «rUrtclalOB hxs 
raí.» d-UrttáeraSi ferviclales y econ^mioas. 
:. H - 2 0 F _ 
M . C b S T A T O S , B ü P L B S Í í T 
Director de la Caan de Salud 
<á« la Axi>.>!fto!ffa CaaB^la 
C I p U J I A ( íKHKKAl, 
Coaf-'uitas dlnrlfjs d^ ' A » 
Lealtad ntjm'Jro .35. Telefono 113? 
Consulta* pai'a pobre» fx aj mvm la *tLr 
cr ipc íón . Horaa d« 1S á S. C^Psuita» paro-
eulareA A« 2 s raedia á 4 y m«(ála. 
quü- 73. ¿«tro San Ttaíaei y ftat, 3»íé. T*í«« 
foro 1SI4. 
I D r . I r t o t o o l i r í 
.Curacfoüiw rApídae alatvmM « ^ « h M -
viraoa. 
-"•"«a « « H a W. Ow f» * * 
6"^ , ¿fl^iy -|l 
l > r . ' A I K > L F < > ~ ñ £ r m ••"••'Jr, 
tCttfcrme«M4i«n «Sal HW4«a>*«« 
Procídírolenco del prptevor Wayem 
Rr>í<ptt».l de San Antonio 4 i Parla r poí »). 
enft'.lííe d^ ta orina, itnngí* f mkTtwísSptoa. 
Cónaultás de t 4 S <f« ta tarde. — í^ámn»-
rllí* T4, a lUu. — Teí í fo t i» 87i, 
y 
AB<.X}A HABANA 7 ̂  
T B 1 J ? F 0 > 0 143 
6Í4 M . l l f 
D I A R I O D B 1 A m A R I N A . — E d i c i ó a la m$fiaTi&.r-'Marzo 15 de I 9 m 
El tíaje S p e i i i t 
(l.Jor teiegraro. > 
Oienfuegos, Marzo 14, 7 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana sê e â  imPorte de las becas autoriza-
„ _ . , . . . ' „lrt das, que íiffnran en el actual presu 
E l Presidente y su conmtiva se alo- .st¿ 
San José de las Lajas, sobre intormc 
del .costo fiebre las cbras de mayor ne-
cesidad en dichos términos. 
•Fué aprobada una moción de los se-
ñores Ortiz y Xiqués proponiendo SÜ 
designe una Comisión Especial para 
cretará el día de la visita el cierre de las 
oficinas municipales. 
Los jefes locales de los distintos depar-
tamento del Estado, vcríasc con satisfac-
ción hiciesen otro tanto. 
E l próximo Sábado de Gloria ó bien 
jan en casa de la viuda de A cea. Des 
pués de presenciar el Presidente el 
paso de la grandiosa manifestación se ^ - ^ r ^ á ^ V j ^ ™ Pro 
dmgio a la Aduana, donde los em- ^ ^ ^ ^ 
picados, con la cooperación de amigos 
y del comercio, obsequiaron á la comi-
tiva con un banquete ^c iento oc^n . ejRClü,ado al artn. de] pl.im.ero ñc 
ta cubiertcs. Al entrar en el e ^ ^ u ¿ e P e ^ ostan ^ , 
numeroso publico allí situado saludo ' w ««A 
entusiasmado al Presidente. E l local ^ a n d o en la acUialidad y las que 
hallábase artÍEticamente adornado. E l ^ P ^ ^ n t o s de ejecueión 
que informe qué aplicación puede dar- el Domingo dc Resurrección, se efectuará 
en los salones de la sociedad "Centro Pro-
gresista," un baile de sala que, posible-
mente, amenizará la orquesta del Profe-
sor Alemán; posiblemente, porque de no 
1 amblen fué aprobada otra moción ser Alemán, los organi/adores de dicho 
de los señores V . Morales y Ortiz, pro- baile tienen el propósito de contratar Vá 
Valenzuela ó á Cisneros. 
L a Directiva del "Progresista" cederá 
u l c a s o n l  C O O n e r a c i Ó n  a i s V"VA^Vt^*--u uc KyiJ""'° *• " los salones á este objeto. Diez socios for-
pieaaot>, wn I O , t ^ & w m q,ue están ya acordadas y no se han man |a Comisión organizadora. 
• ojecuitado, expresando las que se ha-
almuerzo sirvióse en quince mesitas 
de á doce cubiertos. E n la mesa cen-
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar la ¡Presidencia suspendió la se-
tral sentáronse el general Gómez, el slon 
Dr. Zayas, el Obispo de Cie^fuegos. 
Gobernador Provincial, Alcalde da la 
ciudad, Adniniatradcr de la Aduana, 
D. Nicolás Castaño, D. Laureano Pa-
ya Gutiérrez, general Machado, señor 
Duque, el Cónsul americano y el Juez 
de- instrucción. 
L a barda de la Rural de Santa Cla-
ra amenizó el acto. 
Inició los brindis el Ledo. Calvo, 
L a de ayer comenzó á las cinco de 
la tarde. 
Se levó una comunicación de la Se 
N O E P . 
D E V I N A L E S 
S U P R E M A J U S T I C I A 
locado •como repartidor die cantinas, 
y <?1 cual ha desaparee ido de la colo-
cación. 
E l acusado se nombra Manuel Her-
n'ández. La ;policía procura su cap-
tura. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A bordo de la goleta "Pedro Mu-
rías," fué ocupado po Ha policía del 
puerto un encerado que Adolfo Bo-
nilla reconoce como suyo uno de los 
que le fueron hurtados'el día 10 de 
Febrero último, á bordo de la lancha 
4'Cuatro" folio 345 . 
^ M CENTENES se a lqu i lan los c6mo- ! , A L f t r t L A X r „ * 
«os y Hndof, altes fían Mig-yel 13o. acaba- oíanos, Juntas 6 n?}ro ^ a ^ , 
dos de construir . L a llave en la bortega de ^ m l s i o n i s t a s o h^PuarafJas ^-as . . 
alelado é in fo rman en S u á r e z nOm. t l^nciA Ga,ir^ ^ r o i o ^ ^ a K . 
S E A L Q U I L A N 
1^ c,611Tlodos y frescos bajos de Rayo 
inmediatos ft Reina. Para verlos d« 9 A 
*>65lInft tod09 los dfa!S-
j u n t o : tione t o c ] ^ , al(l ' ina , L a ^ > y i 
oa f ami l i a de ^.l0os 
y su d u e ñ o : Galiana Las 1 av ^ l í̂ u 
h a b i t a c i ó n " a & \ S fe: ^ . .: 
Lio para coche a5ltba^^ u n « ^ í ^ 
S-12 
L A A P A K I E X C I A I ) t i K D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q n e B u s c a 
K m p l e o . 
No podfÍR volveros viejos. En e«tog días de 
cnipenad-í concurrencia e"» necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la .uvenll apa-
riencia. Menguados seriamos—y muy pobre dort-
cepto tuviéramos de lo que se llama ci-
vismo—si confundidos y obsesionados por ¡ 
Un falso concepto de lo que no pocos en-
tienden por "disciplina," ocultáramos por 
más tiempo los deseos ^rdientísimos de 
una gran parte de los electores liberales 
de esta provincia, de que se postule para c' 
cargo de representante, al notable escrito? 
cretaría de Obras Públicas oartici-l ^ cubano mcritisimo, de grandes yirtu- i del c . ^ y un r,ÍMedio contri u-«Mpa:"N¿ 
ere lana m wuias moneas, paruv-i i f]cs y probado patriotismo, Joaquín N- fccptíl« ninprfin ostitnto oue so os ofrezca 
pando que no es posible acceder á que Aramburu. 
el costo de la-s aceras que se constru-! Personalmente, no tenemos el alto Ho-
nor de conocer á qmen mucho vale y esta I 
Y imposible coise^oir ^«to sin profusón-
de cabello que esté cree endo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germsn que vive v prospera ata"«n-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvic o connieta. 
Kl Herplcide Newbro es el finiro destractor 
de esta plaora. de cacada conocido y de apii-
caeión mnv grata. 
El Herpio de Newbro es nnaloc'ón elegante 
o?1-1 V D A D O — S e aUiuila, calle 11». 
nuin- ¿9. esquina &. 6, una casa propia para 
•ios famil ias . I n s t a l a c i ó n san i ta r ia moder-
na caballerizas si se necesita, es de es-
nuina, muy vent i lada y rec ién arreglada, 
informes en la Quin ta Saavedra, U». en-
o*j«y Te l é fono 9051. 
, ¿ M g 4-13 
V I C D A p o — E n la calle 11 esquina ñ. C. 
«>e alqui lan dos accesorias: una de 110-60 
yiA0»r?' ' 6 , c'on baño , á una cuadra del 
It.rrJC0, En las mismas informarf tn . 
2857 8-13 
i A CASA SAi r n 
independientes; 
VEDADO—PÍ77irts 
de los b a ñ o s - ' " • ^ 
VEDADO.—En - la calle U entre B y C 
•se a lqui lan dos casas que t ienen 4 cuartos, 
sala, comedor, asrua de Vento, (aras, b a ñ o 6 
inodoro, con todos los adelantos higriénicos, 
u " \ ^ n 137-10 y la o t r a en $31-80. EstAn 
acabadas de p in ta r v situadas en el me-
j o r punto de la loma, "a una cuadra del e léc-
t r ico . En las mismas in forman. 
2656 
^ . - -edo . - , V c u ^ ^ / ^ r i e ^ . ^ 
tr ic idad, Ka., e t c ^ ^ 0 8 ^ ' ^ 0 ? ^ 
8-18 
quien saludó en representación de >an la.s paguen los propietarios en hac.cndo por la a¡ltura del pa}s y c> n ^ 
Cienfue^os á la comitiva, a-radecien- c ^ o plazos á no sor qm el Ayunta- joramiento de las costumbres públicas; 
j s , , , miento deposite la cantidad de 65,000 asi como con sin igual civismo, alteza de 
do en nombre del pueblo que traba a * tr-ibaio v se encargue niiras é incomparable é bidalga valentía 
la Visita, pues SO le pressnta ocaiion fesOS Pala ?se, tiaDdJ0 > ^ w ^ S ^ y saturada el alma de gran fe, no desma-
de cfreoerle su concurso para el buen l u e ^ d* cobrárselo a los propietarios, descnmasGarando $ y otro 4 los 
gebierre y exponerle sus necesidades. cn esa ,torma 11 .otra cualquiera que, jl,lianos y apóstatas que encubiertos con 
T M W m r ¿ -nn™^* «̂1 P r o c i r l a y , A \ A crea mas conveniente. el acervado antifaz de la hipocresía ha-
Morua. en nombre del Presidente, dio ooncciales hablaron sobi- « n público alarde de patriotismo, que ja-
las gracias por las aterciones y el re- > ail0s concejales nao aron sooi? máslsinticrnn nj justirlcaron y quc son ios 
oibimiento del pueblo de Cienfuegos, este asunto, manifestando lo earo que que meflran y v.jvcn á costa ch una situa, 
recordando la aoop-ida que le disnensó T(ísulta actualmente el precio njado cjón que odian y desacreditan ocupando 
™+„ ^ X i r . ó «ATVS» ¿nt-nAÁ lo óavÚM metro de acera y de la convenien-' el tiempo en intrigar ante el Gobierno 
este pueblo a Gómez evando la campa- recabar aUe k s construcciones i hombres que la patria mucho les debe 
ña electoral, y la compara con el a c cm ae iec¿üar que las con^truccionts y - dc ^ esfcras ^bemamcntales 
tual recibimiento, notando igual en- ac las aceras en la ciudad las naga ei j son ios que atizan ia caldeada atmósfera, 
tuciasmo y saca en cms^ren^a que Municipio', sm intervención de Obras | llevando su insania hasta corromper y en-
entre las'esperanzas de entonce's y la^ P0* ^ r «se un servicio que cenegar al pueblo que les desconoce 3 
porque no lo bav. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Don t a m a ñ o s . 50 cts. y | 1 en moneda ame-
rlcana. 
"La ReuniOn" Vda. de J o e é S a r r á é HHoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. A r e a t c » 
e spec ía l e s . 
corresponde al Ayunitamiento 
E n definitiva se acordó nombrar ¡ 
realidades de ahora no median decep-
ciones, sitío aciertos y compromisos 
cumplidos. Dice que el President3 vió 
en muchas partes desconciertes políti-
cos, pero siempre colaboradores de la 
buena administracicn y cooperadores 
del sostenimiento de la nacionalidad. •na' O.rens y Domínguez Roldan 
á quienes ellos precipitan por el camino 
de la perdición. 
Y así como va aproximándose el pe-
una comisión de concejales para quejríodo electoral, bueno fuera que los que 
estudie el- asunto presumen de ser los influyentes dentro de 
Para formar la referida comisión1 lf.s masas d,el iibcra.,,>mo vueltabajero se 
» J • J i ^ r. dieran cuenta dc quienes son los hombres 
fueron designados los señores Barre-, que no están fracasados en la conciencia 
Hace alusiones á la po?a predisposi-
ción de los elementos liberales á fusio-
rferse. A instancias del público leván-
tase Zayas, pronunciando breves pa-
labra>3 saludando á tecles y congratu-
lándose de ver reunidos á los repre-
sentantes de todas las clases sociales. 
Fué muy aplaudido. 
del pueblo y que más que un deseo :tr-
Se dió cuenta de un informe del diente de las propias masas son lo que 
C a t a d o r que remite el Alcalde con S d . ^ X ' ¡ T ' c C . 
un mensaje, sobre el presupuesto or-
dinario del próximo ejercicio. 
ODice el Contador que no puede for-
patriótas verdad están comprendidos mu-
chos que el falso concepto de una mal 
entendida disciplina nos hace callar. 
Dos hombres diernísimo*, á cual más. 
mar dicho pro^-eetc de presupuesto r ,s . 
1 ^ * r i señala la opinión vuellabajera para ocupar 
porque los gastos acordados por el p0r méritos propios cargos en nuestros 
^Ayuntamiento exceden en $ 1 . 0 6 3 . 5 7 1 Cuerpos Colegisladores: Wilfredo Fer-
nández y Joaquin N. Aramburu. 
Emilio A . Costa, Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
Terminado el acto el P r e s i d e n t e y 73 centavos á los ingresos probables 
parte de la comitiva se dirlgisrcn al ^ se calculan en $4 .049 .012-02 y que 
Ayuntamiento, á la recepción cecial, envía las relaciones para que el Oa-
Desfilaron por.delante del Presidente 'MMo elimine créditos por esa canti-
les cónsules, el cuerpo judicial, el co- dad á fin de que el proyecto pueda ir 
legio de abogados, las autoridades mi- nivelado. 
litares y civiles, veteranos, partidos E l doctor Barrena y otros conceja-
políticcs. Consejo Escolar, d imará de % pidieron que se acordara devolver 
Comercio, asociaciones religiosas, so- dicho im.porme al Alcalde para que 
ciedades, gremios y pueblo. cumpla con lo que dispone la ley so-
Zayas, Meza y Ricardo de la Torre I>re presupuestos; pero varios ediles- Dos saibios bacteriólogos, Sartori y. 
dirigiéronse al edificio la escuela se opus:eron á esa proposición, poique /Filassier, se han {ornado el trabajo de 
E L E S P A N T A J O M LOS MICRO-
BIOS. 
FRANTZ BERGHEIM 
central, donde se celebraba una sim- ^o es posible la formación de ningún 
pática fiesta. E n el adonüdo estrado presupaie.̂ to con "déf ic i t ." 
sentáronse los visitantes, ante los cua- E l debate sobre este asunto se pro-
les desfilaron tedas las égeüehs del longó tanto que transcurrió el térmi-
distrito, arrojando ñores y cantando no reglamentario si.n tomarse ningún 
el himno de Eayamo. I acuerdo y hubo necesidad de susnen-
E l director de la escuela, Sr. Soto-. der la sesión, 
longo, saludó en breves frases á los vi- i Eran las seis de la tarde, 
sitar/ies. Luego latorre habló, pidien-
do la reedificación del edificio, que 
amenaza ruira. L a obra es merecida, 
pues podía apreciarse su utilidad por 
el gran número de alumnos concu-1 
mentes á las aulas y el entusiasmo de 
los maestros, como podía observarse 
por el estado de conservación de aqué-
llas. Pidió también mejor remunera-1 
clon al trabajo de las maestras. E l Se- ¡ 
cretario de Irfctrucción Pública, en un ' 
DE PROVLNCIAS 
P I N A R D E L . R I O 
DE GUANAJAY 
contar los microbios que pueden en-
contrarse en la superficie de las frutas 
qiue ocmemos, y los res'ultado« de sus 
investigaciones no pueden ser más es-
pantosos. 
En un racimo de uvas sacado del 
esoaipanaté de una frutería, contaron 
nada menos que 1.800,000 microbios 
por •centímetro cúbico, y en otro raci-
mo tomado de 'un escapvarate no cu-
bierto y expuesto al polvo, el número 
de mácroibids pasaba de tres milloaDes 
por centímetro cúbico. Las fresas de 
gual procedencia tenían 2.800,000 
bacterias .por ceintímetro. 
'Pero no nos asustemos. Aunque los 
microbios constituyen la condición ne-
cesaria de las enfermedades infeccio-
sas y de las lesionies sépticas, no s>n 
, - Marzo II. 
Anoche celebró sesión ordinaria la Cor-
bello discurso, elogió la labor del « a - ^ ^ T ^ ^ ^ J S A i por tí la « q * * . E l pe-
gisteno deniegúense. Prometió traba- de trescientos pesos que acordara formar. ijcrpo real no emipieza ha;gta que dáfti 
jar por realizar las peticiones hechas para la reconstrucción del cementerio de; ^ .terrena propicio, -bien porque los 
por los Superíntendentes, pues cree PuiebrV ,a-""Z01?" ,qu^ d^e ! t^-iido^ ^ t i n alt^r^dos vi ™>r una 
,̂1Q a1 TMOT^ ._a.„^,. A A , P r ^ í ^ ^ A * hacer al Pnmer Magistrado de la Nación | t « ^ ' ^ S ^«ten air-eracios j a por una 
que el mayor estud^del gobierno d ^ en su próxima visifa. Y tcnemos la se-! causa malquiera, bien porque esté de-
ce dedicarlo a la institución mejor de guridad de que este acuerdo, será veta-! bi l i lada la resistencia del organismo, 
la República, el magisterio. do por el Ejecutivo Municipal en virtud ; pG ^ ^er esto ^ |m,..e va' mTjcho 
Luego Zayas pronunció un hermoso ^ que, es imposible la formación de di- : „ =P hnbiem wcabp'io In í m . 
d i s c u t o sobre la e d u c a c i ó n ronular ,cho. PresuP"est0 extraordinario, porque ^«mpo que .se mibiera scanaao la g 
aiscurso goore ia eauca.ion lopuiar, los in8Tesos qtie en el m-iSmo sc hacr/ . flgu 
I N T E R E S A N T E 
A T O D O S C U A N T O S S U F R E N 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
f RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« Pr'edo atestijear á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyor es r»*airn^nt9 
un nmi. dio eficaz, y obra vigora^oimMite 
contra las afe< cionc!j para las cualef 
está lecom n'iado. 
« Ya desde hai-e algunos años, venia 
yo snfrien 'o de una tos ctói ica qu^ 
romanzaba regularmente» m-tofio v que 
alcanzaba durant^flinvierno una violen-
cia tal qu me era luego prciclso todo 
al veritno para restablecer mis tu- rza.% 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Gnynt, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




t A s í que 
hube tomado 
nn franco, sola-
mente un frasco, aq"ella tos 'an vio-
)> nta que p r o un-ia con frecuencia 
vómitos y me obüg ba á vec-'S a pa-
scar to la la noche s i tado , liabia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
taiio condigno aq í mi miyor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diczdias, p-oenrándome una salud 
perfecta por la cua1 venía ¿uspiraudo 
des'le ha 'amu hos años. 
« Aoud .u á este recurro tclos cuan-
tos se hallen en nn estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
segoro "jue, como j o, se felicitaran, pues 
rrob'-arán nn sueño tran /uilo y re-
parador ígualmeme que un bnpn ape-
tiio; único meoio de restablecer las 
fu r/.ü» d' \ cuerpo. 
«Deloriolodicho puedocertificar bajo 
fiiramento y, una vez mi< todavía,debo 
expre ar mi más profundo ref.ouoci-
m'entn al inventor de e-te licor. » 
Firmad » : Frautz Bergheim. en Koss-
larn (Alemania), 3 de lebrero de 1896. 
El u-o d l Al juitrán, así tomauo á to-
da» las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
,a bronquins más antigua, y haaia sc 
Uegi con frecuencia áeontenery curar 
la tisis, pu^s el Alquitrán detiene la 
descomposición de ios tnbérculos del 
pulmón matando á los malos micro-' 
bios, los cuales son la cansa de dt-
cna descompo-ieión. No puede ser más 
Sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido qoe el Al'iuitrán Guyot pude 
procurárselo, á q den le pida, cualquier 
farmacéoiico. 
Este tratamiento viene ácestar 2 cen-
tavos diarios, y . . ¡ Cura ! 3 
SE A L t i f i L A la fresíca casa Salud 81 e«-
nulna á. Escobar, con sala, 6 cuapto? y de-
m á s comodidades. Su d u e ñ o : Salud n ú m e -
ro 62. <t 2645 ... ^̂ 4-13 
JKSVs ¿ E L MONTE"-toaTfrento ¿ " l a Do"-
mloiHarla, se a lqui la el alto, con sala, co-
medor, recibidor, tres habitaciones, una míís 
para criados, í lmpl ia azotea al fondo y ser-
vicio completo. I n f o r m e » en Qulrog-a 5. 
2658 4-13 
S K A L A I L A N ~ 
los bajos de Cerro n ú m . 787, se componen 
de g-ran sala, para establecimiento, saleta 
y dos arrandes cuartos, comedor, cocina, ba-
ño é Inodoro y ocho cuartos en el fondo 
grandes; con cocina, b a ñ o é inodoros, é s -
tos con entrada independiente. Escobar y 
Hclascoaln nrtm. 613, se a lqui lan Ips bajos 
para establecimiento. In fo rman en los mis-
mos y en la F á b r i c a de Gaseosas "La Ha-
banera,'^ Pujol . 2617 8-J2 
SE ALÍIUILAN I r s preciosas casaa Zanja 
67A y Gervasio 109, altos .compuestas de 
sala, saleta, grabinete, 4 habitaciones co-
rridas, cielo raso, patio, t raspat io y serv i -
cio sani tar io. A l q u i l e r é i n f o r m a r á n : Ger-
vasio 109A, el encargrado. 
2660 8-13 
MATRIMOIVIO R E S P E T A B L E alqui la 
un apartamento á personas de referencias, 
sin n iños . Galiano 7, altos. 
2532 '8-12 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda" 
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel cn la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle i ? entre E y D, "Vi-
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 810 M-12 
« E A L Q l ' I L A para comisionista ó dép'd-
sito, un local bajo é independiente,.con v is -
ta á l a calle, en A m a r g u r a 16. In fo rman cn 
los entresuelos. 2641 4-J2 
SE ALQ,UIÍAw los hermosos altos de Zu-
lueta n ú m . 73, para fami l ias : no se per-
mite a lqu i l a r habitaciones. 
_2639 8-12 _ 
SE ÁL<VtTIliA?í en Bernaza SO, una ha-
b i t a c i ó n con ba lcón á la calle, con capaci-
dad para, dos camas y o t ra in ter ior , con 
6 sin muebles. I n f o r m a n en los altos. 
2635 4-12 
los bajos de Economt 
modernos, cómodos 
on (Ordenas 65 
2478 
E n J e s ú s d e T 
se a lqu i la la casa Santos c tanas. s;ilu c o i , . . . V'1-"3 t 
l 'ormon 
25-C. 
tanas, sala, *&\tt&~A™a,,̂ £t*£m 
Progreso4 
te admiten personas ac t i J ' ÉL 
.0 .̂ Oñcios 33. r o t t ^ ^ o s 
ImpHa^y b l e ? ? ^ T a S ^ a l q ^ » í ~ l ^ 
1. de 
misma 
la m a ñ a n a . ó en Compost¿ía W 0 } ^ ^ ' : ^ 3461 
S E A M t r u . A N en Tr~7r-~ if'i? 
dernos altos úo. Escobar 9 v ' ^ " ^ ! ^ 
con cuatro dormitor ios T i , ^m-ian! "íc-
mos. Te lé fono 1901. " l ; 51? 
2604 
SE AI^ITILAN 
02 esquina á M a n r i q ^ e " t ^ / e 
cón y Manrr lque . Las vi ha-̂  d e ^ ' l 
d ^ 2 Q b l S P O ^ Í n f ^ -
S E A L Q U I L A N loT^hTíTr - .. " 
alto 
l . l j i x s b a ^
casa calle Vapor n ú m e r o 5 
cornodidades y muy baratos 
2 4n4 ' 
con toaa. 
S E ALQUILAN" 
los altos de Cuba 93. Informcg. . 
82, entresuelos, de 9 á 11 T 81,1 Isn.., 
478 y 6223. 2430 1 ^ m-
r a r a una fami l i a de gusto «i . 
cómodo al to de Hospital n ' m f v ^ ' ^ t e , 
•a á Neptuno compuesto 9 4 
con pisos de m á r m o l , tres h 
tos y uno alto para e s t u d i o ^ X ^ 3 c^ 
su c o n s t r u c c i ó n general á ' - 0 
informes eu "La " 
2420 
arenera! á la motí^ ras,»í 
C . n t r a , . " A a r a T ^ a 8 « j 
S E A L t U l L A N 
c ó m o d a s y bonitas casa»! r 
4 centenes y la letra.' p 
Las 
149A, en 
Pus pisos de mosá icos" v ' buén si-
tar lo . Informes en "La Centra' * 0 s«í 
8 y 10. 2421 v-eTUra" Aramb,n 
A l , m i l , A . \ los ^spléndidoTlltorif1 
barbos de arreglar y pintar de u ! ' ** 
n ú m . i , entre 1>. y 3« en el v J - a5í: 
bien se vende. La Ha^e en l o V f ^ 0 ' ^ 
M i ^ . l 73, altos, de 9 á ^ l l l l n S ^ 
2455 
S E A L Q U I L A 
Ta casa San Nico lás n ú m . 47, bajos, entre 
Concordia y Neptuno, para corta fami l ia . 
L a l lave en " L a F i lo so f í a . " Informes: 
A m a r g u r a 31. 2616 4-12 
A L Q l l L E S E S 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Cerro n ú m . 787, se componen 
de gran sala para establecimiento, saleta 
y dos grandes cuartos, corredor, cocina, 
b a ñ o é inodoro y ocho cuartos en el fon-
do grandes; con cocina, b a ñ o é . inodoros, 
é s t o s con entrada independiente. Escobar 
y Belascoaln n ú m . 613, se a lqu i lan los ba-
jos para establecimiento. I n fo rman en los 
mismos y en la F á b r i c a de Gaseosas ' L a 
Habanera," Pujo l . 2617 ¡ 8-12 
S E AIÍQ.T.'ITJAJÍ los hermosos altos A n -
cha del Nor te y San Francisco, con sala. 6 
glandes habitaciones, recibidor, comedor, 
b a ñ o , dos inodoros y cocina clara con abun-
dante agua, pasando por el frente el t r an -
v í a para toda la p o b l a c i ó n . L a l lave en 
la botica. Informes : Animas n ú m . 84. 
2618 4-12 
E N L A VIRORA se alciuilan los hermosos 
altos de esquina á Santa Catal ina y Buena 
Ventura . La llave en la bodfiga. Informes: 
Habana n ú m e r o »9. 2628 8-12 
SÉ -AI .< i r iTJAr í los altos de l a casa Pe-
ñ a l v e r 28. acabados de fabricar, con sala, 
saleta, cinco cuartos, i n s t a l a c i ó n sani tar ia 
y pisos de mosá icos . La l lave en los bajos é 
informes Angeles n ú m . 18, T e l é f o n o 1911, 
A n d r é s Castro. 2825 8-12 
SE A L Q X ' I l - A N , para uno ó varios esi.i-
blecimientos. los e s p l é n d i d o s bajos de la ca-
sa calle de San Ignacio esquina á Luz, aca-
bados de fabricar, que miden 50 metros de 
l ínea de fachada y e s t á n sobre columnas de 
hier ro . I n f o r m a r á n en l a misma ó en Cu-
na n ú m . 5. 2613 13-12^ 
AVISO A LOS RELOJEROS y plateros: 
Se arr ienda una v id r i e ra propia para esoa 
giros en el Mercado de Colón n l m . 1. café, 
por Zulueta, de 9 á 12 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
2590 4 - n _ 
" S E A L Q U I L A N . — P a r a uno 6 varios 
establecimientos, los espléndidos L.ajos dc 
la casa calle de San Ignacio esquina á 
Luz, acabada de fabricar que mide 50 me-
tros de línea de fachada y están sobre 
columnas dc hierro. Informarán en la 
¡TPíma ó en Cuna 5. 2613 13-11 
S E ALQ.! II^A en buen punto, un w^L, 
dos puertas ?Í la calle, propio p?ra ,4 v? 
cimiento chico. I n f o r m a r á n en Reln?a 
" I S " ' R i í i Ñ . 4 ~ i 4 y e n l í e i l a 4 í . ~ i r i M ¿ 
habitaciones frescas y hermos^ cwvjü;  
á la calle, con ó sin 
pesos, hermoso b a ñ o y 
ra". Se desean personas de 
2353 
 r oyas 
muebles, hav de 
entrada á todasií 
moralidad 
iva 
S E A L O ü I U 
S u á r e z 
2384 
108, altos modernos. 
P O L F T ^ A ^ V I I A f i A N F R O ^ s T l ! ^ 
locales n l t enorcs y exteriores en d fdtik 
del Poli teama Habanera. Para informes* 
riprir^e a l Adminis t rador , Aníbal Arríete, 
Ú 2S7C 
te en el mira'dio, porque todos ¿saibe-
moa cas -e-s imípescole tkéve la bo-
ca, .as-oírar una bocauada. -de aire, tra-
•enjamibre á?. esas mnna<í.as de micro-
bies (iue ROS rodean amenazadores. 
que arrebató á la. concurrerícia. Reoo- rar, como por ejemplo, el de por "fun 
rrieron desnués las aulas, aplaudién.- ciones de gallos," figuran ya en el presu-
dalo todo. Se Sirvió lili Itmch^ retirán- Puesto corriente. No pudiendo tomar la 
* - 1 « gratamente topre- g ^ V l ^ o f a t J e ¿ $ $ T t í -
SlOUadOS. rriente presupuesto, ni de otro capítulo al-
A media tarde la Comitiva díÓ Un gfuno, la mayoría liberal de nuestra cá-
paseo por la Ciudad. m*JaA municipal, si es verdad que ha re-
Por toda»? nartes el Presidentp reci- velado cc?n d,cho acuerdo el mejor deseo ror waas panes ei rresiaenxe reci- en pro de una suntuosa y digna recep. 
bio muestras de respeto y S i m p a t í a . don al honorable señor Presidente de la 
Reina en toda la población GTarí en- República, equivocó, en cambio, la sen-
tUSiamO. Supera e-te recibimiento á d.a' Por donde obtener el metálico necesa-
Í I I i -1 i „ • „̂ no a tan plausible objeto. 
IOS hecllOS en las domas pO'blacioncS. Creemos fundadamente que á la mayor 
Rafael. I brevedad sc citará por el señor Presiden-
te del Ayuntamiento á la Corporación á 
sesión extraordinaria y que se adoptará el'(]e \m Estados Unidas, vecino de la 
acuerdo, tínicamente legal y practico: au- ^ , , ^ -tr:, ,^., „ ' i i r » i Á ¿ ¿ ~ 
torizar al Ejecutivo para la entrega de ¡ ̂ '^ada de \ iye« numero. 110 a ^ 
. . . . , ' •••¿j * - dichos trescientos pesos con el expresado 1 «'tar ayer tarde por la calle de O Rei-
Aucebe se .reeiibio en la secretaria fin y consignar dicho gasto en el presu-, lly, al llegar á la esquina de Oonupos-
de la Presidencia un telegrama de puesto próximo de 1910 á ion. rbel̂  tuvo ia desgracia de resbalar y 
Oienfuegos, darado cueenta de la lie- Así, Guanajay, representado por su 
•gada á dfoha ciudad del señor Presi- Ayuntamiento y por el Comité Popular, 
, . , i r > •,. j , - i i , ' designado en la Asamblea a que ya hemos 
di'nte de la Re-publica, do'nde se le hi- hecho referencia. tributará su homenaje 
zo un gran recibimiento. : al Jefe del Estado. Este homenaje, no ca-
En la Aduana se efectuó un almuer- be dudarlo, será de todos modos esplén-
zo en el que hablaron C a l w y .Moma dido- E1 p/rtido Liberal, por su parte, 
se prepara á no menos entusiasta y digna 
Delgado. recepción. 
La visita presidencial á esta villa, ten 
Se a lqu i l a una casa en la callo de Com-
TELEGRAMA GFIC!H 
g a r Un trOZO Cíe u n i m a n j a r OUalqUie- | tros de superficie. I n f o r m a n en Damas 32 
ra ó beber un tra^o de cualquier lí- de.1.Lft.ii 
quido, sin tragar al niisimo tkmpo un 
Del Juzgado de Guardia 
Ramón del Monte Sc-hurr, na.+ural 
E l Presidente y su familia 'esteán 
muy satiiSfec'bos de las muestras do eirá efecto del 28 al 31 de los corrientes. 
Simpatía de que ¡han sido objeto ,por X es «nánime el deseo de que acompañe 
caer, sufriendo la fractura completa 
y si mple del segundo (meharcap i o de-
recho, siendo esta lesión de pronósti-
co grave. 
il señor 
parte del pueblo. ilustre Vicepresidente doctor Alfredo Za-
E l general José Miguel Gómez sal- yas. Guanajay siente ansias ardientisimas 
drá para la Habana el miércnles pró- por tributar también al respetable Presi-
xinno, donde llegará de dos á tres de dent,e del Pa,rÍÍ4ó Liberal, homenaje dig-
la tarde. 
AI me.etizK) {junllenmo 'La Rosa Gon-
zález le hurtaron del tren de cantinias 
que tiene éstaiblecidiÓ1 en Anim.as 22, 
a lqui lan los hermosos altos 
y bajos de Luz L'. con sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, servicio sani tar io y un g-ran pa-
t io , cada piso. l i a l lave é informes en la 
misma. A l q u i l e r 11 centenes los altos v 10 
los bajos. 2715 4-15 
PUADO SI , esquina (1 Colón! Se a lqui lan 
estos e s p l é n d i d o s altos, propios para E m -
presas de Ferrocarr i les , Vapores. Socieda-
des, oficinas de c o n s t r u c c i ó n , etc. E s p l é n -
didas condiciones sanitarias. In fo rman en 
los bajos. 2712 S-is 
~ $K AI.CITJH.AN los alto?" de Asruiar 77, 
frente á San Felipe. En t r ada independien-
te. In fo rman en " L a Casa Revuelta ," en loa 
bajos. 2710 S-liJ 
113, O B I S P O 113. 
Se a lqui lan en los altos dos habitaciones 
con ba l cón á. la calle, íl hombres solos ú 
met r imon io sin n iños . 
_2737 , 6-15 
¿STiUCl iA 67, BAJOS.—Sala, comedor, 4 
S-randes habitaciones, hi í r lene. b a ñ o , patio. 
mosá.ii.os. casa nueva, á una cuailra de Rei -
na y de la Plaza del Vapor. En diez cen-
tén^" . I n f o r m a r á n en los altos. 
2730 4.13 
BARATA.-—Se a í q u i l a la oa-'-a Puerta Ce-
rrada n ó m . 5. con suelos de mosaicos y to-
do el servicio sani tar io . L a Uave en la bo-
dega de la esquina. 2729 4-16 
I O 
y dos pesos moneda americana, t>odo 
lo que guardaba en los bolsillos del 
saco de vestir, que. bahía colgado en 
su cuarlio mientras dormía la siesta. 
L u z n . 
Se a lqu i lan los altos, moflernos. en 16 
centeres. La l lave en los bajos. Informas-
Acosta 71, altos. 2728 10-15 
E N GUANABACOA Se a lqu i la !a hermo-
sa, fresca y seca casa Rafael do C á r d e -
nas 13: siete habitaciones, agua de Vento, 
cochera y d e m á s comodidades, cn $S4 oro 
espaflol, p a s á n d o l e el e l éc t r i co . En la Bo-
tica de! frente la l lave. I m p o n d r á n : Con-
cordia 59, Huhana. 2585 4-11 
VEDADO.—En 12 centenes se alouiia ^ 
casa calle n entre 10 y 12. á una cute 
de la l í nea ; ron =ala. saleta, 8 cuarto?, la. 
•*e y d e m á s comodidades, para una faí.Üi 
nnmern *«*. Llave e 'nfornits en el A¿ 
de al lado. 2374 Ü 
S E ALQUILAN 
GRAXDKS V HERMOSAS habltacionm'tt 
la epsa Manrique 131. entre Reina v Silk 
«31 \U-\l 
í w É - m ñ se M i í 
Se arriendan, mes por mes, ó por añM, 
los terreno*; de qae se compone la Q'Jistí 
"Santa Amal ia , " de dos oaballerfas df t!(-
r r a p r ó x i m a m e n t e , con su inmensa arbcil!-
da, una rrran rasa dr vivienda de maderl 
de alto y bajo, con casa de ordeño, de tft-
ñero», gall ineros, agua de Vento, ia* y Tí-
lé^ono. en la misma Calzada de la VIVKÍ 
antes de lU Tar á Arroyo Apolo. En lántl* 
ma se venden ñ'.rz y siete vacas de 0̂  
fío, paridas, de primera clase, un toro pi' 
dre de buena ra?a y una yunta de buerM 
de pr imera : para t r a ta r en Prado níim. a 
bajos y en Empedrado 42, Estudio dfi lict»-
riado Alvarado. No se enseñará sin úrí« 
del duefio. _ 2346 « j 
VEDADO.—Se aíqti 'ila la" vistosa casa ca-
lle 2 er . juina k 11. á una cuadra de !»«' 
nea. acabada de reformar, con todos W 
adelantos modernos. Tiene 8 g-randes cu>f-
tos v tres mAs para criados, 2 bs"0, 
1 lavabos v videl de agua corriente, fnír 
caliente, jardines alrededor y terretíO 
hortpl-'rnw, prara^e, etc., etc. ... 
Infonr?.n en la misma y en l a 
r í a E l Llaví- i , Galiano y Nepturv» 
Ziíl ____ 
oentenes.-| 
oasa 18 n t lm. 8, 
S E A L Q U I L A N 
IOÍÍ hermosos y venti lados altos de la ca-
sa Manrique 37, entre Concordia v V i r t u -
des, compuestos de sala, comedor, cinco 
hermosos cuartos, cocina, harto, dos ino-
doros, agua abundante á todas horas v 
entrada Independiente. Precio: 15 centone?. 
Informes: 15 n ú m e r o 3<\ Vedado, ó HH.IIPL-
na 5S, Ledo. Tovar B a b é . La l lave en Man-
rique 50. 3670 5-1! 
ta 
S E A L Q U I L A 
casa Mar ina ntimero 54, en $26-50 oro 
panol. I n f o r m a r á n en Aarnacate l^S 
2678 L l l 
A M A R G U R A 4 3 
Propios para Los bajo?. Todo 6 parte, 
ofieinus ó establecimiento. 
:« - I IM 
SE AI/CITJIIJAN los modernos v hermosos 
altos de la rasa Empedrado 5 2. gala, re-
cibidor, 4 cuartos, b a ñ o v saleta. 'etc. I n -
forman en los bajos de "la misma. 
4-11 
VEDADO.—Se alquila en * v ^ M n » esquina á 13, cóttRajg 
de sala .mmedor, cinco hermo'af na»'^ 
ciones y d e m á s servicios. L a ^ l W " ^ 
mi?ma v f-u duefio en Reina 1. ^ tr t 
el OÍS F i jos ." 2347-
En elefante rhale t de aUos y bW05;,̂  
m-.'chas romodidades. frente * i 
hafi^. In formes : I l o t e l de Trotina- . 
2327 
S E ALQUILAN 
En Monte 15. primero y ^ " ^ J f f e 
tos. propio pan; famil ia n'lmeÍ0.(\-OTtSi\(í̂  
tu. Tienen porrero. Informan. 00^ 
Bení t ez . ?338 " T " ' ^ ^ 
SE A L d E I L A , para « ^ P ^ ' ^ ^ ^ n 
les, j a r d í n ü otra rosa análoga. br!sí jf 
no ron noventa varas frente, a 1 v 
cuarente de fondo, bien f ^ f / i Col!"1 
do en la caiK Delicias e^au'nbaién-9e Vi»' 
barr io de J e s ú s de, ^ n t e . larnb ^ 
de. i n f o r m a r á n en Cuba 60, oaj ^ 
2339 r-TTii 
-A. ¿I d ía 2S del f^%oxñ^ cuartos, J 
CFRHO 041 
«ocupa r se , para el d ía 
por ta l , sala y saleta, , t(,a 
patio, traspatio, J o d a ^ é ^ á z b g j 
tenes. 
234; 
I n f o r m a r á n , Monte 
jos, front,- r, los b a ñ o . , oon jardn ^ 
tal , sala, í rabineu-
encina, ducha, inodoro. ' " f rrc0 dormlt%» 
i t raspatio. En ios altos ^ V a b o < M » . 
hermoso cuarto de baño c - 0 f , e l é f i » 1 ^ ' 
corriente, hal l y terraja. i u | . j ^ f t - j r ^ 
da de mosá icos , acera hasta K^tKi 
. médico . P í r i K i r s e por 
i fl don E. Riesgo. 
SE AI .Q. t . ' l l .AN los f r e c o s a l to» de Glo 
1 C á r d e n a s y E c o n o m í a , con sa 
Ja, jareta, 3 hrrmosos cuartos y d e m á s co 
modidade.s. A lqu i l e r mensual (42-40. La l i a - ! 
ve en el 18. altos, su duefio Salud 52. 
2580 
SE AlíQ.iTiiiA, en Guanabacoa, C e r e r í a 18 
una casa de m a n i p o s t e r í a ron saU, saleta 
y cuatro cuartos, con mosá i cos , harto, du-
cha y tres patios, con á r b o l e s frutales y 
cinco llaves de agua.- es una verdadera 
auinta, á media cuadra del e l éc t r i co . Cam-
p e n " to ntim. ¿S, i m p o n d r á n . 
correo, 
«11» 
P r ó x i m a á t e r m i n - a t - s e ' ^ 
f«„rt ^««o rnn cinco cuan 
8-11 
no de sus méritos 
En honor de los ilustres visitantes, ase 
gúrase que el señor Alcalde Municipal de- im 'iindividuo •nieji'C'ano !que tkttio (M>-
E n la vS'csión ordinaria celebrada 
ayer, se aprobó un informe de la Comi-
sión de Fomento proponiendo se archi-
ve el expediente relativo á las oibra-s de 
más utilidad del Municipio de Santia-
go de las Vegas, por no existir un 
acuerdo que disponga su ejecución. 
Pasó á la iComision de Fomento los, 
é x i t o s los Alcaldes de Madruga y i 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O U C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n « u S t a e d e 11 á 1 v d o 3 á R. 
Se a lqu i l a la hermosa casa de la ca-
lle 6 n ú m . 12, entre 9 y 11, con sala, sa-
leta, comedor, un gabinete, siete hab-tacio-
nes para fami l i a , dos cuartos de bafío con 
A'imre'Ce WnrO autor de eStC necnO todo el servicio sani tar io moderno, hahi ta-
1 ciones para criados, cochera y roc ina : con 
todos sus terhos de cielo raso". La l lave en 
el n ú m e r o 16 de la mi'»ma ra l le . Para I n -
formes: Calle de San Podro n ú m e r o 6, su. 
pro-cetario, Cosme Blanco Her re ro . 
___2743 8-15 
SE A I . O E I L A un local muy espacioso, 
propio para deposito de a u t o m ó v i l e s C> cual-
quier o t ra industr ia . I n fo rmnr fu i : Ban Ra-
feal 152. esquina á Oquendo. Preguntad ñor 
R a m ó n León. 2690 4-15 
Quemados, General Lee núm.' 
de la brisa, se a lqu l l a^una casa m o d e r é l a ^ a n t a ba-la ^ ' V m 1 i n í ^ l S ^ 
propia para f ami l i a de gusto. R a i r s a l e ^ tr" ' ,(- i6n C á r d e n a s núm- 1- J ^ t 
í5ran g a l e r í a , comedor a] fondo, sels'cuar^ 9- " ¿ V - ^ r T í b ^ f l J 
dénd l . l o cuarto de baño , dos cuar- ^ E n i ñ o . — A c a b a d a -lertif/f para e%lr,tlf: 
á r \ o i e \ ^ C ^ calle 10 n ú m e r o *. P ^ ' f a l í n ^ s ' 
^ w l ^ t r í ^ ^ ^ S ^ ^ J ^ t o y fami l ia , á una . c u n ^ J ^ . - i n ^ ^ 
..-a co  cinco c u ^ r t g ^ ^ 
e léc t r i ca , epua calante . ^ Vea»''0-.-«Ü^ 






alumbrado c lóc t r íco . La l lave 
n u m r r o 12. Informes: Monte 
25&2 8-10 
S E ALQUILA. 
7*0 
en Monte 15, un segundo piso para famil ias 
en 22 centenes. R a z ó n en Prado 34, a'tos. 
4 2.741; : . 8-_15_ 
O P Í Í A P I A NElMi. 14 esquina á Mercaderes, 
ee a lqu i lan habitaciones y departamentos 
con b a l c ó n & la calle é hiteriorea. 
O l e 
na.. acabKda de í a b r i W r v p r ó x l m a rt n ^ ¡ 
los teatros. Hay lúa e l 4 e t r K e m todas"' ^ 
habitaciones y maKnt í lco sorvir.!^ í . 
Precios módlco.s servicio sani tar io. 
; . f r f * M-10 
CHACON 1», esquina á ComnoK11» 1 n~"rTTZ 
h a b i t a c i ó n con ba lcón á U caHe & 
tas, t amb i ím co- ba lcón á la ra l lo á hom 
bres solos 6 matr lmanios sin niflos- han 
de ser pe r sona í . de mora l idad : servlciue £ 
l i t a d o s mo^orua* v «u» -trica 
2568 8-10 
6 en Mercaderes | misma 
en catorce 
casa, calle 
S E A L Q U I L A 
nT hermosa ^ 
Z de la « H ^ n ^ f e (•(-nienes 
8. entre las uvorUh.s d- i c i a r t f ^ ^ ' 
Liber tad, rotnpue.-ni .,jCornc(iqT¿.mtJl 
y uno alto, sala - ^ ' ^ ¿ t r a d a ^ 
sanitar io. La FT^lnoK 
merd 17 y para ^ ^ " " ^ ¿ m . ^ 
so núm. 7 ó Manrique ' _^J-^.i' 
1517 T Í ^ W rf,n oor f, i 
" " H A v i T A ? t o M ^ « n i u c b l a ^ t r a d » , 0 
la calle de San ^ Y t ^ 
dus t r ia 124. so al<u»--*" iidft4.-., * 
rados. Casa dc toda mor* ^ 
fio v duchas» 
173S 
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Proc no cabe dmla, 
.Vóí} ^ o r Don Alfredo 
l-̂ XJ y bebden Cknfuegos, 
^e S*si' nobleza obhga 
61 Sa f ios de liberales 
. ^ r p o d e r darán juego. 
? \L reelección, que aoso 
y inbería, darán tiempo 
m íuelvan al Tesoro 
?cqmilÍ^es que se fueron, 
Sf ^ m o las golondrinas 
f Pceaucr, que' no volvieron. 
áe ^rroá según anuncian, 
fcSáii' a este pueblo 
rct0 = fie satisfacciones 
' ^ X comer mucho, lleno., 
y, Presidente y el Vice 
i , Secretarios-' Bueno, 
VcáMo. según reza 
¿Icndar io , tendrembs 
¿ á m a n o s en Palacio, . * 
b Sn José, santo viejo, • 
eScP imponen ceremonias 
y i ¿nls Yo deseo 
^ Miguel, un día 
? ;'o dicen aquí, esplendido. 
C re?aI'itos que valgan 
I nena; ¿ ¿ mal eI meno? 
rnuchos comen por gracia 
J santo pattono y piensa 
L de los agradecíaos 
c reino de los cielos., 
Don Pepe "O cabe duda, 
trabaja por Don Alfredo 
esta gira campestre 
que hoy come y bebe en Cicnfuegos. 
mmlll* Tlf ~ ~ 
D E L A V Í D A 
,cion{! n 
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Los que no envidian 
(Que hermoso espectá-eulo presen-
ciados el domingo en el teatro Nacio-
nál' 
Centenares de niños oyeron con su-
ma atención, entre sorprendidos y ma-
ravillados, al genial pianista ^Pepi-
M Arrióla. 
j]} auditorio infantil, sin entender 
de iss complicadas cosas de la musi-
C3 ¿n darse cuenta exacta de lo qut* 
valía y significaba aquel trabajo artís-
tico, aplaudía loco de júbilo, con to-
da la seriedad que en estos actos po-
jjcn las personas mayores, que no sien-
teo muchas veces la emoción demes-
trada; por los ingenuos chicos. Pepi-
to Arricia fué aplaudido por adora-
bies m.anecitas infantiles, por débiles 
manos que apenas lograban producir 
raido. • 
¡Y con qué tesón, alegría y entu-
fiiasmo se. juntaban aquellas manos 
pequeñas! 
; Qué confusión de ideas tendrían las 
âbecitas de los adorables nones en 
esos momentos de regocijo por las 
monerías que en el piano realizaba un 
Mo mayor'íjüe ellos! 
Y sin explicarse bien todo aqucílo, 
• sin poder apreciar el mérito del era-
peño, artístico, aplaudían regocijadas, 
ileno de noble entusiasmo. 
A "Pepito" Arrióla, que ha oído 
muebas veces el grato estruendo de 
las oraciones imponentes, los aplausos 
te! domingo producíanle una impré-
sión menos fuerte qne otros ya escu-
rriados; pnro más franca, sincera y 
hermosa. Porque nquellas . maneéitas-
0e aplaudían contentas le exteriori-
zaban la exnontánea admiración de los 
que no envidian. , , 
: TOMAS SKT?VANDO GTTTTKHREZ. 
^—^ -—'>•«>—-—~^mu> 
?; , . SBLECGIOIANDO 
m mm m t u r q u i a 
]E1 amor en Turquía! Estas pala-
das evocaban en nuestros románti-
rm abuelos las poéticas f igura del 
Don Juan, de Byron; de la Naraouna, 
JeMusset; de las odaliscas, de Víctor 
Hugo. • 
•ka civilización implacable va de-
•molieuclo con su clava todas las le-
yendas.-
, En Turquía no se ama; es una mu-
jer quien nos lo dice, v debemos creer-
:1a,. v 
La ilustre escritora francesa Mar-
Tinayre va á publicar con el tí-
de ''Notas de una viajera por 
nirquía". sus recuerdos sobre la re-
lación turca y sobre la vida del ha-
Su temperamento femenino y sagaz 
B<> debe engañarse en cuestiopes de 
amor. Oigamos sus palabras, aunque 
Para muchos encierren una decepción 
i^orosa. 
El deseo de parecer civilizado, 
jpdo á una. preocupación más posi-
.lva eco-omía, ha decidido á los 
Jtteos modernos por el matrimonio 
^ogamo. Unicamente los pachás 
cíanos, los Príncipes imperiales y 
J?510*5 provineianos ricos y retró-
baos paseen más de una esposa. El 
*ren no es ya (si os que lo ha sido) 
Da '^ar ê Placer para el duefío, un 
J raiso mahometano á domicilio, po-
^ diversas beldades. El harén 
j^^'^^amente. el aposento particu-
. la -señora, donde sólo con su per. 
• T ^ t r a o] señor. 
'.•^J. Peguntarais m on este harén 
de 1010 tiene el amor sn puesto.. 
Sin pretender sondear los corazones, 
os responderé que las damas turcas no 
se preocupan mucho del amor. Este 
sentimiento, tal como nosotros le con-
cebimos, casi no existe en Turquía. 
" E l amor consiste en el deseo recí-
proco, en el consentiraionto libre, en 
ej homenaje rendido por el hombre ¿ 
la mujer, en el favor otorgado por la 
mujer al hombre. Los buenos turcos 
no piensan en humillarse con delec-
tación ante una persona bella y desea-
ble, pero conquistada de antemano^ 
y que no puede •decir "no". La acep-
tan con los ojos cerrados, tal como la 
ha elegido su familia; en la noche de 
bodas se acercan á esta desconocida 
con una curiosidad que puede imitar 
á la pasión, pero que no reemplaza á 
la termina. La nueva esposa, asusta-
da, dócil, sin rebeldías, se somete á 
la costumbre y no se asombra de que 
su legítimo dueño no se entretenga 
en hacerle la corte... No hay novela, 
no hay coloquio sentimental, no hay 
amor. Sin embargo, la pareja consti-
tuye muebas veces un buen matrimo-
nio, unido con frecuencia por el más 
fuerte y abnegado afecto. 
c<—'La única pasión ardiente que 
nos está permitida, que absorbe todas 
las fuerzas de nuestro corazón es el 
amor maternal,—me decía una mu-
jer joven y hermosa. 
"Hay también algunas parejas muy 
enamoradas físicamente y que cono-
cen todas las inquietudes de los celos, 
ha-sta que llega la inevitable saciedad, 
la, primera arruga de la esposa ó el 
primer capricho del marido. Pero 
creo que las gentes se engañan atri-
buyendo á los orientales un tempera-
mento muy ardiente, Su método de 
vida, su régimen, embota sus nervios, 
poco sensibles. Cargadas de grasa, 
alimentadas de pastas y golosinas, 
durmiendo mucho, leyendo poco ó na-
da, preocupándose por chismes 6 pue-
riles diversiones, arrastran una ino-
! cente existencia de niñas grandes, 
j Como me decía cándidamente una de 
ellas, los maridos prohiben los libras 
i "en que se habla de araor,,, porque 
juna esposa honesta no necesita saber 
"cómo aman los demás hombres." 
Justo es .reconocer que los turco? 
no son tontos. Por algo dice nuestro 
refrán: "Eres turco y no te creo." 
Manual de Reconwdmientos, Topo-
•graiía y Levantamientos Rápidos, por 
José Perre y Vergues. 
Manual d<e Precauciones en las Mar-
cha», por Pederko Piba Espelosen. 
'Manual de Paitrulla, por Arturo del 
Castillo. 
Manual en -el Cooribate, .por Juan 
Avilés y Arnau. 
Maíimal <ie Seña labores, por Juan 
Av.ilés y Arnau. 
/Manual de Grminaaia Militar, ipor 
Carlos Hequema y Martínez. 
Manual de PujcnteK y Circunstan-
cias, por Juan Avilé» y Arnau. 
Manual íle Fxirtificaciones de Cam-
paña, ¡por Juan Avilés y Arnau. 
l'>p.a;ÍTa. en Aimér.icw, por Rafael Al-
t a m ira. 
Proibloroas G-eométrieos, por Maria-
no- de Mazáis. 
.Aventúrate FantósticoiS de u:n Joven 
Pa.risién. 
• En cualquier estado de tisis ó de 
enfermedades consúnticas la Emul-
sión de A.ngier es el reroedio má̂ s sa-
t iKfactor io . Fomenta la nutrición, im-
pide el progreso de í a •enfermedad, re-
j duce los síntomas, alivia la tos y la 
j fiebre y disminuye los sudores iK>etur-
j iáoé y el exoesivo cansancio. 
Siembre tranquiliza el Cístómago 
irritado. 
miiign^— nini» — - — — 
Partidos y quinielas que »e juga-
rán hoy martes 15 do Marzo, á las 
ociho de la noche. 
Prjraer partido k 25 tantos, ^ntre 
blancos y asulo». 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y SKUI**. 
Después de cada partido se jngsrá 
«aa quini«l&. 
Notas—No se dan eentraseñas p-w 
ra salir del edificio. 
üns rey jujradoa 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da «i por coaaquíer causa se «aspen-
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el oc-
tavo abono de la presente, temporado. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de da tarde del jueves 17. 
Habana, 15 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía Lírija. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la opereta en tres actos 
titulada La Princesa del Dollar. 
TEATHO MARTI.— 
t Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta, 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta, 
SAI,ÓN-TBATRO A C T r A L I D A D E S , — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. Varie-
dad en las película*. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas, 
Presentación del Duetto Inatemacio-
nal Les Mary Bruni, con la parodia de 
de iCalatrava, nació en la ciudad d'3 
Tarazón a, «n el reino de Aragón, so-
! gún la opinión más autorizada. Dios, 
que on los profundos secretos de. su 
pro-videncia U había elegido para co-
sas grandes, le adornó á proporción 
C u l t o s en h o n o r de Nne«tTA S«ftorjfc 
rto los D o l o r e s 
JtJévfs 17, 11 l»* 7 p. m, S»lv«. 
Viérnes IB, & Iflfl S y rmvUi» fl». mM SolemAe con fScntâ h, ixir U. T- "f. ^ i* 
cente Beascoechea, Reltffloso í'raAc5»eitno.: 
líntc mlymo df», di !*« 4 y m ^ l * t>- n»-
con las singulares disposiciones de na-; V R. | » $ S S t ó 4 » C S Í 
turaleza y gracia que más conducían á ^ J » A ^ a ^ a ? 4 % ' « a n o r t o # 
Camarera de loa Culto», invitan á loe ft*' 
ICR para la aalstwnrtia A t̂jton iH*4o»ú» ««'• 
to«. Habana, 14 de Mareo rte lllft, 
2697 • 
ejecutar tan altos designios. Criáron-
le sus noibles padres en la piedad y Re-
ligión Cristiana, .pero su natural incli-
nación á todo lo bueno les dejó poco 
que hacer para ver cumplir sus santos 
deseos. Desde niño fué ejemplar en 
las costumbres y estremado en la pie-
dad. 
Concluida que fué su carrera eclo-
Parropla de tetra 
Seüora de Gaadalopt 
El din o del actiial. i jas 8 y media d« 
la rtláiiana, sé chira principio en esta Tfte-
sis á la novena de Ntiesíra Sefiora de 
siástica, se lo agració con un canoni- los, Dolores y el iS 4 ta místna hor* s« 
ca.to en la santa iglesia de Tarazona.1 cantará 11 • " ' : * 
en cuvo destino se hizo admirar de to- dic.ará el R. P. Dr. Enrique Ortis. En dicho dí.i. á bis cuatro de la .(-arde, 
se rezará el Ejercicio de las ift* !'Ot«s, 
E l Pá r roco . La Csmarera, 
St-t; tep-fo. 
dos por sus virtudes ejemplarísimas 
dOyó hablar con grande elogio de la seguidamente se hará el Vía Crucis, ter-
T-af^v-Tvir. Ani (nVo+A*. „ n „ Koí.í.-, í,-.«.-i« l . A 1 niinjindo con e! Miserere cantado. 
letorma del l.-ister, que nania tunaado. Trn> u ¿i ivt^,,,^ T<..A 
, , i H abana, o ne Aiarxo a* 1910. 
el venerable aba>d de Molesme, la cual, 
brillaba como estrella resplandee.ien-! 
te en el firmamento de la Iglesia, i'la-
•rain and o al mundo con los vivísimos 1 
Don Jmn fmorio titulada ÉL Tenorio ^Tos de su santidad. Inmediatamente, i et 
en solfa,, se resolvió a abrazar este partido, eo-'. de Dolores, con misa a las 8 1(2 y d*i!pné*, **i 
mo más conforme á sus ideas, y se acó- 'rMO: ' - " ^ - ^ 
gió á él como á ciudad de refugio, ert 
el célebre monasterio de "Scala Dei," 
en la Gascuña. Aquí profesó el nuevo 
instituto con tanto fervor, que le llevó 
muy en breve á la cumbre de la per-
fección. En fin, después de una exis- ... . . 
ten-cía ejemplar, descansó en el Señor, M0IÍ3iSieri0 (¡6 U r K C M b M g f l 
el dia 15 de Marzo de 1163. Su cuerpo 
fué sepultado en la iglesia del mismo 
pueblo, habiendo Dios heĉ lio eóleibre 
Segunda tanda. A las nueve: "Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del acto titulado El 
Glaho del Amor. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Prosentacióu del Duetto Internacio-
nal Les Mari Bruni, con El Teorio en 
solfa. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de Mlle. WalPheda en 
el acto de El Gloho del Amor. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Compañía de Opera Italiana, 
Tercera funcin ele abono. A las ocho 
Parroquia de Monsmte 
E l miércolea 9 d«l corr{«nt*. evnple»» «n 
esta Igloslfi la novena de Xnfttitra SefSora 
tn, con serttiór. por el lí . V. F T & T Iffidér» 
Ruíx. O. P, 
B« advierte & los devotos d«! & T . ft*-») J»-
s í , que la fiesta anual «« íraslftda al día 
del Patrocinio del Santo, 17 de Abrí».. 
2434 1»-* ^ 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! 
CERRO 579 
En la Capilla de lsi3 Adoratiríces <!e 1* 
*' Preciosa Sangre, habrá durante el «raíito 
la memoria de su siervo con muchos tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
y portentosos milagros. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas iSolemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María, —<Dia 15.—Corres-
y media la ópera en cuatro actos del ,pond*} visitar á Nuestra Señora de la 
I M O N E ! 
¿Perqué?. . . 
¡ Por qué tendrá tanta suerte este 
Perico Carbón.;de la librería R O H M , en 
Obispo? ¿Y por qué venderá -tamo? 
Pues porque es muy simpático y 
atento, y sabe tratar con damas, y por-
que vende de todo. A'nosotros nos en-
vía diariamente gran número de revis-
tas, y estas que llegan ahora son lo me-
jor de París. Además', tiene libras, rau-
ches libros, y perfumes, 'muchísimos 
perfumes, y precisamente ahora acaba 
de recibir una preciosa colección de 
rompe-cabezas nuevas, muy origínale.?, 
la ultima moda y lo más chic que se co-
noce en cuestión de rompe-cabeza:*. 
—í Hay más aún ? 
—-Hay más aún. Carbón tiene en su 
casa un gran surtido de estampas, cua-
dros, cuentos, albums, papel, joyas, es-
tuches, postales, neceseres... etc., etc., 
etc. Y así se explica el que todos vayan 
á comprar allí. 
llegados en el último oorreo á "La 
Moderna Poesía," Obispo 133 al 
137: 
Las Hijas -bien Educadas, por 'María 
Osorio y Gallardo. 
Manual Práctico de Hipnotismo y 
Maignetismo, por Filietre. 
Telefonía. Práctica, por Vilson. 
Biblioteca de Utilidad Práctica: 
Manal del Cerrajero, 
Diocionario Técnico en Español, 
FraucTO. Inglés y Alemán, por Garlos 
Huelin. 
Manual del minora .y del. íbuscador 
de minas, poi- Bertolio. 
España: Homibrcs y Paiscaĵ es, por 
Azorín. 
'El lübro las Mujeres, por Gómez 
Oarrillo. 
Marnral iPráctwo del Montador El-cc-
tricista. ¡por- Lal-fargue, 
Manual d-el Jinete en el Combate, 
'.por Femando Altol-ag-uirre. 
^Manual de Instniceión en el Tiro 




. presuma mas de idealistas cuanto nos plazca. Prediquemos 'á los cuatro 
£ • l ^V qiie. el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, 
•v adoptefmoft este principio como base axiomática para nuestra conducta, 
' 8̂  aun así siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable. 
_ .no if.y na^UI.a| qUC cs? .'j, saber: el instinto do conson-ación. Sustentémonos, 
L '̂'...l?erí» hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de 
.omajjí., ni 0tra ciarse, can la grata satisfacción de quien llena un deber 
^ agrádable como imprescindible ; con la seguridad de, que nos espera una 
(,íl̂ ?/, dfl^tióu, pues lo contrario sería querer echarla de mártires sin vo-
, ^¡a-para, ello. Y si el estómago se reñiste á digerir y asimilar los ftlir 
las célebres 
. P A S T A L A S D E L " m . " RICHARDS, 
VS"^35^0 ^ "a êc'UT1̂ a ^ o r ê la Naturaleza lo curan, lo-restablecen : 
-integran en todas sus naturales y legítimas farnciones. Hágase la prneba 
Cuadros disolventes.— 
Dice "The Journal," de New York: 
" ' A l terminar hoy después de seis 
meses de diaria exhibición la compañía 
' Foto-cinema-Hanjk perbk." y diri-
girse á Boston para emprender des-
pués de su anunciada gira por los Es-
lados de la Unión, Méjico. Cuba y 
Puerto Rico: se ha podido comprobar 
que el notable espectáculo único hoy 
en el mundo, es en su naturaleza., al 
par que artístico, instructivo. 
Los meiores cuadros presentados por 
el maravilloso aparato han sido copia» 
das por nuestros aficionados ¡ y en pla-
zo no lejano los presentarán en el sa-
loncíilo de Broadway. 
La compañía "Disolución Italian" 
con su inagotable repertorio qne ha te-' 
nido la envidiable aceptación en New 
York lo mismo oue en Alemania, se 
marcha cardada de oro v de eloaios. 
La Capilla Sextina. El antisruo tcs-
taímmto. por el arran Gustavo Doré, las 
colecciones completas de Rafael, de 
Murillo, de Arel«zauez. del Tissiano, -et-
cétera, etc. unides á los belh» é intei'e-
pantcs cnentos en acción, presentados 
con todos sus detalles han hecho-M 
teatro de la calle 21. el sitio de reunión 
de las personas de gran g-usto artístico, 
los rendimientos oue en los seis meses 
de diaria exhibición ha tenido la com-
pañía. no -pned/m ser más elocuentes 
,4i 80.000. obliírándoge á volver d«mtro 
de ca.torce semanos. d-i^pués de visitar 
las poblaciones más importantes de la 
América Central," 
Ya veremos cuándo y dónde se exhi-
ben en la Habana esos cuadros t^n ce-
lebrados por el periódico neoyorldno. 
A un arroyo.— 
[ O h ! límpido arroyuelo de mis amores 
de agrias claras, serenas y diamantinas, 
;cómo envidio la senda por do caminas, 
cómo envidio tu kcho de blancas flores! 
Aunque tengas el sino cnal yo trazado, 
entre los dos un raro contraste existe: 
tú vives siempre alegre; yo siempre triste; 
tú de feliy. suspiras; yo de angustiado. 
Tú cruzas por los campos á tus antojos, 
yo por callejas negras y misteriosas; 
tú encuentras en tu senda nardos y rosas: 
yo en mi camino encuentro tan solo abro-
(jos. 
T ú llevas al impulso de la corriente 
mil aromas distintos del valle umbr ío ; 
y yo llevo al impulso del pech omio 
m i l coronas de empinas sobre la frente. 
Tus aguas siempre frescas y siempre 
(puras 
rrciben las caricias del caminante; 
yo vivo como nuevo Judío Errante 
sin besos, sin caricias y sin ternuras. 
Mas ¡ohl bruñido espejo, tierno arro-
(yuelo 
no te apene mi triste y adversa suerte 
que, al fin, encuentra el hombre tras de 
fia muerte 
la apetecida calma de su desvelo. 
T ú n o . . . pues si en el seno del mar 
(profundo 
van ft morir ta« dieb«N y ta^ Urlsiuo*: 
lucharás contra rocas, moles y abismos 
mientras dure el constante vaivén del 
(mundo. , . 
Benjamín García. 
Chistes ajenos.-— 
—-Querido —decía á un compañero. 
—'tengo una gran idea para un folle-
tín. 
-—Vamos á ver. 
— J E I protagonista será uu ciego. 
¿CoTniprcndcs? Calcula los millones de 
.ctegos*que hay en el mundo. Todos 
querrán leer mi novela. 
Tengo sembrado romcr:) 
Y admirable cambutera, 
Preciosas florea de cera 
Y espuela de caballero. 
Tengo un bello semillero 
Que cuido como un caudal. 
Porque es la hoja ideal 
La que más tarde torcida 
A saborear nos convida 
S ' ^ M f j j i 4 ' pectoral. 
Asunción en la Santa Iglesia Catedral. 
telA D E S i N F E L I P 
El día 10 dará principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días á las 8, 
con órgano. 
El día ]o, á las 7 y media, misa de Co-
munión general; se repar t i rán estampas 
del Santo, 
A las 8 y media, la fiesta con sermón á 
cargo del Rvdo. P. Prior, de los Carmeli-
tas Descalzos, 
Asistirá de capa magna el Excmo. Ilus-
trisimo y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la noche los ejercicios de costum-
bre con sermón y procesión. 
2473 it-8 iom-0 
maestro Verdi, titulada Traviala. 
Debut del cuerpo de baile. 
Teatro Yaudevüh. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades, — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
A L H A K B R A . — 
Compañía de Tannuela. — Función 
diaria. - - Por tandas. 
A las ocho: reprr-spntacion de 
la zarzuela Un error 'policiaco. 
Preaeutación de la Chelito. 
A las nueve: represeutación de 
la zarzuela titulada Zizi. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada El Viudo Alegre 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
B E N S O X . — 
Jardín Zoológico y Cine. Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M, — Los gábados y domingos roa-, 
fbríp; ' • : 
... ~—a»SS&: — 
Imk ii l i t e l i i 
BÜEMS NOTICIAS DE PIEIS 
"Tenemos 1* sat i s facc ión de poder infor-
far lí nuestras amables IcctoraK c;ue no-
tician publictidaa por Clertbó petlddicda 
acerca de loa perjuicios causado.? por laá 
inundacíont-s A t6s OHAXDES AIÍMACKPCSGS 
D E L PRIÍÍTFMPS D E FA KÍS, han sido ifcuy 
f;iA,?-eríí',!ñ«. , . . 
E n efecto. A pesar do que estos vastos 
y elegantes almacenes vieron da 'repente 
SUÍÍ subtí-rrflnoos ípvadídoa por las agrua». 
Iz* precauciones tomadas atenuaron niucho 
las conseo.uencios y tocias las importantes 
Secciones de esta Cana lian podido conti-
nuar funcionando con su regularidad acos-
tumbrada. 
Aprove-címmos esta ocaslAn para infor-
mar A nuestras cJ«pantfts- Cubanas oue los cnxmym AfcaíAíMsiSS D E L nRixtEJMPs 
D E P A R I S van A dirigir: muy t-.-n breve A 
su clientela ci "Catálogo Oenc-rai de Kove-
-iades para e! Verano." verdadera selecHdrv \ la Misión los "Padres Guezuraga y San-
En la Iglesis Parroquial de "Nuestra Se-
ñora del Pilar," Comenzsrá la Misión 
el Domingo 15 de Marzo y te rminará el 
Sábado 19, fies^. de San José. 
Todos, los días habrá dos Ejercicios: 
Primer ejercicio para los niños y las ni -
ñas á las 4 de la tarde. Ins t rucción doc-
trinal y preparación para la Confesión 
y Comunión : se repar t i rán preciosos y 
variados premios.' Se ruega á todas las 
familias que envíen á sus niños á estos 
ejercicios, 
Scfrundo ejercicio para las personas ma-
j yorés 3 las y1/̂ . Rezado el Santo Rosario, 
1 se entonarán cánticos de misión por las 
j niñas del Colegio de San Vicente: sc-
¡ guirá el Sermón y se te rminará con el 
cántico "Perdón oh Dios mío." 
El viérnes i8, por la tarde y por la 
i noche, habrá Confesores para los niños 
• y personas mayores, que quieran cumplir 
i con el precepto pascual. 
El sábado ip, á Tas 8 de la mañana, rni-
¡ sa de Comunión general; al fin de la 
i cual se dará la bendición papal con in-
dulgcncia plcnaria para los que hayan 
; asistido á ía Santa Misión, Terminada la 
j Misa se servirá en las habitaciones del 
¡ señor Cura Pár roco el desayuno á los 
I niños costeado por un caballero cristia-
! no, insigne benefactor del Barrio del Pi-
I lar. 1 • 
I Es tán encardados de los Ejercicios de 
a las 4 ^ p, m., bendición del Sant ís imo 
Sacramento y sermón á cargo de loa 
RR. PP. siguientes: 
Primer viérnes, IT de Febrero.—Tu* 
Agonía de Nuestro Señor en el Huer to/ ' 
Rdo, Padre Fray Bernardo L o p i í e -
gui. O, M . 
Segundo viérnes, 18 de Febrero,—'Ta 
Flagelación." ^or un Rdo, Padrt Car-
melita, 
Tercer domingo de mes, fio de Febre-
ro,—Cultos acostnmbf:?tk>s por la Arcbi-
cofradía de la Preciosísima Sangre, Ser-
món por el Rdo. P, Santiago G, Amigo. 
Tercer viérnes, 2$ de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo, P*<}r« 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viérnes, 4 de Marso.—-"Nne*-
í ro Señor con la Cruz acuesta*." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal. 
Quinto viérnes, t i de Marxo.—""'FieEta 
de la Preciosísima Sanf^re de Ntro, Señor 
Jesucristo."' El ERIUO, y Rdmo, Sr. Obis-
po Diocesano, celebrnrá la Santa Misa á 
las 734- Por la tarde lo? ctiltoe aeostmr-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez. Se-
cretario de Cámara del Olmpario de la 
Habana, 
Sexto viérnes, 18 de Marzo.—T-OÍ5 Do-
lores; de la Santísima Virgew." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesüs. 
Tercer domingo de mes 3^ de Maréo.— 
Cultos acostumbrados por la ArcHiwffa-
dia de la Precioídsima Sanare, Sermóa 
por el Rdo. Padre Santiago G, Amigo, 
Séptimo viérnes, 2$ de Marzo.—*'Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en ja 
Cruz." Por el Rdo. X'adre Santiago G, 
Amigo, f 
El Jueves Ssnto *e fíivirá el Santa 
Monumento. 
NOTA:-—Se suplica una Hmoína para 
el alumbrado de' Santísimo Sac ramíp to . 
Á P4 
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Premiada con Medalla de Oro en 1* 
Expos ic ión I 'nivcrsal fie SaJftt XiOnís 
R A V O 31, A L T O S 
( Cla^ís diurn«3 y ¡juctHrnfis para seSo-rits 
1 y seíiürltii.«. ."WwaBOjrMííJ^ T««aire*<ta é 
j ínsrlf-». PrcpaTHcJftn j»«r»« el M*ciii#e7t«. 
Moda Pa 
trio A: 
las Al ti mas croaclone 
j riísicnae. 
Invitamos, pu^c. A las Soñó 
! bicren recibido este aCtAlo 
de Marzo próximo, se sirvai 
Messieurs Lag'uionle & Ciü. 
A Par ís . 
quienes se apresuraran A remit írse lo KTA- 1 
tt» y fruncí», A vuelta de correo. 
, tillana. S 
hu- El Excmo. é Ilustrisimo señor Obis 
15 1 po deseando promover la piedad de los i 
heles y la asistencia á la Santa Misión 
e . ofrece una profesor* de instrucelin 
a dar clases A dOTnícillo. Inforwes: (Jle-
3«. 27t>« S-'í* -
ACADEMIA l>tfi COMERCIÓ 
0 I A lo DE MAiRZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
WL Circular está en las Reparadoras, 
i Santos Raimundo, fundador, Zaoa-
' rias. y Sdse'but-o, confesores, Aristó'bu-
lo. César, Nicandro y Longinos, raár-
rires; santa Lucrecia virgen y mártir, 
San Raimundo, honor de España 
gloria de la reforma del Cisíer. y es-
clarecido fundador de la orden militar 
Ef-'ta a í a m a d a Aeadfcxn.'a, que ocupa hoy 
os bonUo« altos de Corrales 1*5$ ( « n a cua-
S.TA de Cnatr-o CB-nUnos) admite «.JurtiaoR 
i «xtirrao» de Comercio y del Msgíisl^fiu. éfii 
, Director. »r. Al t*a«o K*3t»fl», de clase« pa?-
concode ô días de indulgencia por cada i tlculares do; cuslquier asii:t;attifa de } i r. 
vez que se asista á los actos de la Mi - P- mi Vístt«n?« 3' «tr*« ™* 1 1 una do sus obra*. 281̂ ' • l*r!2 . 
^ C a t ó l i c o s todo< del Barr io del Pi lar- i ÍÑTK R E S A N T E . - ^ C L itSEfí'"?)^ ín sTríiĉ  í '«u 
^ ya ioneps touos Od « a r n o nei ^ n a r , . prlms.r¡ft A ¿©míenlo A | « al mes: .-.!.*-•-
Vuestro divino Redentor, J e s ú s , os m- ñ a n i a ^spe-r-al. sdlidfc 5 rApida: de»*-/? 
vita á nir estos d ía s su divina palabra y ' "O v éJt t ivo a« la raeníor.'a é ititeFlKVii-
á cumplir con el precepto pascual, pro- I P^feaor. Padrón, Sa» mt*m W A m 
m e t i é n d o o s gracias a b u n d a n t í s i m a s de sa- 2f 71 
lud eterna. Que oiréis la vor. de vuestro 
D:os, lo espera. 
Vuestro Pár roco , 
Francisco R E V U E L T A , 
; N . %—Durante los días de Misión el 
Excmo. é I l tmo. Sr. Obispo dispensa los 
impedimentos de matrimonio para los que I H1'*^ 
no viven según Dios, y deseen ratihear ' >' ^ >< 
su unión ante la Iglesia, y legalizarla an-
te el Estado y dar nombre á los inocen-
tes niños que no tienen padre legal. Tam-
bién se adminis t rarán el santo bautismo á 
los que por alguna razón hayan diferido 
este sacramento. 
PKKPAUACÍON 
E S P E C I A L fie TesríSíi para VÍ*Í«T. « h « « • 
meac-H MIS'IIPtR íñRKCO prepara A íudos lo» 
que deseeu viajar eiu tener necesidad d« 
intérprete , FicMs llb-'.»-» par-, «»ta prepare-
cidn especial «« dfcn g-rAtits. |'a«ic/oet»r 
laeJCs, por C. G R E C O , libre» coínpleK? partí, 
aprern*»-!' Ing l é s en ou cas», se en^ta par 
cv. « m - c o f í wom. , v*ritw« 
L A líW^RJpJfÁ' ' - A ^ B ^ Í S Í A - j|f5i5í€X>-
Hea cuatro d ««Sa nifion de crnbos sexos. 1* 
buena« familias, para mPtnUrlws en prí-
niera enseñanza, labores * ^lasr?*»."' P»»ed« 
demostrar eu practica y •sito «n su pf<0* 
fep> '••-). Neptuno número 35, altes, 
2Sí»ft í-<í 
THE BERLITS SOHOOl. 
HABANA 88. ALTOS 
ENSEÑANZA PUACtlOA V>% 
ITOLSS. FRANCES. AtSWAÍT 
Y ESPAÑOL 
CLASK COLSCTIVA A $5 AL MSS 
c. 02® 
LA SEÑORA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cita t r o el© I f l tarde 
de hoy, martes 15, los que suseTÍbeii e s p o s o , bijas, h í i o 
politieo, s í ietos , hermanan, l í ern iano p o l í t i c o , sobrinos v 
sobrinos p o l í t i c o s ruedan á sns amistades que los acom-
p a ñ e n á la e o n d u c c i ó n del c a d á v e r de !a calle de 4 o « i a r 
m í m . 71 (altos), a l Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo f5 de 1910, 
Vkfnriam Viodo—Ana Josefa •>{ Loxira CrttWlavos y Fom* --
I)r. Enrique Gil y Marmez.—Enrique.. Evcíw u Armando G¡f n 
itukUmos—Noonl Gando de GiL~ 3ferróles y Ame Fwm ~ 
Francisco Jtecw.—JIario Alberto y Alfredo Eecio y Forns F'-
nesto, Josqf/,na, Sara, Manuel y Mercedes CaMiznrtey Fftrni—U-
etnüiadt) Julio O. del Camtiiro Dr. Lorrmo Gonzah 
P R O F E S O R A I W J . K f i A 
Una señora lafMMIL 'tull ía prwrefoj-a d« 
¡i «u idioma y del ef/-isf.eli.ar.o, tpja coft^ca grra-
mattcaimante. «e ofrece pa.ra. daae* »n sil 
domioilio y el de los i&tomttéf. riefugío nú-
ni<ro 4, A ' 
e í ' a s E s A ' « « i í e C i o ' 
FneparaciOr « • ta* mtLt.ifV'>%,t) 
dfn ta Primeva r (5«gTí«4la Rvs*»»»»a»*, A^'d-
m í U o a Mercantn 'fena^orti d« L'>r*t, 
XncrroKo lis ¿arreras «cnpactatM y 4* «i 
'famhlrtn fw <-!•»«•() f,n<lt,'i<fi>a>!« • 
í ee t ivas para eftím •J'v*»*** «a Narioioe i t 
e^íiuina * Saa N'icoiAa ¿!Í«JÍ. C»OT alan Klo-a-
c. m« i % -
No se reparten esquela*, 
2748 1-15 
•aKMMMmWHSJlMMiajHHMIjM 
AVtñÓyKSíCpaítO l'XA 6 dos easí«», pre' flriendo enguiñas, en Vtf'ñtíá ff' oalleo c:o-»n<"rolalef> y que no ñauen (íe £«,¿«(5 p<»*o«, sin Intervci-noión dp Corredor. San rjr'»*<''0 13*'. foiidá. Informan, 
1^4 í.jg 
Boíeüas m 
^ROWKRIA ntp SAP»RA," S<Í t o w M i i ,*« 
T(n:ew_te Rey^l. JTl'K 8-:¿ 
S E COMPRA 'ilSA. C^A'Mé^!) ÍmWrl 
de todo gravoQK-US» en el rsdio d» San r,jf 
¡raro 4 Reina r de O a U í ^ j i . iNttMMMt^n. 
JratQ direrto cm el dveíSe. Eatr̂ itu, M». 
o* ' ¡í a. m. y de 5 fl- 7 p. m. ; < 
Mil 4.1» 
10 D I A R I O D E L A M A K I N A . — E i l i c i ó » de l a m a ñ a n a . M a r z o Ü de 1910 . 
l \ S BIiNAVENTÜRANZiS 
Surgió su rojo disco del mar, como 
(rodela 
de fuego remontada por mano de gigante; 
de un buque portentoso, redonda, magna 
(vela, 
v sobre el mar sereno, con ráfagas de es-
3 (tela, 
tendióse un gran camino de luz cente-
(lleante. 
Tendióse un gran camino de luz, cual ?i 
(brotara 
del Sol, del rojo disco del Sol, allá en 
(Oriente; 
tendióse un gran camino de luz, intensa 
Se estlrpa completamente por un proce-
dimiento infa l ib le con 20 aftos de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n : Bernaza 10, T e l é f o n o 3278, Gar-cfa. 2487 ,8-9 
" t r u e í I W p ^ s o 
Se planchan en Obispo 3?, T e l é f o n o 3226. 
2496 15-9M 
B I B L I O T E C A 
do l ibros seítCtOS, acaba de 
venta en Obispo 86, H b r r r l a . 
gos á M. Ricoy. 26li8 
ponerse fl. la 
Pidan catfilo-
4-13 
POR D I E Z CENTAVOS E N SELLOS de 
(y clara, ; correos enviamos 0 postales religiosas con 
relu- 1 ,a Pasl6n y muerte de Nuestro Seño r Je-
D i r l g i r s p A Ricardo Góme-/, Apar-sucristo. 
tado 1268. Habana. 2591 4-11 
que sobre el mar corría, vibrante, 
(ciente, 
con rápidos temblores, con múltiples re-
alejos, 
cual una piel abierta de anchísima ser-
(piente, 
vestida con escamas de chispas y de ts-
(pejos. 
Y sobre el ancho disco del Sol, con leve 
(y blando 
gentil andar, movióse bellísima 'ígura. 
que fué, sobre la mágica rodela, desti-
lando 
con luz como de Gloria, su espléndida 
(hermosura. 
Con planta leve y pura, bajó por el ca-
(mino 
««e hasta mis pies llegaba, que desde el 
(Sol coma, 
y sobre el mar luciente como á mi en-
cuentro vino, 
radiante de hermosura, radiante de ale-
(gria. 
B a j ó . . . S igu ió . . . ¿Quién e.rTa? .Je.\ú;V'- ! " S E S O L I C I T T Ü Ñ " C R I A D O c o Ñ l ^ y bue-: 
LA FASHIONAIU-E 
SE SOLICITA B U E N A P R E P A R A D O R A 
de Sombreros ú oficiala. La F a á h i o n a h l e , 
Obispo 121. 2698 8-15 
COCINERA P E N I N S U L A R QUE sabe bien 
su ob l igac ión y tiene buenas recomendacio-
nes, desea colocarse: no duerme en la co-
locación. I n f o r m a n en Compostela 92. 
__2720 4.16 
" DESEA COLOCARSE D E d T ^ d ' i o n t e cíe 
bodega 6 f e r r e t e r í a , un muchacho peninsu-
lar de 16 a ñ o s que ya sabe trabajar . I n -
ofrman en Incjuisidor n ú m e r o 19, S a s t r e r í a . 
T O D A PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, ®? 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con s^llo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
aeñoritai" y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para los ín t imos familiares y ami-
t Co. of C 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y V E N T A DE P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA riPOTECAS 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO en 
casia par t i cu la r 6 establecimiento. A m a r í r u -
ra 56̂  2701 4.15 
T E M E D O R D E L I B R O S " 
5r ofrecs pífra (ocia ciane <ie trabajos de 
contabil idad. Lleva libros en horas i'esocu-
padaa Hace to'iiancos. liquidaclone* e*.c Net». 
turo IS esquina 4 San Nlo"l&«. altos, po/ 
San Nicolás . 
748 26-1M 
VEDADO TINA CASA 
Vendo en S.BOO pésóa, de alto», moderna, 
jardín, .portal, sala 4 cuartos, doblo servi-
cio, 'propia para familia, en la calle 17, en 
el crucero. Trato directo. San Ignacio 30, 
Juan Pérez, de 1 á, 4. 2677 4-15 
EN 6,K00 PESOS 2 CASAS 
modernas, ganan 14 centenes. Por ta l , sala, 
saleta, de azotea y 4 cuartos, de teja, pisos 
buenos, {¡anidad, sin gravamen, en J e s ú f 
del Monto. T ra to directo. San Ignacio 30, 
Juan Pórez , de 1 k A. 
2678' 4-15' 
J J ? i r 0 f l I ( ^ T A ( U r í A ™ 1 A D A de manos. 
S- f j , » , . K20 mfnut(is de la Habana. Ha 
de tenei buenas referencias. Se prefiere 
t ^ & \ r % 25Ta-,fios- ^opa l impia . 3 cen-
fS i - . 4 ¿ \ Informarf tn , solamente has-
1 ..cV. 4 (ie la tarde' Oficios 10, entresuelos. 
-B98 1-11 l 
B U E N NEGOCIO, VIDP.IE1IA 
Se vende una en el mejor punto de esta 
ciudad, tiene contrato, armatostes propios, 
con una existencia de 400 pesos, propio pa-
ra cambio. Se real iza por no poder aten-
; ele rio su d u e ñ o . San Ignacio 30, de 1 á 4. 
I Juan P é r e z . 2679 4-15 
S719 
ASERRADOR.—SE SOLICITA UN aserra-
dor p r á c t i c o en aserrar madera y hueso 
para abanicos y que sepa afilar las sierras, 
sin estas coi'diciones que no se presente. 
I n f o r m a n : Cuba 69. 2669 8-13 
s e T m T t I ñ 
d o s j o v e n os m u y b i e n p o r t a d o s p a r a 
t r a b a j a r u n a r t í c u J o de f á c i l v e n t a , á 
su.eMo f i j o . R e i n a 69, a l t o s . 
2 0 4 1 a l t . 13 -F -25 . 
UNA ' S E Ñ O R A COÑ~LAS aptRudes"nTce-
sariaa. desea, encontrar clases & domici l io 
6 plaza de aux i l i a r en Colegio privado. Ani» 
mas n ú m . 94. A 4.13 
D E S E A . C O L O C A R S E . U N maes t ro 
DOS PENINSULARES D E S E A N co ioc íT-
eo, una para habitaciones, entendiendo a l -
go de costura, y la o t ra de cocinera á 1?. 
e s p a ñ o l a y cr iol la , pudiendo hacer algo do 
r e p o s t e r í a . Inquis idor n ú m e r o Sí. 
2699 j . j j 
UNA COCINERA C A T A L A N A DESEA co-
locarse en casa de moral idad, pa r t i cu la r A 
establecimiento: sabe bien cumpl i r y gana 
4 centenes. I n f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú m e -
ro 81, altos. 2608 4-11 
U N J O V E N PEISINSULAR DESEA coló 
carsc de criado de manos: sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n : Galiano n ú m . 87, kio-co. 
2716 4.15 
4-15 _ i cortador de sastre, sabe bien el arte 
tiene referencias de las c.asaí donde ha 
trabajado. Informan: Oficios 70, sastre-
ría. 2681 4-13 
(Jesús divino, ¡ nas 'refercnc 
que sobre el mar sereno su marcha pro 
(seguía, 
cual Sol, del Sol brotado por gracia del 
(Destino; 
cual astro portentoso, cual nueva luz del 
(día. 
Sonó, vibró su acento, con dulces infle-
(xiones; 
sonó sobre las aguas, vibró por el am-
biente, 
tan puro y sosegado; vibró con claros 
(sones, 
cual agua de un arroyo brotando de su 
(fuente. 
Su voz era un arrullo de célica armonía; 
su voz, la voz más pura: ¡la voz 
Jesús, sobre las ondas, su marcl 




as y que sepa servi 
^mero. Vi r tudes n ú m . 




D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular de v e n d e m o s p r e c i o s a s vajillas, c o n file-
uiela de manos: tiene buenas referencias 1 •» ' 
t e d e o r o , c o m p u e s t a s de 108 p iezas , 
toc ias ú t i l e s y n e c e s a r i a s en u n a mesa. 
E n 0 ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 68. 
Casa de H i e r r o " E L F E N I X . " 
T e l é f o n o 560. 
y ouion responda por ella. Bernaza 49. 
_2709__ 4.15 
UNA SEÑORA DE ME D I A N A - e d ad desea 
colocarse de manejadora: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . I n f o r m a n : Pasaje S: 
_2708 4-15 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE manos 
oue tenga buenos informes. Campanario 
n ú m e r o 70, altos. 2707 4-15 
_UÑ MATRIMONICT̂ PENÍNSULARTde 30 
a ñ o s de edad y | n hijos, desea colocarse 
jun to , ella de criada, sabiendo cocinar, y 
Acaba de recibir de la tierruca infini-
dad de golosinas y en pescados Merluza, 
Besugo, Congrio, Robalo, Raya, Macare-
Pescadilh, Mugil, Lenguada, Caraco-
les á la Burgalesa, Habas estofadas, Bu-
tifarras de Blanes, Percebes, ostras. Lomo 
de Cerdo Adobado, Chorizos, Morcillas, 
Perdiz. Liebre, Conejo, Queso Cabrales 
y Remosa, Sardinas en Salmuera, Pimen-
tón dulce y picante. Vinagre Extra de Si-
dra, Guindas en anís y la sin rival Sidra 
pura Asturiana. Obrapia 90. 
C 803 2t-I2 2d-i3 
SE S O L I C I T A N UNA COCTÑ¥BA T~"úí7¡i 
' criada de manos, peninsulares, v que duer-
j rran en la casa. B a ñ o s n ú m . '52, Vedado, 
entre 21 y_23. 2668 4-11 
SE SOLICITA U N A - C R I A D A D E manos, 
peninsular, para l i m p i a r las habitaciones y 
coser, en casa de muy corta fami l i a . I n -
fevrrran: Mareuiés de la Habana esquina á 
O T - a r r i l l . V íbo ra , de 12 fi, 6 de l a taréíe. 
1605 4.II 
EAUMACIA.—SE V E N D E SURTIDA, en 
nuen punto, de mucho porvenir , en buenas 
condiciones. Informes : Farmacia San Ju -
l l á ^ . . ^ I u r f t l í a y Vi l legas , Sr. Caballero. 
2727_ 4-16 
CONCHA (MARIANÁO?) En Arbor ' s eco 
y D e s a g ü e , l indando con la l ínea , se ven-
den 749 metros, á $4 Cy. el metro. P e ñ a l -
ver, Agu la r 92. 2680 15-15M 
E S Q U I N A S 
Vendo t r e in t a en d i s t in tos barr ios de esta 
ciudad, desde seis hasta cincuenta m i l pe-
soS-,-íi:,mpedrado I * de 12 é, .3, J. M . V. . 
2602 : . . • 6-13 
BODEGA.—SE V E N D É U N A sTtuada' 1 
una cuadra do la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, contrato de seis años , poco a lqu i le r y 
sola en esquina. I n f o r m a n : Obispo n ú m . 14. 
10-13 
SE V E N D E U N C A F E E N L A mi tad de 
su precio por tener que ausentarse & Es-
p a ñ a su dueño , por asuntos de fami l ia . I n -
formes: Chacón y Aguacate, v i d r i e r a de ta-
bacos, de 1 á, 3 p. m. 
265 5 $ -13 _ 
POTRERO.—A 4 LEGUAS D E esta Clu-
! dad. por f e r roca r r i l y calzada, se vende de 
7 c a b a l l e r í a s , r ío Almendares y pozo cer-
cado: tiene yerba del paral . Otro de 1014 
i c a b a l l e r í a s , r ío y pozo cercado, mucho pal -
mar y A 4 leguas de esta ciudad. F igaro la , 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
_ 2 67 2 4 -13__ 
E N $6,400 y 100 de censo, vendo 1 casa 
de al to y bajo, moderna, con sala, come-
dor, 3|4 bajos, en el a l to igua l . Renta j!65, 
escalera de m á r m o l ; en Consulado 1, p lan-
ta baja, con 9^: varas por 37, an t igua . F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
2673 4-13 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 'idad 
, . -r» - i , desea colocarse de portero, criado de n.a-
íxeSUCl l t e m t u c h t l g e r B u c n h a l t c r & rios * A f a r g a d o , dando buenas referencias. 
I En Oficios n ú m . 33, el portero d a r á r azón . 
I 2604 t - n 
así la voz del Justo 
"Bienaventurados, los pobres de espi-
(ritu. 
Las dichas del Cielo, sin mal ni cuidados 
(¡ue angustien sus horas, serán con sus 
(almas.. . 
¡ Bienaventurados! 
"'Bienaventurados, los mansos y humil-
(des; 
por mi silenciosos, por mi resignados. 
Dueños y señores serán de la Tierra. 
¡ Bienaventurados! 
"Bienaventurados, los tristes que lloran. 
Pues lloran, pues sufren, serán consola-
(dos. 
Los que sufren ansias y sed de justicia, 
¡ Bienaventurados! 
"Hombres compasivos del sufrir ajeno, 
por mi fe piadosos, de mi fe soldados, 
pues habrán, en premio, gran misericor-
(dia, 
¡ Bienaventurados! 
•"Los que hubieren puros, limpios cora-
(zones; 
los que en si mataren, por nobles dictados, 
rebeldes instintos, pasiones bastardas, 
¡ Bienaventurados! 
'"Los que mal sufrieren, por buenos y 
(justos, 
en cárceles duras; de hierros cargados, 
de penas y oprobios; pues han mis favo-
(res, 
¡bienaventurados!" 
. . . Y por el mar, hacia la tierra, todo 
palpitó, con latido de alegría. 
. . . Y las ondas del aire transmitieron, 
serenamente, venturosamente, 
la palabra de Dios, consoladora. 
. . Y arrebatado por celeste l^ma, 
de intensa claridad, en un instante 
desapareció J e s ú s . . . 
. . . Y en el espacio, 
cual la huella de un grande meteoro, 
dejó su huella, su ondulante huella; 
reguero vivo de crugientes chispas, 
¡himno triunfal de fuego, crepitante! 
. . . Y en la paz del ambiente despejado, 
despejado y espléndido: sin mancha, 
quedó la luz, nue lo llenaba todo, 
que lo arrollaba todo, con sus rayos, 
cual una rebelión contra las nieblas, 
cual una afirmación contra las duelas. 
¡Oh, la paz de las ondas, infinita! 
¡Oh, del ambiente, la admirable y quieta 
diafanidad azul! . . . ¡Oh, la sublime ^ 
gracia de Dios; la claridad de juicio 
que la palabra de Jesús me impusol... 
¡Oh, bienaventuranzas; sed eternas! 
Carlos Fernández Shaw. 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO, buen 
( j i l cza , cocinero á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe cum-
su dldce v o z — d e c í a ; P ü r con su ob l igac ión y tiene personas que 
acrediten su conducta. D a r á n r a z ó n : So-
meruelos 44. 2735 4-15 
U N Á " P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cocinera: sabe cocinar á la c ro i l l a y espa-
ñ o l a y tiene quien la garant ice en las ca-
sas donde estuvo cocinando. D a r á n r a z ó n 
en San L á z a r o 269, no duerme en el aco-
modo. 2733 ^-IT. 
r a r b e i t e n v e r t r a u t . s e i u . G e ñ . O f f e r -
t e u m i t R e f e r e n z e n & b i s h e r i g e r T a -
t i g k e i t b i t t e z u r i c h t e i i A p a r t a d o 218. 
M A T R I M O N I O SIN HIJOS, r ec i én llegado 
de E s p a ñ a , cocineros, desea colocac ión pa-
ra dentro 6 fuera de la capi ta l . L a m n a r i -
11a nrtm. 53. 2566 4-11 
Í665 i - n 
DFSEA COLOCARSE U N A COCINERA y 
repostera, peninsular, en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento. A m a r g u r a n ú m e r o 37. 
2732 4-15 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de cocinera y la o t ra de criada de 
manos, manejadora, l impieza de h a b i t a d o -
res y costura: tienen quien las garantice. 
F a c t o r í a n ú m . 11. 2731 4-15 
U N A J O V E N 
locarse en casa 
ñ a s referencias, 
mero 21. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante le-
che, teniendo referencias: puede i r al cam-
po. Colón 35. 2663 4-13 
D F S E A COLOCARSE UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos ó manejadora. I n -
f o m - a r á n en Es t re l l a 78, C a r b o n e r í a . 2697 4-11 
COCINERO D E P R I M E R A se coloca en 
c a í a respetable. Informes: A m a r g u r a 96, 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
2R69 4.11 
P E N I N S U L A R DESEA co-
de mora l idad : t iene buc-
I n f o r m a r á n on I n f a n t a n ú -
2726 4-15 
| P A R A CRIADAS D E MANOS E N cor ta 
fami l i a . 6 de manejadoras, desean colocarse 
dos peninsulares que presentan referencias. 
Gervasio n ú m e r o 109A. 
__2724 4-15 
U N A ' P E N I N S U L A R COÍT'PERSONA que 
l a garantice, desea colocarse de cr iada de 
mf^ns 6 manejadora. Mis ión n ú m . 33. 
2723 4-15 
C R I A D A D E MANOS.—SE SOLICITA u ñ a 
que tenga buenas referencias. Buen suel* 
do. I n f o r m a r á n : Consuldo 89. 
__2722 4-llí 
DESEA C O L O C A R S E _ U N A ~ s e ñ o r a penin-
sular, de buen porte, ele criada de manos, 
cocinera para corta f a m i l i a ó para habi ta-
ciones: no duerme en l a co locac ión . I n f o r -
m é ' v Amis tad n ú m e r o 54. 
_2699 4-15 
U N ESPAÑOL. CON A P T I T U D E S para 
t rabajar con aboarado ó notar io . 6 cual-
ouier ramo doce-nte y de índo le in te lectual . 
deoea ocupac ión , sin pretensiones: tiene 
quien lo garantice. Eg ldo n ú m . 35, J i m é -
nez. A 4-15 
SE SOLICITA U N A T O C I N E R A v que 
ayude á los quehaceres de la casa: es para 
cor ta fami l ia , ha de tra«r referencias de 
las ú l t i m a s casa» en donde haya estado y 
que duerma en la casa. "Vedado, calle 28 
n ú m e r o 15, entre 8 y 10. 
. 2667 ^ i s ^ 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R , con bue-
nas referencias, desea colocarse de criado 
de manos 6 s i rviente en establecimiento. 
Poclto n ú m . 56. 2542 4-13 
UNA PENINSULAR. D E 32 a ñ o s , desea 
colocarse de cr iada de manos 6 manejado-
ra, teniendo quien la garant ice. Es t re l l a 
núm. 27. 2576 ^ L . 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos desea colocarse una parda del campo, 
que tiene quien la garant ice. A n t ó n Recio 
n ú m . 20. 2579 4-11 
DFSEA COLOCARSE U N A muchacha de 
criada de canos ó manejadora: tiene quien 
responda por ella. Informes: San L á s a r o 
n ú m . 245. 2678 4-11 
D T ^ F A COLOCARSE U N A cocinera pe-
n insu lar de media ra edad y no tiene i n -
conveniente en i r para el Vedado, no duer-
me en l a co locac ión . Monte 20. 
2704 4-15 
1)8 M i l e s y D i l s 
L i a u e u r 
P e r e s C h i r t r e u x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
áfBk El verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del terrltorl© 
francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstanlb el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
«Liqueur Peres Chartreux'' 
BURBRIOGE 
SAN LAZARO 12. T E L . 182&, 
HABANA 
AGENTE EXCLUSIVO. j 
718 ~ ~ " • - ¿ s - i s r 
SE SOLICITA 
una criada de manos peninsular en San Ra-
facl 106. altos. 2703 _4-15 
~ D F ^ T " ' C 0 L Ó C A R S E UNA~JOVEÑ;l ieniñ"-
sular ele cr iada de manos en casa pa r t i cu -
lar . I n f o r m a n : San Ignacio 21, altos. 
2702 4-15 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y t iene quien la reco-
mi^^cie. I n f o r m a n : Concordia n ú m . 1P0. 
2696 4-15 
D E S E A N COLOCARSE UNA cocinera pe-
ninsular á la e s p a ñ o l a , americana y cr io-
l l a y una criada de manos; saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y prefieren casa er la 
Uahana. In fo rman en Aguacate n ú m . 1?, 
2648 4-18_ 
SP: OFRECETÚN J O V E N D E color de co- ' 
clnero y repostero en genera l : desea encon-
t r a r colocación en la capi ta l , fuera de ella 
no se coloca. En su casa ínformarfen. San 
Migue l 11S, bajos. 2649 4-JL3_ 
U N J O V E N " P E N I N S U L A R CON bastantes 
teferenclas, desea colocarse de portero, ca-
marero 6 criado de manos, teniendo quien lo 
garantice. Informes: Teniente Rey 77, Fon-
da Europa, Rodrigo. 
2650 4-18 
1 N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de cr iada de manos ó manejadora: 
menos de 3 centenes no se coloca y tiene 
recomendaciones. Inqu i s ido r 3, 2». piso. 
2659 4-18 
l ' N A COSTURERA E N G E N E R A L desea 
encontrar una buena casa donde t rabajar 
por d í a s : cor ta y cose por figurín: sueldo $1. 
Glor ia lOO. 2662 4-13 
~ UNA_ SEÍ50RTTA P E Ñ f Ñ S Ü L A R desea co-
locarse de cr iada de manos: t i e n á quien la 
recomiende. I n f o r m a n : Malo ja 131, entre 
Campanario y Leal tad. 
2661 4-13 
DFSEA COLOCARSE U N COCINERO pe-
ninsular en bodegas ú otros establecimien-
tos ó casa pa r t i cu la r : t iene quien respon-
da de su conducta y por ser solo puede 
dormi r en la co locac ión . I n f o r m a n : Tenien-
te Rey, puesto de frutas frente á la Plazo-
leta del Cr is to . 2583 4-11 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A . - D E 
manos 6 manejadora una joven e s p a ñ o l a 
que tiene referencias de las casas en don-
de ha estado. San L á z a r o n ú m . 255. 
2584 i - J L L . 
UNA 8E5JORA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
siendo pract ica y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
t iene referencias. I n f o r m a r á n en Animas 68. 
1589 4-11 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de 
color, bien en casa pa r t i cu la r 6 de comer-
cio, cocina & la e s p a ñ o l a y cr io l la , dando 
referencias de su comportamiento. Galla-
no n ú m e r o 125^ 2534 _ 4 - l 0 
~~SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
Genaro Meré , que se aupone trabaje en 
una Panadrrfa en E a t a b a n ó , para un asun-
to de fami l i a . Se le suplica pase por Glo-
r i a 198. Habana. 2592 Éf-tl 
B A R I O D E GUADALUPE.—Vendo 1 es-
quina, toda de azotea, con magn í f i ca s pa-
redes y techos de cedro, muy bien situada, 
10^4 X 40 m. Ot ra con establecimiento, 
renta $52 Cy. l ibres para el dueño , en $6,250 
Cy. Figarola , Empedrado 38, de 2 á, 4. 
2671 4-13 
SE V E N D E L A CASA REMEDIOS 4. Je-
s ú s del Monte y un solar en el Reparto de 
Aldecoa. In forman en Neptuno n ú m e r o 16 
y Cerro n ú m e r o 823. 
2,614 8-12 • 
DOS GRANDES NEGOUOS 
Se vende una casa que renta ciento t r e ln 
ta pesos ero. se da en once m i l pesos; : 
o':ia que renta ciento nueve pesos en ocho 
m . i quinientos; pues dejan un i n t e r é s co 
mo de un trece por c iento; ambas separa 
das por ser de dis t in tos d u e ñ o s . In fo rnKn 
en. el ca fé de Luz, Te l é fono 266, de %. 
10 y de 1 á 4.- 2600 4-11 
E N 4 0 C E N T E N E S 
Vendo un solar en el reparto Rivero, Je 
«-•ús del Monte. E . M a r t í n e z , Habana 70. de 
12 i 4. 2688 4-11 
mm 
A precios razonable lueta 32, entre TenTen 
696 ' o t e 
POR TENElTQlTFTr^- - -^ S ^ 
ño para - i ex t^n le rAUSE^FAS#^h 
sala de maian-iin V W A 1 * S S ^ 
para, ' Uv,a ^V^ l 
a l t o ^ l „ f ó f m a r ¿ r ¿ e \ f ^ $ S ^ 
niente Tíey 83. f r e ^ l d.e J-
to. Habana. 
SE V E N D E UN H 
monera y un ma&Ríinp - » ^ 
se é i n f o r m a r á n en Aenn an¿ fifevol 
AUTOMOVIL.--SE~v"í ñ"S ^ 
clón francesa en Perfecta ^ ^ d ? / 1 ^ ' 
6 asientos, con equipo^^starto0,6 ^ 
se é i n f o r m a r á n e^i indn^1.610- Pi^.H.j 
2452 iQQustrla i3f^«aerf 
M a q u i n a r i a moderna na-, 
d u s i n a A z u c a r e r a , eu Lf iSI 
yectos y presupuestos ^ i 1 ^ 
completos. 
Insreuieros consultores de vn. 
genios. îosiii, 
Kepnpsentante: Pe(iro n„ 
d r a d o 10 y Pablo R o j a l ^ g 
n a 116, altos. 
1831 
Procedentes de la Florida, á. " 
t re m á s de 30 variedades. Lle*9n ser!» 
MAMENTE REDUCIDOST "'PÍSBÍÍ^ «¡ 
FECTO estado, clase EXTRA f L v 
 I . P i d a i r í i . 
descript ivo y precios á Juan R P 1 
Alercaderes 11, Habana. _ • "-arrj 
2713 
SE V E N D E U N A BAÑADERA es 
un calentador de agua y un ino<W:! 
losa en Crespo n ú m e r o 5, bajos de W * 




Leal tad $10,000. Salud, esquina, $14,000. 
Vir tudes, esquina, $14,000. Crispina $6,000. 
Progreso $12,000. Manr ique $7.500. Agua-
cate $7,600. Evei io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 á 4. 2586 10-11 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS pisos en 
la calle de Curazao entre Merced y J e s ú s 
Mar ía , Inmediata á los t r a n v í a s , de azo-
tea, con sus servicios: precio 3,100 pesos. 
I n f o r m a r á en E s t é v e z n ú m . 53, su dueño . 
2601 4-11 
ESQUINA B I E N SITUADA.—SE vende la 
casa de Glor ia n ú m . 101 esquina á F lo r ida 
en $6,000, renta $60 oro, le pasa el t r a n -
v í a por el frente. T ra to directo con su 
d u e ñ o . F iguras 73, altos, de 4 1|2 en ade-
lante. 2525 8-10 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , que sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l lo , sol ic i -
t a co locac ión en casa de cor ta fami l ia , dan-
do buenas referencias. I n d u s t r i a n ú m . 70. 
2619 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y cumpl ida en sus obligaciones, desea co-
locarse de criada de manos, teniendo quien 
responda por ella. I r tquis ldor n ú m . 3. baios. 
2593 4-11 
U N MATRIMONTO P E N I N S U L A R desea 
encontrar coloraci^ir: no tiene inconvenien-
te en i r á cualquier par te de la I s la : son 
j ó v e n e s y sin n iños , él con oficio. D a r á n 
r a z ó n en Aguacate n ú m e r o 138. 
2R95 4-16 
T F N F D O R D E LIBROS L L E G A D O de la 
A r g e n t i n a y con pract ica en el pa í s , de-
sea, colocarse. D i r i g i r s e á Monte 34. 
2693 4-15 
P A R A D E P E N D I E N T E D E FONDA, ca-
fé 6 cualquier e'-tahlecimiento. desea" co-
locarse un muchacho peninsular de 15 á 
16 años , ten léñelo perdona13 que lo g a r a n t i -
ce^. Calzada de Concha n ú m e r o 6. 
2691 4-15 
U N A SESORA peninsular, de mediana 
edad y de i n s t r u c c i ó n , desea colocarse para 
ama de llaves é i n s t r u i r n iños , pudiendo 
dar las referencias que se deseen. Drago-
nes, Hote l "Las Nuevi tas ." 
2688 4-15 
DOS JOVENFP P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de manos ó maneja-
doras, dardo las referencias que se pidan. 
Carmen n ú m . 4, i n fo rman . 
2687 4-15 
U N A P E N I N S U L A R SE OFRECE para 
cr iada de manos: l leva cuatro a ñ o s en el 
p a í s y tiene buenas referencias: ha de ser 
en la Habana. Santa Clara 31. 
_2 6 20 4 - » 
SE~SOLICITA U N MUCHACHO para man-
dados y otros quehaceres y un criado pa-
ra l a l impieza. Obispo n ú m . 29, C o m p a ñ í a 
Abastecedora de Hospitales. 
2621 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular de 
cr iada de manos: sabe cumpl i r con au o b l i -
g a c i ó n y no le impor t a I r a l campo. I n -
f o r m a r á n en Acosta n ú m . 41, cuarto n ú m e -
ro 2. 2622 ; 4-12__ 
""DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
do criado de manos ó camarero: tiene bue-
nas referencias de casas donde ha servido. 
I n f r í r m a n en Campanario n ú m e r o 28. 
2627 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A peninsular 
para cocinar v ayudar á loa quehaceres. Es 
para corta f a m i l i a : ha de t rae r referen-
cias. Se da buen sueldo. A m a r g u r a 18, a l -
t^-^, 2«üS 4-12 
^ .- .OLiCiTA UNA PERSONA-fo rma l pa-
ra cocinar y ayudar á los trabajos de la 
casa. Obispo 73. 2640 4.12 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA pe-
ninsular q u é no duerme en la co locac ión : 
t iene quien informe de ella. Aguacate n ú -
mero 96, á todas hora» . 
2595 4-11 
L A C O N F I A N Z A 
Esta Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio d o m é s t i c o , con recomen-
dae iones. 
T r a m i t o cartas de ciueladaMa cubana y 
licencian para establecimiemos, en el 
Ayuntamiente.. 
ALFONSO SANTOS, Santa Clara 10, Te-
léfo-!» 3050. 
36S5 26-15P 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N HIPOTECA.—Sobre casas en 
esta ciudad del 7 al 8 por 1Ü0, para Cerro, 
Vedado y J e s ú s del Monte, del 8 al 13 por 
100; para el campo, finca buena, lo doy 
al 10 por 100 anual. F igaro la , Empedrado 
38, de 2 á 4. 2670 4-13 
CRIANDERAS.—DOS JOVENES C R I A N -
deras, peninsulares, desean colocarse, van 
a l campo. Consulado 128, oficina del doc-
to r T r é m o l s . 2630 4-12 
SE D A N E N H I P O T E C A $6.500 ó $7,000, 
en la Habana, del 7 al 8 por 100. Tra to 
directo. Vi r tudes 150 1|2, altos, de 11 á 12 
y de 5 á 7 p. m. 2646 8-13 
D F S K A COLOCARSE U N A cocinera pe 
n in^niar que tiene ouien responda de su ' P'a. 
c o q u e t a . J e s ú s M a r í a n ú m . 95. 
_ 2686 _ _ _ _ _ _ _ - 4 ' 1 5 _ 
COSTURERA.—UNA J O V E N que corta y 
cose por flarurín, desea encontrar una ca- I 
sa. pa r t i cu la r para ei^ser de 8 á 6. T a m - I 
b ' é n sabe bordar con sutacbf. I n f o r m a r a n : | 
i Zanja 90, cuarto 14 . 2685 4-15 i 
TINA- PFNINSTTL A R - D E S E A Colocarse de ! 
! cocinera en casa de f a m i l ' a ó de comercio: 1 
j sabe cumpl i r con su oblipraclón, es l i m p i a i 
; y aseada y tiene personas eiue la. reco-
¡ mi'~,";'en. O 'Rei l ly n ú m . 66, bodega. 
2684 4-15 
COCINERA D E COLOR DESEA colocar-
l se en casa par t i cu la r ó comercio: es l i m -
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , pre-
firiendo colocarse en el centro de la H a -
bana: no duerme en l a co locac ión . I n f o r -
mes: Sol 118, cuarto n ú m e r o 3. 
2633 4-12 
TRES HOMBRES P E N I N S U L A R E S de-
sean encontrar una finca arrendada 6 ¿ par-
t ido, por los alrededores de l a Habana y 
que r e ú n a condiciones. P r í n c i p e n ú m . 28, á 
todas horas. 2634 4-12 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en p r imera y negunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
26S7 26-11M 
SE D A N E N H I P O T E C A 2,500 pesos, en 
la Habana, J e s ú s del Monte ó Vedado: t r a -
to «i.recto. Bernaza n ú m e r o 36, B a r b e r í a . 
2505 8-9 
DINERO EN HIPOTECA 
A l 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de 500 hasta $40,000 en 
esta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas r ú s t i c a s , á 
mód ico I n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
¡ bre alquileres. Tra to directo. Juan Pérex , 
T I A C O R U I B A L 
afil ador y compositor de pianos. Recibe ó r -
tlcnc* en Indus t r i a núm. 19, Habai a. 
2459 is.gM 
P A R A - R A Y O S 
T Morena. Dtcano filectrlclsia. cjnsfje-
tnr 6 ini-iaiaaor u« pira-rayos «ist^mc ino-
áemo, a edlflclod, poivonnes. torras, panteo-
ne» y buques, garantisando au in.-faiacl.'.n 
y materiales.—Reparactcnea tíe loa ./Usnios 
siendo reconocldoa y probadoa con «1 apar», 
to par», mayor « a r a n t l a . 1 Ualaclón de ttm. 
brea elOctrlcoe. Cuadros hidlcador^s, tuboa 
acúotieos. l'neas telefónicas por toda ia Isla. 
Reparaciones de tod.. clase de aparatos dei 
ramo «léotrico. Se sserantisar todo?, loo Ua-
^oioa w- Caliejcm de ffiapada nüm, 
26-1M 
U N A COCINERA Y REPOSTERA, penin-
ru la r , solici ta co locac ión en ca^a de f a m i -
l i a ó de comercio, dnr-do Mieras referen-
cia" ^e su conducta. O 'Rei l ly n ú m e r o 32. 
2683 
U N A - J O V E N P E N I N S U L A R D F S E A ~ c o -
locarse para criada de manos ó ooHnera. en 
ce^rta f a m i l i a y ca^a ele mora l idad : sabe 
cumpl i r con su obli^rac 'ón y r e ú n e to^as 
las condiciones de fo rmal idad . Leal tad 152. 
2682 4-15 
P A R A C A M A R E R A D E H O T E L O s i r -
v ien ta de. una casa ele amer lcano í i , ó para 
manejadora de un niflo. sol ic i ta co locac ión 
t ina parda que t '^ne buenas referencias. 
San Ti^nacio n ú m e r o 19. 
2675 4-15 
""UNA' COCHERA P A R A DOS O MÁS au-
t o m ó v i l e s 6 carros, un cen t én mensual, 
á persona fo rmal . Hay un cuarto decente 
que puede faoiutarse barato. Sierra n ú m e -
ro 8. 2674 8-15 
DESEA COLOCARSE U N A s e ñ o r a penin-
sular : entiende un poco de cocina, 6 de 
cr iada de manos. Aguacate 60 esquina & 
Mura l l a . 2614 4-13 




UNA C R I A D A P A R A TODO E L servicio, 
ne sol ic i ta en Acosta n ú m e r o 74, bajos: 
sueldo tres centenes. 
2637 4-12 
SB~SOLICITA UNA C R I A D A D E mano"8 
que entienda algo de cocina: tiene que dor-
m i r en la oasa y dar referencias. Buen 
sueldo y ropa l i m p i a San M i g u e l 49. ba-
jos. 2629 _ 4-12_ 
i " SOLICITUD D E C R I A D A . — P A R A é l Ve"-
i dado. Calle 2 n ú m e r o 6, esquina á 5»., que 
i sepa su o b l i g a c i ó n . 
2631 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E \ N colocar-
se: una d<» cocinera y l a o t ra para l l m o i e -
za de cuartos y oo'ser A mano y m á q u i n a : 
t ienen buenas referencias. San L á z a r o n ú -
mero 166. 2742 4-15 
" " U N - J A R D I N E R O D F S E A COLOCARSE": 
sabe cumpl i r y tiene buena»» recomenda-clo-
res : no tiene Inconveniente en deaempe-
fíar su cometido en cualquier punto de l a 
I^-ia. R a z ó n - Acosta 62, Accesoria A, Be-l én . 27S9 4-15 
U N P A I L E R O V I Z C A I N O , R E C I E N l l e -
gado á este pa í s , desea colocarse en un ta-
l l e r de la Habana para t razador ú obras 
de p a i l e r í a . D i r ig i r s e por escri to á Má-
x i m o Lambar r i , Punta Alegre . 
2 609 4-11 
""SFT'SOLICITÁ E N U N A B U E N A casa y 
p e q u e ñ a , una cr iada peninsular que cumpla 
bien su ob l igac ión . H a de tener recomen-
daciones ó persona que la garantice. Suel-
do: 3 luises y ropa l i m p i a . Trocadero 17, 
altos. 2606 4-U 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S de«ean 
colocarse, una de coc i re ra y o t ra de c r ia -
da de maros ó manejadora: saben cumnl l r 
1 con au obUieraclún. In formarán: San L á -
zaro 296, altos. 2738 4-15 
Í G F N C H B E COL0C10IONES 
L a t a . de Ajruiwr Affniar 71 
T E L E F O N O 4fi0 D E J. ALONSO. 
L a única que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el público en gene-
ral , para cualquier punto de la isla ó ex-
tranjero. 2607 _ S - U 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A en Rei -
na 83. que sepa t»ien el oficio y duerma 
en la colocación. 3610 > 4-11 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lo r & 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, m u é 
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su 
p l ica el rescate ó p ro r rogar ios contratos 
vencidos en el presente mea: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consula 
do «4 y 96. 
2316 36-4 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , Pa 
g a r é s , Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte y sobre alquileres. 
Órhón , Cuba n ú m e r o 32. 
2022 26-24F 
SOLARES E N LAWTON.—CENTROS y es 
quinas. Calle Delicia, mide 10 por 30 me 
t ros . San Francisco 8 y 10, por 30 y 40 fon 
do. Buenaventura 6 y 7, por 25. San L á -
zaro, 10 por 25. Todos baratos. Peralta, 
San L á z a r o 85, altos, de 8 á 12. 
2717 4-15 
S í © v o i m c i o 
un buen café de g ran local y en buenas con-
diciones ,en el mejor punto de la Habana. 
I n f o r m a n : Galiano 59. 2469 8-9 
SE TRASPASA L A CASA p a r » familias 
Pan Ignacio n ú m . 92, en la actual idad casi 
toda ocupada. En la misma se a lqui lan a l -
gunas habitaciones, t a m b i é n se da comida. 
En Cailos I I I 209, i n f o r m a r á n . 
2385 8-6 
G A N G A 
Más del uno por ciento de Interés en el 
barr io de Vlllanueva, cerca del e l é c t r i -
co, se venden dos casitas nuex'as é inde-
pendieiites, y 6 cuartos, t a m b i é n indepen-
dientes, no se quiere corredor, t r a to direc-
to. Informes f n Zequeira 109, Laureano 
Carreras. 3433 8-S 
SE CEDE EL CONTRATO V>EL local, V i -
ves 147, mide 500 metros y s irvo para va-
r í a s Indus t r ias ó Talleres, t iene varias ca-
ballerizas nuevas. 2255 15-3M 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Díaz B e n í t e z 
n ú m . 22. Informes : M a r t a 110, Regla. 
2213 15-2M 
E N G Ü A N A B A C O A 
Bodega. Se vende una muy a n t i g ü a y 
sola en las cuatro esquinas: no paga a lqu i -
ler y e s t á Inmediata á los t r a n v í a s . I n -
formes: Corrales 6, Guanabacoa. 
2144 15-1M 
G K A N N E G < C I O 
E n el mejor pueblo de la Prov inc ia de. la 
Habana se vende un gran establecimiento 
de Ropa y S e d e r í a : su d u e ñ o garant iza el 
negocio. I n fo rman los s e ñ o r e s F . Gamba y 
Ca., de esta Plaza. 
2245 15-3M 
011 
l ' I E B ^ VISJt 
r n i b e M e o i é n d o l o s con nuestros \x% 
T R I O S a r t í s t i c o s ••ZSÍNITH" que» 
nn B A U N 1Z de distintos COLOUEJ 
J 
R E C I B I M O S constantemente k 
nuestras F á b r i c a s de Filadclíii mi 
«;ran curtido de toda?* clases de PIN-
T l U A S , B A ItN l C i-S y AC LITE PC-
lt<» D K L i N A Z A . 
,a!N,L GRAVES I d d e 
O ' R E I L L Y I 2 , - H A B A ! U 
J o h n B , Creaylu 
C 813 
Administrador. 
pan Iw Anuncios Francss» son I 
•ISmL.r.UYEIICEjS' i 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Fonda y Cant ina si tuada en u n punto de 
preferencia en esta c iudad: hace un diar io 
de J40 á $50 y no paga alqui ler . In fo r -
man: Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
2146 26-1M 
J . M . G A R R I D O 
agentí: general de negocios 
Realiza toda cla»« de cran^accionto* sobre 
propiedades urbanar y rustical . 
Compra-vende valorea cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecr• desde el 7 por IftO j 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número l í , de 3 & 5. 
•A J1.2S. 
S I L L A S D E V I E S A 
á. precios b a r a t í s i m o s . V á z q u e z 
du.^trla 103. 
2734 
y Ca:, I n -
8-15 
BURO: SE V E N D E U N BURO-bibl lo teca 
nuevo, de cedro, propio para s e ñ o r a . Con-
cordia n ú m e r o 1, entresuelo. 
- J W 4-15 
U N JUEGO D E SALA MAJAGUA Reina 
C'.AC y.*nde muy barato en Animas n ú m e r o S0i altos, por Indus t r i a , 
_JL6ÍÍ 4-13 
SE V E N D E POR MENOS D E JJA tnl t¿d 
de su va lor y en perfecto estado, una pre-
ciosa bibl ioteca tal lada, una sombrerera 
modernista, escaparates de lunas, cortinas 
oe dis t intos eatilos, un hermoso Juguetero 
con sus adornos y d e m á s muebles (Je la casa. 
Prado 35, bajos, de 2 á 5 p. m. "̂ 30 8.12 
SE V E N D E , MUY BARATO, un m a g n í -
fico plano Era rd , de grandes voces, un 
aparador, una mesa ele correderas, un j u -
guetero, u n escr i tor io de s e ñ o r a y un sofá 
de nogal. F a c t o r í a n ú m e r o 59, por Misión. 
2596 5-11 
G í N S A 
GANGAS.—A M E D I A C U A D R A del t r an -
vla , vendo una casa de azotea, S. C. 3 cuar-
tos, sanidad. Precio |3,000. Ot ra á media 
cuadra de la calle de Colón, de azotea, S., 
C , 3 cuartos, sanidad, en |4,000. Peralta, 
San L á z a r o 85, altos, do 8 á 12. 
2718 ^ • ' •4 ' l g . . 
""CASA DE3 HUESPEDES.—SE V E N D E ' una 
casa de h u é s p e d e s acreditada que deja bue-
na u t i l idad . I n f o r m a r á n , á todas horas, en 
Galiano 26, altos. 2689 8-16 
Remit iendo 2 reales americanos 6 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera d i -
recc ión una PULSERA M P L A T A ster-
l l n g fo rma cadena barbada moderna. D i -
r í j a s e á Novel ty Co., Apar tado 356 —Ha-bana- 2547 L 3610M 
Se vende un plano casi nuevo do buen r« 
bricante en |150. Prado 44, bajos 
8-10 
POR TENER QUE AUSENTARSE .siTdue^ 
fio pttra el extranjero, se venden todos los 
muebles de la casa San Ignacio 9 lunto* 
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A G U A D A S J J H ^ 
íos más violentos sin 
Enrió tranco deJtNoticin^ sobre ^ 
Dcpótito general • Pp /N T E T / 
^ 2, rué Elzévir, PARf* | 
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